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Año LX1 Eal)ana."Miércoles 4 de Julio de 1900,--San Laureano, arzobispo. Número 156. 
DIKECCION Y ADMINISTRACION 
Zuheta^ esquina á Neptuno 
HABANA. DIARIO DE 
Precios de suscripción. 
Í 12 moHes.. $21.20 oto 6 i d . . . , 11.00 „ 3 i d . . . . 6.00 „ 
!
12 mea es.. $15.00 p f 
6 i d . . . . 8.00 M 
3 i d . . . . 4.00 „ 
S 12 mesoa.. $14.00 p f 6 i d . . . . 7.00 ^ 3 i d ^ . . 8.75 ^ 
De la anoche. 
Madrid, julio 3. 
LOS B I L L E T E S D E G U E R R A 
Dice el H e r a l d o que el Gobierno es-
tudia con mnoha detenoio'n las proposioio-
nea que le ha hacho el Gobernador del 
Banco EspoM de la isla de Cuba acerca 
de la recogida por el Estado do los bille-
tes de la emisión de guerra emitidos por 
dicho Banco. 
S I N N O T I 0 I A 8 D K O H Í N A 
El Presidente del Consejo de Ministros 
ha dicho á, varios periodistas que desde el 
25 de junio último no tiene noticia del 
Ministro de España en Pekín. 
F U N E R A L E S 
Hoy se celebraron en la iglesia parro-
quial de San Luis Gonzafra, de esta Corte, 
solemnes exequias por los marinos espa-
ñoles que perecieron en el combate naval 
de Santiago de Cuba el 3 de julio de 1398. 
Presidían el duelo el jefe del Gobierno y 
Ministro de Marina, señor Silvela, el Obis-
po de Sión y los capitanes de navio, de l " 
y de 2a, respeotivamente, don Joaquín 
Lazaga y el Sr. Díaz Moreu. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31- 83, 
e o t a i m i s mms 
[Servicio de la Prensa Asociada] 
Nueva York, julio 2. 
Londres julio 3. 
LA D E S M E M B R A C I O N D E C H I N A 
En tanto que del Norte de la China só-
lo se reciben noticias siniestras, todo ha-
ce creer que el Sur do aquel imperioso 
está divorciando cada vez más del Norta-
Los Vireyes y Gobernadores do las pro-
vincias chinas situadas al Sur del rio 
Amarillo, están manteniendo cordiales y 
amistosas relaciones con las potencias ex-
tranjeras, y se hallan en completo des-
acuerdo con el Norte y con el gobierno 
central Por conducto de !os cónsules, han 
sabido los gobiernos extraoficlalmente, 
que se acaba de formar una confederación 
de provincias chinas cuya capital es Nan-
kin< Los vireyes del Mediodía de China 
desaprueban en absoluto el proceder del 
gobierno constituido por el príncipe Tuan 
y no lo reconocen. 
Berlín, julio 3. 
A L UNISONO 
El emperador Guillermo está resuelto 
y va á insistir hasta que China le de una 
satisfacción completa á consecuencia del 
asesinato del Barón Ven Kettoler, minis-
tro de Alemania en China. 
Toda la prensa alemana apoya á una 
voz al Emperador de Alemania y aprueba 
su actitud en el asunto. 
Che/ú, Ohina, julio 3, 
E L P R E T E X T O 
Todo hace creer que vaná estallar se-
rios disturbios muy pronto enlla provincia 
china de Shang-Tung, donde Alemania 
ejerce mayor influencia. 
París, julio 3. 
U N R U M O R G R A V E 
Corre con mucha insistencia el rumor 
de haber sido asesinados en Pekin los mi-
nistros de Francia ó Inglaterra en China, 
pero no ha sido posible depurar el grado 
de verdad que puede tener la noticia. 
Hoboken, Nueva Jersey, Julio 3 
UN I N C E N D I O E N U N A 
C I U D A D E L A 
En un incendio ocurrido en una casa de 
vaoindad en esta ciudad hoy han pereci-
do doce personas» 
Ciudad de Kansas, Estado de Zansas, 
julio 3—Dicen los íntimos de Mr. Bryan, 
el cantidato para Presidente del partido 
democrático, que esto no aceptará que se 
ponga cu nombre como el candidato de su 
partido en la próxima lucha presidencial, 
á menos de que on el programa electoral 
que aprobara el partido en la convención 
nacional que so reúna en esta ciudad ma-
ñana, no se haga constar categóricamente 
que el partido democrático de los Estados 
Unidos es partidario de la acuñación i l i 
mitada de la plata al tipo de 16 onzas de 
plata por cada onza de oro. 
8t. Luis, (Misurí) julio 3. 
LA H U E L G A D E LOS T R A N V I A S 
Se ha declarado terminada la huelga 
qae se promovió el primero de mayo en 
los tranvías urbanos de esta ciudad. 
Berlín julio, 3. 
UN DISCURSO 
D E L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O 
El Emperador Guillermo ha asistido 
hoy al embarque de las fuerzas de infan-
tería de marina que salieron de Wilhem-
haven hoy, para reforzar las fuerzas ale-
manas en el Extremo'.Oriente y con tal mo-
tivo ha ¡habido fiestas. IBntre los números 
dol programa oficial estaba una alocución 
del Emperador á las tropas. Con este mo-
tivo el Emperador Guillermo ha pronun-
ciado un discurso en el cual expuso que el 
hecho de haber insultado i la bandera 
alemana y haber tratado á Alemania con 
un desprecio tal como demuestra el asesi-
nato del ministro alemán en Pekin» Barón 
Ven Ketteler y el de losímisloneros cris-
tianos, exigía un castigo ejemplar y una 
venganza y que no descansaría hasta 
conseguir que la bandera'alemana, junto 
con las de las otras naciones no flotase 
triunfante sobre la de China y se enarbo • 
lase sobre los muros de Pekin para dictar 
i la China las condiciones de paz* 
Chefú, Vhina, julio 3. 
El acorazado de combate de los Esta-
dos Unidos Oiregon, que varó en su via. 
e á Takú, el viernes 29, en la restinga 
de una de las islas Miao-Tao, al norte da 
este puerto, h* sido puesto a flote. 
TaM,, Ohina, junio 3 
E L C A P I T A N D E N A V I O 
MC. C A L L A 
Restablecido da la herida que recibió 
rociontomonto, se ha vuelto i encargar 
del mando de la brigada da desembarco da 
los buques de los Estados Unidos en Chi-
na, el capitán da navio Me Calla* 
Shanghai, julio 3. 
N U E V A S A T R O C I D A D E S 
E N P E K I N 
Han llegado aquí noticias anunciando 
que otros dos ministros extranjeros resi-
dentes en Pekin han sido asesinados por 
¡as turbas chinas. 
I 
IMTEDJSTATES 
ASSOCIATED PSESS SERVICE. 
New Yorh, Juhj 3rd . 
P R I N C B T U A N R U L E S 8 U P R B M E 
le is reported tha t Chineae Prinoe 
Taan, the Chiaese Commander- in-
Chiof, has enthroned his owa son wbo 
i s the He i r Apparen t to the Chineae 
Throne. 
S.S. Í ' H A V A N A " 
New Y o r k , Ja ly 3rd.—Ward'e Une 
steamer Havana has arr ived safely to 
the New Y o r k Qaarantine this morn-
ing. 
85 B O D I B S R H C O V E R B D 
New York, J a ly 3rd .—Bighty five 
bodies have been already reoovered 
from the Hoboken's flre. 
W H A T T H E N E W Y O R K H E R A L D 
8 A Y S 
New Y o r k , Ja ly 3rd.—The New York 
HeraWs Washington Burean wirea 
tha t t l ie Cuban Post Offloe records 
ind íca te tha t former Director General 
of Caban Posta, Bates G. Ratbbone, 
has uaed $18,000 from the Post Offloe 
revenuea for peraonal expenses. 
ST. L O U I S R A I L W A Y 
S T R I K B E N D B D 
St. Loá is , Mo., J a ly ü r d . — T h e 8 t . 
Loaía Street Railway atrike base nded. 
Bo th sides claim the v ic tory . 
N O T M O R E T R O O P S 
TO B B W H I T D R A W N 
P R O M T H E P H I L L I P I N E S 
Washington, J a l y 3rd.—General 
Mac A r t h u r reports to the W a r De-
partment tha t i t ia inadvisable for the 
prosent to w i t h d r a w any more Uni ted 
States Troops from the Philippines. 
I t ia anderstood tha t Nat ivo Troops 
apprehended P i l ip iuo leader Sr. Ri-
ca r te. 
S T A T E O P 
W A R D O E 3 
N O T B X I S T I N C H I N A . 
Washington. J a l y 3rd. — Despit6 
the serioasness of the present Chiaese 
sitaation, the Uni t ed States Govern-
ment is s t i l l oonvinced that a s t a t eo f 
w a r dees not exist, as i t i s a l s o oon-
vinced that Chínese Prinoe Taan does 
not representthe Chínese Government, 
bat merely a riotions combination. I t 
is satisfled that the Chioese Offloial 
Claas ia folly opposed to Prinoe Tuau's 
policies. 
I t ia anderstood that the views of 
other Powers are similar and i t is an-
nonneed that Poreign Troops now in 
Olí meso soil are there only íor the pur 
poaeof reatoring order. I n connection 
w i t h thia i t is pointed ont that the 
Chínese Víoeroya in Central and South-
ern China have Wholly disregarded 
P r í n c e T n a n ' a Ed ic t ordering Ch ínese 
to k i l l a l l the Foreigners. I t í s s a i d 
that they have been assnred that the 
Uni ted States w i l l not take a par t i n 
any hostile acts against them as long 
they maintain order i n their com 
manda. Apparent ly the Powers conenr 
w i t h th í s point of view and i t is not 
considered against i t i f Japan is send 
ing a large loroe to China. 
T O T A L A L L I B D F O R C E 3 
A V A I L A B L E TO MARCEE 
O N P E K I N 13,000. 
London, Ja ly 3 r d . — The Br i t i sh 
Government has annonneed to-day in 
the Honae of Commons that the total 
allied forcea available to march on 
Pek ín amoant to t h í r t e e n thoasand 
men, bnt í t ia not yet thonghc advis 
able to attempt any farther advanee. 
G E R M A N Y SENDS F O U R 
M O R E B A T T L B S H I P 
TO C H I N A 
Ber l ín , Germany, Jo ly 3rd .—Owing 
to the ki l l íng of Barón Von Ketteler , 
the Gorman Minís ter to China, Ger-
many has ordered four more Battles-
hipa to sail for China, at once. I t is 
considejad as qnite possible that i t 
may aleo send twenty thoasand Troops 
besides. 
H E L P M E S S A G E R B C E I V B D 
F R O M P E K I N . 
Berl ín , Jaly 3rd .—A message receív-
ed from a member of the Gorman Le-
gation ín Pek ín , dated on Jane 25th. 
arged the haa t en íng of r e l í e f t o t h e 
Chínese Capital. 
S I P I D O O N D B R T R I A L . 
Brnasela, Belgiam, Ja ly 3rd.—-The 
t t i a l of yoang Sip ído the assailant of 
Prinoe of Wales" on the Ra í l road De-
pot, at thia City, on Febraary 3rd . 
and three other aooessoríes has oppon-
ed to-day. A l l the accased are nnder 
seventeen years of age. 
R E P I N E R ' S H A R V B S T I N G T I M E . 
New York , J n l y S r d , — R e ü n e d so gara 
have advenced another ten cents per 
hnndred ponnds, thua b r e a k í n g the 
record for a long time. 
T H E " B U R N S I D B " 
R B A C H B S B O S T O N . 
Boston, Mass., J a ly 3rd.—United 
States Mi l í ta ry Transport Burnside 
with a namber of Caban t e á c h e r s 
boand to the Harva rd Univers i ty ' s 
Sammer Coarse, has arr ived safely. 
S O U T H E R N C H I N A 
B R E A K I N G A W A Y . 
London, Ja ly 3rd.-—While there is 
notbing bat s ín is te r newsooming from 
Northern China, there is every indica-
tion to belíeve that Sonthern China is 
seemingly b r e a k í n g away from the rest 
of the Chínese Bmpire. The Chínese 
Provinoes to the Sonth of the Ycl low 
Ríver , whose Víceroys and Governors 
are m a í n t a i n í n g friendly re la t íons w i t h 
the F o r e í g n Powers, are in disaocord 
w i t h the Chineae Capital , or i ts 
Central Government. Throng the 
Oonaala, the Powers haVe been infor-
med that they have jaat constitated a 
Confederacy w i t h N a n k í n as i ts Capi-
tal . The Sonthern Víoeroya who l ly 
dísavow Chínese Prinoe Taan's Gov-
ernment. 
K A I S E R D E T E R M I N E D T O 
H A V E F U L L S A T I S F A C T I O N . 
Berl ín , Ja ly 3rd.—-Kaiser W i l h e m , 
oí Germany, ia de temined to ineiaí 
i n having f a l l sat ísfaotion from China 
on acoonnt of the death of B a r ó n V o n 
Ket t le r , the G e r m á n Minís te r to 
China. 
The G e r m á n Preaa, nnanimoaaly 
snpport him. 
T R O U B L B I M P B D I N G I N T H B 
S H A N G - T U N G P R O V I N C B . 
Chefoo, China, Ja l iy 3rd.—There 
is every índica t ion tha t aeriona troable 
is impending ia the Shang-Tang Pro-
vinoe where G e r m á n ínflaence is most 
felt. 
F R B N O H & B R I T I S H M I N I 8 T E R 3 
I N P E K I N M A S S A C R B D . 
Baria, Franoe, J a ly 3rd.—There ís 
an nnoonflrmed rumor being oíroala t -
ed saying tha t the French and B r i t i s h 
Ministers t o C h i n » have been massao-
red i n P e k í n . 
T W B L V f l P E R S O N S 
B Ü R N B D I N T B N B M B N T 
F I B B A T H O B O M B N 
T O - O A Y . 
Noboken, N . J . , Ja ly 3 r d . - - I a a flre 
whioh took place in a tenement hous 
here, to-day, twelve persona have 
perished. 
B R Y A N W I L L S T A N D 
B Y T H B 16 : 1 . 
Kansas Ci ty , Kan . , J a ly 3rd.— 
W i l l i a m Jenninga Bryan'a frienda here 
declare tha t he w i l l not ron as the 
Demoora t ío Candidato to the Preai-
denoy antlea the National Convention 
whioh w i l l meet here to-morrow doea 
not deolare tha t the party w i l l stand 
for the "free ooinage of ailver at the 
ratio of 16 to 1 . " 
S T . L O U I S S T R I K B 
I P O F P . 
St. Lonir , Mo., J a ly 3rd .—The 
St. Loáis Street Railway atrike whioh 
was lannohed on May I s t . ia now off. 
E M P E R O B W I L L I A M » S 
S P B B C H T O T H B P A R T I N G 
G E R M A N M A R I N E S . 
Berl ín , Germany, Ja ly 3rd.—The 
Emperor of Germany went to-day to 
Willhemhaven to bid farewell to the 
G e r m á n Marines whioh are going to 
China to reinforoo the Gorman G e r m á n 
con t íngen t ín the Par Bast. This was 
made the ocasión for an e l abó ra t e 
programe and one of i ts most salient 
featnres Was the apeech made by the 
G e r m á n Kaiser in whioh he said that 
the insnl t ing ot the G e r m á n flag and 
the t reat ing of Germany w i t h anoh 
comptent aa has been shown i n the 
morder of Va rón Von Ketteler and 
the C b r í s t i a n Misaionaries demaoded 
an exemplary p n n í s h m e n t and venge-
anee and that he w i l l not reat n n t i l 
the Gorman flalg w i t h thoae of the 
other Powers floata t r inmphant ly 
over China's flag and is planted in the 
walls of P e k í n to diotate the terms of 
peace to the Chineae. 
T H B " O R B G O N " F L O A W I N Q 
Chefoo, China, J a ly Srd.—United 
States Battleabip "Oregon" whioh 
was stranded on the 29 t h th . i n one 
the Nia—Tao Islanda has been 
anooeaafally floated, 
C A P T . MO C A L L A R E C O V B R E D 
Taka , China, J a l y 3rd.—Captain 
Mo Calla, U . S. M . , oommandig the 
United States landing Brigade i n 
China has reoovered from hia laat 
wonnd and has retnrned to hia com-
mand. 
T W O O T H E R F O R B I N Q 
M I N I S T E R S I N P E K I N 
R E P O R T E D M U R D B R B D 
Shanghain, China, Ja ly 3rd.—In la 
reported here that two other Forelgn 
Ministers at P e k í n have been marde-
red by Ch ínese mobs. 
NOTICIAS OOMBaOIALm 




Debido á un entorpeolmiento en los ca-
bles, imposible de prever, no se pudo en-
viar ayer el telegrama comercial. 
E l corresponsal. 
Centenei, á $4.78. 
Deeoaento papel comoroial, 60 df v. de 
3,3 [4 á 4 i por ciento. 
Cambio» sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á 4.84. 
Cambio sobre París 00 djv., banquerot, A 
5 fr. IS.S^. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 djv., banque-
ros, á 94.1 [2. 
Bonos registrados de lot Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.1[2. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, costo y fleta 
en plaza á 3.1[16 c. 
Oentrífagas en plaxa, á 4.1 [4 9. 
Masoabado, en plaza, á 4.3[16 o. 
Azúcar de miel, en plaxa, á 4. e. 
El mercado de azúcar orado, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $5.00. 
Londres, julio 3 
Afflcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á l i s . 4}.d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, A 131.10} d. 
Masoabado, á 12 a. 9 d. 
Consolidados, á 100.3(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cuatro por 1U0 español, á 70.1 [2. 
París, julio 3. 





Today being a Nat ional 
holiday i n the Uni t ed States 
w i l l also be observei aa á 
dia de fiesta i n Cuba. 
The Castoma and Postal depart-
menta, Ofdces of the Insular Secret-
arios of the Connoil, P rov íno ia l Gover-
nor, the Mnnic ípa l i ty , the coarta o f 
jastice and local ohambers of com* 
meroe and gold exchange, w i l l a l l re-
main closed. 
THE proposition of Insolar Secret-
r y of Agr ica l t a re LAOOSTB tha t the 
people of Coba shonld be permit ted to 
import milch-oows and stock oattle 
free of dnties, has been vetoed by M i -
l í ta ry Governor General WOOD, nnder 
speoial instrnctions from Washington; 
—apon the ridicaloas pretext t ha t 
President Me KINLEY is powerlea to 
alter or amend the Forter-Bliss T a r i / / 
proclaimed for Cuba, n n t i l a year shal l 
haye expired! 
I 
THB management of the ever popu-
lar Albisu Iheatre have added a new 
attraotion to their bi l is i n the person 
of s eñor i t a PASTOR, yho yesterday 
arr ived from Spá in , w i t h frest lanrela 
won i n Madr id , Barcelona, Valencia, 
Sevil la, Bilbao and VftlladQlid, 
THE Government wonld appear t o 
have failed to fa l ly snstain of the 
alleged Cnstom Honae í r a n d a here, 
and E l Nuevo Pa í s now prediots t h a t 
most of the partios npon t r i a l w i l l be 
oleared. ^ 
MAYOS BODEIGUEZ w i l l give his 
peraonal and exolnsive attention to 
Havana'a Municipal affaira, and Te-
niente Alcalde» w i l l be diapensed w i t h 
i n fature. 
I T ís maoh to be regretted that even 
clerical errora i n the Porter-Bliss Tarxff 
oannot be oorrected for a year by the 
powers that be i n Washington. 
GENERAL ROLOFF sneceeds Mayor 
RODRÍGUEZ as Sub-Treasurer of the 
Is land of Cuba. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DS LA PLAZA 
Julio 3 de 1900. 
AZÚOABBS.—El mercado'continta quieto, 
á pesar de los deseos de operar; pues la es-
casez de lotea ofrecidos, coarta las opera-
ciones y las pocas que han efectuado últi-
mamente, solo comprende pequeñas parti-
das para la especulación y el consumo, á 
precios sostenidos. 
Cotizamos: 
Oentrífagas, poL 95^96, 5.3(4 A 5.7^ 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.5^ á 4.9ilG 
reales. 
TABACO.—Este mercado sigue tranquilo 
y sin variación en los anteriores precios. 
CAMBIOS. — Con moderada solicitud y 
poco papel en plaza los tipos abren deno-
tando bastante firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f & 20} por 100 P. 
3 div 21* á 21! por 100 P. 
París, 3 div 7 i & 7* por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, á dnr 14} á 14i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 6 i á 5f por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10| & 10* por 100 P 
MONBDAS XZTBASJBRAS. — Se Cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 9} á 10 
Qreenbacks.. . . . . . . . . 9 | á 10 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gnjero 9f á 10 por 100 P 
VALOHBS.—Ha seguido la Bolsa en las 
mismas condiciones de quietud anteriormen-
te avisados, habiéndose efectuado solo las 
siguientes ventas: 
10 acciones F. C. Sabanilla, 84f. 
850 acciones Gas Hispano-Americano, de 
22á22f . 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotixiciói oficial de la B[ privada 
Billataa del Banco Eapañol da la ZsU 
de Cuba: 8 | á 9 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 83? á 84 por 100 
Oompi] Vend. 
V»lor. 
f O N D O S P Ü B L I C O B . 
Obllgaolonoi AyuntamtenK) 1? 
hlpaUoa 111 
OUlgMlonN Hipoteoarlu del 
Ay-unUmlento 100 
Billetes Hipoteoarloi de U I s U 
de Oub» . , 56 
A C O I O K K B . 
Baneo Hfpallol de 1» l i l a de 
Omba.. . . 84* 
Banco A g r í c o l a . . . . . 
Banoo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 31* 
Oompofiía de Ferreoarrllea Umt 
doi de la Habana j Almaoe-
nee de Begla (L imi tada) . . . . 73* 
dmpafifa do Oamlnoi de Hle-
nro de O&idenas y Júoaro . . 98} 
Oompa&fa de Oamlnoi de Hie -
rno de MatonsM k Sabanilla 84} 
Oo* Cubana Central Railway 
Limited—Preferidu.. 95 
Idem Idem aoclonea. 45 
Compañía del Ferrooarrtl del 
Oeate 130 
Comp afila Cubana de Alam-
brado de Q M . . . . . a . . . . . . . . 20 
Bono* Hlpoteearion de la Com 
pafila de Qaa Consolidada.. 
Comyafila de Gas Hlspano-A-
merioana Consol idada. . . . Í . 
Bonos Hipotecarios ConTertl-
dos de Gas Consolidado.... 
Red Telattmln* de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento j Nare-
gaelóndel B n r . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfaegos y V U l a c l a r a . . . . 
Compafiía de Almacene» de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de A l t ear de Cárde-
nas. 
A e o l o n e s . . . a . a a 
Obllgaolenes. Serle A . a 
Obligaciones. Serle B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 


























Compafiía Lonja de. V í r e r e s . . 
Aceiones. 
Ferrocarril de Gibara i Holgñln 
Obl igac iones . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfi al es.—Acciones 
Obllfaoionea 
Na era Fábrica de Hielo 











L O N J A D B V I V B K J S 3 
el día 3 . Tratas efeetiadai 
Almacén: 
20 p; id. Bonet $46 una 
25 tls. manteca Weiss $9.60 qt l . 
17 c{ queso crema Venus. $25* qt l . 
30 ci ajos $1.50 q t l . 
100 oí ci bacalao $9.25 qtl . 
50 {3 manteca Abeja $9.60 q t l . 
25 iS id. chicharrón Estre-
lla $9.40 qtl . 
100 is irljolesnegrosMózico $2,37* q t l . 
P U E S T O D B L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Segnrasca, cap. 
con carga y pa-
Dla 3: 
De N . York en 4 diai vap. am 
Rogers, trip. 74, tona. 4,088 
Bajeros, á Zaldo > cp. 
-Norfoik, en 20 días, vap. ngo. Helios, cp. S a l -
vansen. trip. 20, ton, 1336, con carga general á 
L . V . P l a c í . 
— V e r o c r u z y escalas en 4 días vap. am. Vigilan-
cia, cap. Reynolds, trip. 73, tona. 4115, con 
carga general y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Día 8. 
-Miami vap. am. Miamf, cap. Delano, trip. 43 
tona. 1749, con carga, correspondencia y pasv 
Sroi, Zaldo y cp. . Orléans en 2* diaa vap. esp. Miguel Jever, 
cap. Ferrer, trip. 48, tona. 3591, con carga de 
tránsito, á J . Balcells y cp. 
——Barcelona, Cadls y escala» en 33 diaa vap. esp. 
J . Jover Berra, cap. Larrafiaga. trip. 68, con 
carga gral. y pasajeros á J . Baícella y C p . 
-Santander y Uornfia, en 16 días. vap. esp. A l -
fonso X I I I , cap. Deschamps, trip. 135, ta. 5164 
con carga general á M . Calvo y C p . 
Salidas de traTesía 
D í a 3: 
Para Hiamí vap. am. Miaml, oap. Delano. 
— T a m p a col. am. Marló Cooper, cap. Cooper, 
- Verseras vap. am. Segaránca, cap. Hanaen. 
-Veracrnz vap. am. Vigilancia, cap., Reynolds. 
I 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. esp. C I U D A D D E C A D I Z , de B a r -
celona y escalas: 
Sres. Rafael Qnlohal—Francisco Honne—Santla-
-o Grillo—Engonl a Lalgmirigoyon—Mannel Arid— 
¡V. América—-M. Bonet—K. Marco—Francisco Pe-
ralta—Francisco Salvado—Dolores R e o l U a — E r -
nesto Vega—N. Ortls—Juana B . Torres—Pedro 
Casiafioda—Miguel Arbioa—Juan Andrés—Antonio 
Montesdesven—José Pablan—Lals Nansif y fami-
lia—Antonio Gonaoles—Daniel Faentes—Joan Pé-
rez—Antonio J iménez—J. Leonar—A. Duran—M. 
A. García—Manuel Fern&adec—A. Maud—Serapio 
Travieso—N. Gregorio—María de la O. Rodríguez 
—Francisco Torres—Ignado But—Joan Barnola— 
Antonio N . Pérei—AntoniojMose—Simón Salomón 
1̂ de tercera y 21 de tránit^o. 
E n el vap. am. S K G Ü R A N C A . 
De Nueva York.—Bree. AlberVHal l—W. Rose— 
V , Blanoot—S. jL. Davig^-Maria Herrera—M. B a -
dvu-^J, SítolePío-^Q. A« J r t B r t e p ^ W M é Pis-
cas—A. A. Newell—Oscar Pel la—L. Tryt—Tho-
mas Cook.—M. Vega—M. Sirgle—Consuelo Sirgle 
- D a v i d M. Kat lar—F. Casal—Alejandro M o r a -
Francisco Sirgle y fami l ia -P . Roche—E. Pérez— 
Maurlce Goudal. 
E n el vap. 'MIAMI, de Mlamí: 
Sres. M. Aiarnablo—P. López—A. Pi ta—J. M c -
curí—D. Acosta—J. Qregorla. 
De B I L B A O , S A N T A N D E R y C O R ü K A en 
el vap. esp. Alfonso X I I I : 
Sres. Leonardo Pastor—Manuel Mnfioz—Matías 
Berlciartn—Aljandro Valle—Cristóbal Arce—Ar-
mando Velazoo y familia Toribio Alonso—José 
Garoia—Cándido Pelaez—Rafael A l o n s o - F r a n -
cisco Rodríguez—María Errarte—Miguel Mocedo 
—Ramón Aivorez—N. Fernandez—José Campa— 
Máxima Campa—Nicolás Herran—I. Sopefia—Ra-
món Lcgazpi—Ramón González—Sinforlano Gon-
zález 7 familia--ATturo Intriago—Jotó Victo—An-
tonio Deberá—Juan García—Bonifuclo García— 
Bonifacio Martinor—Juan Sánchez Alejandro 
Bilbao—Josefina Caibarni—F. González—P. Tres-
palacios—C. Fernandez—Angela Ibañez—Paulina 
Acarla—Demetrio Torres—Faustino Menendez— 
José A. Fernandez—Antonio Franco—Emilio Fer-
nandez—J. Víllademoros—J. Solaros—M. F e r n á n -
dez—B. Gómez—H, Fernandez B. Fernandez— 
B . Badrigaez—Jesús Vales—J. Rodríguez—T, E o -
Bojas—Benito Turelos y 7 de familia—R. Suarez— 
Miguel de la P í e n t e y familia—Pedro Lago—Ma-
nuel del Real Manuel Rodrigues Franciseo 
Huerta—I. A. Koca'es—B. García—P. Lopes—Mi-
guel Fuentes—I. Flores—José Alvarez Miguel 
López—José Fernández—Jtsé M. Vidal—Ignacio 
Garabal—Ramón Huerta—Josefa Folto Gooaro 
Grrcía—Benicno Toyo—Antonio Huerta—Bernar-
Co Méndez—Joaqnfa O s u n a - J o s é Pefia—Rufino 
Pifieiro—Vicente Pefia—Manuel Corbas—Alvaro 
Iglesias—Ricardo Hermida—L. González—B F e r -
nandez—Teodoro Gómez—Miguel Pifidro—Mannel 
Amado—Sofia Vallador—Mannel Castro——Josefa 
Fernandez—Valentín Pérez Francisco López— 
José Fernandez—Balbina Asenjo—Joaquín Abolla 
—'.destino F e r n a n d e z - R a m ó n Suárez—Antonio 
Castro—Manuel García—Eugenio García—N. Vá-
rela—M. Naveira—T. Cortes—Francisco Sales— 
Juan Martines—María Bugedo—José Suarez—Jo-
sé M. Rico—Joeó P. Perelra—Manuel Tarrió—E. 
López—Amado Cueto-Uladin J . CarreQo—C. Pu-
marer—Andrés Pereira—N. Gentil—C. Martínez— 
José üi loa—Carmen Iglesias—José M. Fuentes— 
Juan Corral—Juan Broz—J. Díaz—B. Carreira— 
Salvador Otero-Antonio Montes—J. Várela—Jo-
sé García—Fraccisco A. Conde—Attonio Várela— 
Además 30 de tránsito. 
De España en el vap. esp. Miguel M. Pinllloa 
Sres. José Colomar—V. Colomar—M, V i l a n o -
Ramón Rabosa—Teresa Wanel—Salvador Rabasa 
y familia—José Hernández—F. Moroso—J. Len-
deso—D. Vinet—Antonio L i n o — C . Jaime—K. 
Mengual—J. Baho—A. Rebolla—Emilio Pérez— 
Rita Mengual—Antonio 'Morol—J. Saes—F Soria-
no—R Cantos—José Fernández—Luis Sálate— 
Joan Reyes—M. Quintana—F. Torres—M. G r a n -
Celia García y familia—V. Castro—L. Pérez—A. 
Castro—A. Zama—I. Zama—C. Zama—Carmen 
Pérez—José García—Martín Pérez—N. Acosta— 
Juan Davales—F. Fernández y 6 de familia—K. 
Cuadra—C. B . Pérez—F. Hernández—M. Her-
nández y 7 de tránsito. 
De Barcelona y escalas en el vapor español M i -
guel Jover. 
Sres. B . Salum—Tenia Tosa—J. Silveira—Pedro 
M i l a n o s - J . Medina—E. Manach—C. Robalo-B. 
Poman—Antolin Brit o Guerra—D. C. Pinto—P. 
Palomar—J. I z a — J . Caran—A. Miguel—M. Sa-
íum—L. Galet—M, González—P. Clariaca—Juan 
Fusot—F, Nazarlve—Miguel Capriel y 203 Jorna-
leros. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Para Cayo Hueso y Tampa.—Sres. José Castro— 
V . Cuervo-Antonio PrUto—J. M. E a y — J u a n L a 
Paz—V. Jordán, 
Entradas de cabotaje 
Día 3: 
D e Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inclán 1703 
matules tabaco. 
Idem, gol. Rosita, pat. J u a n , con efectos, 
Idem, gol. Angellta, pat. Cuevas, 103 bi azúcar 
200 s. id. 40 pp. aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 8: 
Para Cárdenas, gol. Teresita, pat. Gcqzalei. 
Idem, gel. Rosita, pat. Mir. 
— I d e m , gol. Julia, pat. Alemany. 
— S. Morena, sol. l i la de Cuba, pat. EneeGat, 
SagUa, gol. M. Andrea, pat. Duran. 
Buques que han abierto registre 
Dia 8: 
Para Tampa via C. Hueso, vap. am. Maecotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y cp. 
N. York vap. am, Méjico, cap. Dorons, por 
Zaldo y cp. 
N . Orleans, vap. am. Algiers, oap. Blrney, por 
Galbán y Cp. 
Buques despachad*» 
Dia 3: 
Para Turkis Island, gol. ing. Sierra, cap. Robeits, 
por J . Rafeoas y Cp. 
Bn lastre. 
Veracruz y escalas vap. am. • Seguranca, cap. 
Hansen, por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Buques coa registro abl erte 
Para Montevideo boa. uruguaya Francisca Nadal, 
cap. Font, por Quesada, Pérez y cp. 
— C o l o n , P. Rico, Barcelona y escalas vap. esp. 
Alfonso X I I I , cap. Deschamps, por M. Calvo, 
Canarias, Cádiz, Alicante y Barcelona vapor 
esg. Miguel Jover, cap. Ferrer, por J . Balcells 
N. ^ork vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Para Veracruz vap. francés L a Navarro, cap. B l -
drigeon, por Bridat, Mont'ros y cp. 
Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádis, capitán 




VAPORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l ©olbier-
no f r a n c á s . 
P a r a V e r a c r n z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Julio 
el rápido vapor francés de 6,1)52 toneladas 
L A JVAYARUE 
c a p l t ó D PEED EIGEON, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franc ia 
y Europa. 
L01 vapores de esta Compañía siguen dando á 
loe sefiores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus conslgnat arios 
Bridat Mont'Ros y Comp* Amargara núm. 5. 
4033 9-24 
HEine m m m m 
TBASATLAímOOa 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N S A f N Z 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de 





Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admitejun reate de carga ligera 
incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á ôs mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
III: Saénz y Cp. 
O F I C I O S 19 
c m 10 Ja 
V A P O R E S C O R R E O S 
T m l M c a 
• IT T B • D B 
A m o m o j L O P i i T f 
EL VAPOE 
A L F O N S O X I I I 
cap i tán D E S C H A M P S 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanani l la , 
Pto. Cabello, L a G u a y r a , 
Fonce , S. J u a n Pto. Rico, 
L a s P a l m a s de O-ran C a n a r i a 
Cádiz y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso tabaco 
para todos los puertos de su Itinerario. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antea de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben los docamentog de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3 . 
NOTA.—Ésta compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordon y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el caaldice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor c la-
ridad." 
De más pormenores 'mpondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
E L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O Y A R V I D E 
saldrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 6 de Julio á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5 . 
N O T A . — E s t a Compafiía tiene abierta una póll-
•aflotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia el artíoulo 11 del Reglameato de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los vaporee de esta 
Compafiía, el cual dice así: 
•Los pasaferos deberán escribir sobre \os bultos 
da su equipaje, su nombre y el puerto de su destín 
no y oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmitlrá bulto algnno de equipa-
a que no lleve claramente estampado el nombro y 
apellido de su daefio, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
I f iso i los cargadores. 
S i t a Compafiía no responda del retraso 6 extra- f 
vio que sufran los bultos ds carga que no lleven 
eetampados con toda claridad el destino y marcas I 
de las mercancías, ni tampoco de las reclamado- I 
nes qtia se hagan, por mal envase y falta de preein- f 
ta en l"» mismos. t 
c 973 T J i 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todos lo» Jueves, alternando, dé Batabanó para Santiago de Cuba, los v»-
Otes B B I N A D B L O S A N » B L B S y A N T I N O O B N B S M B N B N D B B 
naciendo escalas en O I B N F ü B G O S , C A S I L D A , 1 W A S . J Ü O A B O . B A U T A 
O B U Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . ' O A I * * A 
Reciben pasajero» y carga para todo» lo» puerto» Indicado». 
9B próximo Juey»» saldrá el vapor 
deapaé» de I« llegada del tren directo del Camino de Hierro 
B l v a p e r J O S B P I T A aaldrá de B a t a b a n ó todos l o » domingo , para 
Olenfuegoa. Caa l lda y T u n a » , retornando á dicho Surgidero todo, loa 
J u e v e » . Recibe l a o a r j » loe Jueves y v i e r n e » . 99 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 
o !)T4 
78-1 J l 
Se avisa á loa refieres pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado do aclimatación del D r . Cárter en Mercade-
res 22. 
O O B B K S P O N D B N O I A . - L a correspondencia 
se admitirá únicamente .en la administración ae-
aeral de correos. 
r ,(¿A,??A,~TL,aoaría «ereolbe en el muelle de 
Cabañería solamente el día antee de la fecha de la 
•allda y se admite carga para Znglatersa, Hambui>-
go. Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
beres; Buenos Aires. Montevideo, 8antee y BIo 
Janeiro con conocimientos dlreotos. 
F L E T E S . — P a r a flotea diríjanse a{ Hr. D . Lou i s 
V. Plaoé. Cuba 76 y 78. E l flete do la ca*sa para 
puertos de Mójioo será pagado por adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
Para mis pormenores dirigirse á sus oonslsna-
t orlos 
e m 
Z A L D O Jt (Jo. 
C ú b a t e tí 78» 
166-1,11 
U l f B A S B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D B M B Z I C O 
Salidas replares y fijas n a l e s 
De E A M B U B G O el 28 de oada mes, para U ] H A -
B A N A eon aséala en F D S B T O B I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para K a -
tamas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O H O O N O C I M I H W -
T O S D I B E C T O S para la I s l a de Cuba de los 
principales puertos de E u r o p a entre otros de Ams-
terdam, Ambares, Blrminghan, Bordeaux, B r a -
man, Chorbourg, Oopenhagen, Gfinova, tJrlmsby, 
Kenchester, Londres, Ñápelos , Southampton, B o -
tterdsm y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes de la Compafiía aa dioboi pun-
ios p ú a más pormenoraa. 
P A B A BL HAVBB Y H A M B U B G O 
son escalas eventuales en C O L O N y S T . T H O -
MAS, saldrá sobre el día 4 de Jallo de 1900 
el vapor eonreo alemán, de 3254 toneladas 
CHERÜSK1A 
capitán SCHMIDT 
Admite carga para los citados puertos j también 
teausbordes oon conocimientos dlroctos para un 
gran uúmaro do E U R O P A . A M B E 1 Ü A del B D B , 
A S I A , A F B I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa oonalgnatatfa. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos donde no 
loca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo d an 
•1 Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Bi ta vapor, hasta nueva orden, no admito pasa-
{oros. 
&•* carga se raolbs por el muallo do Oaballosla. 
L a oorrespondenoia tolo so reoibe por ia Ads i l -
alctraoióa do O o m c s . 
A D V B B T B H O I A I M F O K T A O T B . 
S i t a Empresa pone & la dlsposloidu do los IOBO» 
i es oargaderes sus vaporea para recibir carga on 
uno 6 más puertos de la costa Norte r Sur do la 
Isla do Cuba, siempre que la carga qni ce ofrecoa 
sea aufloleuto para ameritar la escala. D icha carga 
«e admite para H A V B B y H A M B U h QO y tam-
bién para cualquier otro punto, eon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia d é l a Bmprooa. 
Para m£a pormenores dirigirse fi sus «onslgnata-
•fós: 
Mnriqutí Mei lbui , 
««e» í r n w í o AtMHntotf* 249 
o 878 lf56-l 
-lili STEAMSHIP COfflPAM-
L1NEA DE WARD 
servtcio regular de vapores aorreco tkxattlnu o 
entre los puertos siguiente»: 
Nueva York Cienfaegos Tamptoi 
Habana Progreso Oampooho 
Nassau Veraorut Frontera 
Stgo, de Cuba Tnxpan Laguna 
Salidas de Nueva Torlc para la Habana y puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos loa sábados á l a una do la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nuera York todoi los 
martie y sábados á la una do la tarde como siguS; 
V I G I L A N C I A . . . . 
M E X I C O • •>•• . . r a . « « . . . • • • 
D R I Z A B A . B . . . . . . . . 
H A V A N A i „ 
S E G U R A N C A 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . , . . » 
H A V A N A 










Solidas para Progreso y V o r a o r u los Martes ftl 
asdlo día, como sigue: 
S E G U R A N C A . . . . . . . . . . . . Julio 8 
Y U C A T A N „ 10 
V I G I L A N C I A „ . « 17 
O B I Z A B A „ 34 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . . 31 
PASAJES.—-Estos hermosos Taporas que ade-
más de la seguridad que b r í n d w i lo i T l t ]W0| 
h»oea s u ñaJea ea W horai, 
PLANT SYSTEM 
Fas t Malí L lne 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
L u n i s , M i t r c o l u y S á b a d o s 
entrarán por la mafiana saliendo i las dos y me-
dia del día para Cavo Hueso y Tampa. 
B n Port Tampa hacen oonoxlón eon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, p a n todos los puntos do los Estados Uní 
dos. 
Se ¿an billetes dlreotos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desdo este puerto al do su desuno. 
- A r r i s o . 
Paro eonvonlenola de los sefiores pasajeros «1 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora, 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certifleado que se expide por el Dr . repre-
sentante del Mariné Hospital Servios. Mercaderes 
núm. 23. altos. 
Para más Informes dlrlftlvso 4 s u roprosealantes 
en esta plaia: 
CK JLiawton Childa &0* 
MSBOADSBSS 89. ALTOS. 
_o8fl7 186-1 J l 
Banco Español de la isla de Coba 
El Consejo de Dirección del Banco, en 
vista do las utilidades obtenidas en el se-
mestre que terminó on 3Ü de Junio último, 
ha acordado, en sesión de hoy, el reparto 
de un dividendo de tres por ciento, en mo-
neda amorioana, sobre las 13.000 aoclonea 
en circulación; pudiendo on sa consecuen-
cia acudir los señores aooionlefcas á esto 
Establoclmiento, en días hábiles y horas do 
once á dos de la tardo, para percibir ana 
respectivas cuotas, desde el l'¿ del aotual 
en adelante. 
Lo que so hace saber á los seHorea accio-
nistas para eu coaocimlento; advirtlendo 
que se han de cumplir loe requisitos que 
acerca del particular prescribe el Regla-
mento. 
Habana, 2 do Julio de 1900 El Secreta» 
rio, José A. del Cueto. 
1 1038 3-4 
Empresa ÜDiúa fle Cárienas y Júcara 
S B C B E T A B I A 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó designar 
el dio 18 dol üiitciuito Julio, á las 13, para la cele-
bración en los altos de la casa u. 63 de la callo 
de la Belna. de la Janta general ext,aordlnarla en 
qoe deberá tratarse do «1 so toma ó nó en conside-
ración la refonnn de los artíoalos 2 y H de los E s -
tatutos y 6 y 6 dol Uoglamonto de la Empresa: ad-
vlrtlónaose que para la celebración de la Junta es 
necesario que se hallen debidamente representa-
das la mitad y una más de las acciones nominati-
vas di la Empresa. 
Habana 'J'¿ de Junio de 1900.—El Secretarlo, 




M a Áliajo Sleai S i Co. 
ANTES 
U y m de Fomento y Narcgación del Sor 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batabanó para Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés todos los miércoles á las 5 
de la tarde después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale do la Habana a las 2 
y 50, admitiendo carga y pasi^oros para 
dichos puntos. 
De Cortés saldrá loa domingos á laa 10 
de la mafiana para evitar el que pernocten 
loa pasajeros de Femates de Ouanes allí, y 
lea iroguon gastos, cual venia sucediendo, 
regresando por iguales puertos á Batabanó, 
á donde llegarán on la madrugada dal l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar el 
tren do las 8 1(2 de la mañana para esta. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batabanó todos los sábados á las 
5 do la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Ketornará de Cortés Á las 10 de la mafia-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para'.llegar ÁBatabanó los j aoves al amane-
cer en donde cuentan cou tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y "Voluntario1' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis ¡San 
Juan y Martinee, Luis Lazo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Bcal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobro los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compafiía sobre loa fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de loa va-
poree citados. 
Para informea diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioa 28. (Altos) 
Cta.1003 l J l 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
O R I S T A L I Z A D O R A . 
Pateca de hielo. 
Terminada la instalación de los 
nuevos aparatos, participamos á 
nuestros favorecedores y al públ ico 
en general qne el dia 3 del p r ó x i -
mo mes de ju l io volverán los carros 
de esta fábrica á repartir hielo á do-
micilio. 
Habana junio 30 de lOOO.—JTa-
rralson, Estani l lo y Comp. 
C 868 3 1 
iOBSIHOS U HEBBBU 
BL VAPOB 
S A N J U A N 
Capitán SANSOIT 
Saldrá de este puerto el 6 de Julio 
á laa 4 de la tarde, para loe de 
Nuevitas , 
Puerto Padr* . 
Qibaza, 
Sagua de T á n a m o . 
Baracoa , 
Gtaantánamo 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se4espacha por sus amadore», San Pe-
dro núm. S. 
A V I L E S 
capiUn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mlércolei 
á las 2 de la carde para los de 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . , 2 .000,000 
S u r p l u s s 2 .300 ,000 
O F F I C E S : 
N B W T T O R K , 1OO B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 O r e s h a m St. B . C . 
S a b a n a , 2 7 C u b a St. 
Sant iago, l O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 6 6 S. F e r n a n d o St, 
M a t a n z a s , 2 9 O - R o i l l y St. 
Fl ica l Agonti of the U . S. Oovornmont. 
Transacta a general Banking bualneafl: 
recelvoa deposita aubjoot to check; makea 
advancea and ioana on approvod áocurity: 
buya and solls Exofeango on the United 
States, Europe anC all citlea in the laland 
of Cubaj iasues Lettore of Credit on all 
principal cltles in tlio world; ia legal doposi-
tory for Government, City and Court funds; 
laya intorost on monoy deposlted ia Ita 
íavlngs Bank Department. Steol Safe De-
posit boxes for ront. Acta aa Truateea for 
Corporatlona and individúala. 
Advisory Dirootors in Havana. 
Sr. Luis Saaroz Galban, Qalbau & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba fe Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lope2& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquóa de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <k Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayea 
Secrotory of líoard. Manacrer. 
01016 - I J l 
Statenit of the Coiition of 
I t i e M AinencanlrutsCainpany 
at the clocó of business, May 15,1900 
ASSETS 
Oash. on hand and in 
Banks $ 3.612.052 85 
ForeiBg Bxohange. . . 1.238.160 81 
Loans 5.299.253 66 
United States and 
Oity Bonds 1.894.007 00 
Other Stocks, Bonds, 
and Seonrities 1.014.455 02 
Boas and Mortgages, 
flret lien 01.239 93 
Real Esta te 184.153 9S 
Fornitare and Fixtu-
res 29.708 83 
Caibarlón 
Recibe carga loa lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se deepaóha por ene armadores 
San Pedro n. ff* 
A . v i s o 
Se recibe carga con conoeimientos direc 
toa, para Quemados de Güines, & los si-
guientes tipos de fletes en oro eapañol oada 
caballo de carga: 
Víverea, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías. $0-90 
Sobre el Importe del flete del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagna hasta OSgnaguaa, 
se cobrará ol 3 p S de impuesto de Ha-
Total $13.333.097 96 
L I A B I L I T I E S 
Capital Stock $ 2.000.000 00 
¡áurplus and Undiv id-
edProfits 2.504.880 09 
Deposits 8.828.217 81 
Total $13.333.097 96 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderaclones de clases pasivas, 
t ramitaciéa de expediente^ 
de Monte Fio, civiles y militares. 
Oobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 12 & 4. 
C 1013 t Jl 
COIME 13 
3 mm mm en c u a s , planos, mnebloa, carrna]oa. 
londe quiera que sea, garantlia&do la operación. M 
afios de pr&otlca. Beolbe arieo el portero de l a Con-
tadnría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico j en la antigua Iferretería del 
Monserrate. O-Roilly 120. Teléfono 653, 6 por coi-
reo en el C B B R O , callo de Santo T o m i a n. 7. M -
quina 6. T U L I P A N . — B a f a e l F é r e s . 
8993 15-28 J n 
B S C O Q Z D A S D B T A B A C O 
Majagua (selbon) de primera, segunda y tercera. 
Se vende á precios módicos en el depósito o * i i « * » 
Meroadore» n. 7, casa dfl lo» Brw, B o n t a S J 
BI&EIO BE LÍ mmk 
MIÉRCOLES 4 DE JULIO Dft iSOO. 
nmmm \ mimi 
í í o podemos resist ir a l deseo de re-
producir cas i totalmente l a notable 
c a r t a techada en W a s h i n g t o n que 
a p a r e c i ó ayer en el lugar m á s pre-
ferente de E l Nuevo P a í s , porque 
ratif ica y has ta a c e n t ú a las pre 
Tislones y los temores que expusi 
mos hace pocos d í a s en nuestro ar-
t í c u l o Impresiones de viaje. D i c h o 
a r t í c u l o f u é apreciado desde puntos 
de vista diferentes, s i bien recono 
ciondo todos, hasta aquellos que 
encontraron aventuradas ó prema 
turas sus conclusiones, que é s t a s 
eran el producto de u n a s incera 
c o n v i c c i ó n . 
íTadie p o d r á negar tampoco ese 
carác ter á l a carta publ icada en E l 
Hfuevo P a í s , no solo porque se traus-
paren ta l a s inceridad en cada uno 
de sus párra fos , sino t a m b i é n por-
que l a abona l a Arma de don J o s é 
I g n a c i o E o d r i g u e s , cuyo amor á esta 
t ierra, que ea Ja suya, en ü inouenta 
a ñ o s largos de vida públ i ca inicia-
d a en el campo reformista con Po-
zos Dulces , ¡Saco y Morales L e m u s 
y proseguida desde la e m i g r a c i ó n , á 
partir de 1868, en el campo del se-
paratismo revolucionario, no ha su-
frido eclipses n i vacilaciones. 
Lejos estamos de pensar que la 
v í a emprendida por el s e ñ o r Eodr í -
guez para alcanzar la libertad y la 
felicidad de C u b a haya sido l a me-
jor, sobre todo desde que se abrazó 
hace 32 a ñ o s á la causa separatista; 
pero respetamos en é l la unidad 
ininterrumpida de ideales y de con-
ducta, que a ñ a d i d a á una cultura 
v a r i a d í s i m a y una envidiable ma-
'durez de juicio, dan gran peso y 
autoridad á sus palabras y obligan 
i i que se medite seriamente el 
consejo que acaba de dar desde E l 
Nuevo P a í s á todos los habitantes 
,de Cuba, para que "trabajen fruc-
tuosamente en favor de ia patria, 
consoliden los elementos conserva-
dores que para honor de nuestra 
t ierra parecen abundar t o d a v í a en 
su generoso suelo, ayuden á l a 
creac ión de factores del mismo g é -
nero en los centros y lugares donde 
no existen ó donde no se encuen-
tran debidamente desarrollados, y 
io dirijan todo á la obra suprema 
d e S A L V A B D E L N A U F N A G I O L O QUE 
SB POEDA. Y as í el que ríe, como 
el que l lo ra , á pesar del fundamen-
to s o b r a d í s i m o que para l o uno ó 
para lo otro puede darle su disposi-
c i ó n natural , tiene motivo a in e m -
bargo para vis lumbrar l a esperanza 
de que todo no so haya perdido, y 
que con los fragmentos escapados 
a l furor de las olas pueda en a l g ú n 
modo construirse en lo futuro a l -
guna C u b a que sea cubana, y quien 
dice cubana quiere decir de r a z a 
hispana." 
L a d e m o s t r a c i ó n del naufragio, 
y a definitivo, y los medios d e s a i -
r a r u n a parte siquiera de lo que 
a u n no e s t á del todo perdido, los 
expone el s e ñ o r don J o s é i . E o d r í 
¿juez en los siguientes párrafos , que 
uo obstante su e x t e n s i ó n han de 
parecer cortos á nuestros lectores: 
Qttien no parta en la I s la de Ouba 
¿ e l pr incipio de que los americauoB 
íí»oa*8 ee i r án de BÜ anclo, 6 trate de 
e m p e ñ a r s e en qae la ooo^aoión se ter 
mim, ó siguiera se abrevie, t r a b a j a r é 
•a vano y p e r d e r á lastimosamente an 
Tiempo. Desde Thomaa Je í fe rson en 
hasta la í s cha en que escribo, es 
ceoír, un siglo entero, la suerte de 
Ouba ea tá Í anerrada en un dilema 
que j a m á s oambió de naturaleza: ó 
española 6 americanaj—y el que fuera 
de esos dos extremos, ó mejor dicho, 
del ú l t imo, que es el que queda en pié, 
t ra te de raciocinar, podrá hacer mag-
níficos discursos, y atraerse aplausos, 
y ooronarsa de esa gloria barata que 
no tiene por basa sino el entusiasmo, 
pero imi t a r á á Don Quijote cuando 
arengaba á los cabreros ó deleitaba á 
los Duques con el donaire y agudezas 
de un grande ingenio. 
Nol Los am«moano8 j a m á s se i rán de 
la I s la de ü u b a . Y al decir esto, y afir-
marlo de una manera tan absoluta, 
imitando á nuestro Saco onaudo deoía: 
ÁÍTo quisiera infundir mis ideas á todos 
"mis compatriotas: quisiera que dea-
"confiasen de todas las promesas, aun 
"que saliesen do la boca del mismo 
"Presidente" {Ideas sobre la incorpo-
raoiónde Ouba en los Estados Unidos.) 
-—nada hay más lejos de mi e sp í r i t u , 
como no lo había en el esp í r i tu de Saco, 
que imputar mala fó al Presidente de 
la Dnión, n i a ú n á los que con ól com-
parten en el Departamento ejecutivo, 
y si se quiere, hasta en el Depar ta-
mento legislativo, el gobierno de esta 
conste lación de l i epúb l i ca s . Se puede 
conceder sin esfuerzo de n i n g ú n g é n e -
ro qué san propós i tos y sus intenciones 
sean terminar cuanto antea la ocupa-
ción de nuestra tierraj pero nn momen-
to de sér ia reflexión convence rá á 
cualquiera que imposibilidades de todo 
género se l e v a n t a r á n en su camino y 
Be opondrán á la real ización de sus 
miras. 
¿Quien en el mundo se p o d r á compa-
rar en honradez, pureza de costumbres 
é Integridad personal y pol í t ica con 
aqnel grande Jorge Washington, p r i 
mero en la guerra, primero en la paz 
primero en el corazón de sus conoin 
dadanos?—Y¿oo le vemos manifestar 
por escrito, en sus cartas, durante el 
pr imer Congreso de las Colonias que 
se r eun ió en Oarpeater^ H a l l , en Fi la-
del, el 5 de Septiembre de 1774, que 
••ningún hombre pensador en la Amé-
1 rica del Norte pod ía s o ñ a r siquiera 
•:en la independencia, y que era por el 
"contrar io el deseo m á s ardiente de 
qos liberales m á s fé rv idos asegurar la 
' la paz del p a í s pon iéndo la sobre basea 
'constitucionales?" ¿ E n g a ñ a b a á nadie 
aquel gran hombre cuando esto p r o -
clamaba veinte y dos meses antea de 
aquel famoso 4 de Ju l io de 1776, en 
que se dec l a ró l a independencia, que 
él mismo c o a t r i b u y ó luego en tanto 
grado á cimentar, á pesar de sus ex-
p l í c i t a s manifestaciones? 
Y ¿quién m á s digno de reverencia 
entre loa santos del calendario del par-
t ido republicano de los Estados Ú n i -
dos de A m é r i c a que A b r a h a m L inco l in 
el emancipador de los esolavosl ¿No 
fué él , el que dijo en su orac ión inau-
gural , el 4 de Marzo de 1861, á la faz 
de sus conciudadanos y del mundo en-
tero que ansioso lo escuchaba: 
" Y o tengo el menor p ropós i to de 
" in terveni r ó .mezc la rme, n i directa, ni 
"indirectamente, con la i n s t i t uc ión de 
"la esclavitud en los Estados en que 
" a l presente existe. K i tengo derecho 
" l eg í t imo para hacerlo, n i siento en 
" m í ninguna incl inación para ello : 
«—ent re la gente de los Estados del 
"Sud existe la a p r e n s i ó n de que 
"oon el advenimiento al poder del 
"part ido republicano su propiedad se 
"encuentra en p e l i g r o : — J a m á s ha ha-
"bido motivo racional en que fundarse 
"pueda un sentimiento de ese géne-
"ro1« 
Veite y dos meses d e s p u é s , — E n e -
ro 1? de lS63,-~aqnel grande hombre 
ponía tu firma al p ié de nu documento 
en que deoía: "Por v i r t u d del poder 
"de que estoy investido ordeno y 
"maudo que todas las personas que es-
" tan hoy sujetas á esclavitud en los 
"Estados a q u í designados (los Estados 
"del Sud) sean, como son desde este 
"instante, libres, y que el Gobierno de 
"'loa Estados Unidos, incluyendo sus 
"autoridades militares y navales, re-
conozca y mantenga la l iber tad de 
"dichas personas." 
Y ¿quién más quo Mr . Mo K i n l e y 
mismo manifes tó repugoanoia á la r e -
voluc ión de (Juba, y á los revolucio-
narios cubanos, ó se e m p e ñ ó con m á s 
fuerza en conseguir una solución espa-
ño l* del problema cubano, sin i r n u n -
ca más léjos a ú n en los d í a s del ma-
yor exacerbamiento, que el deseo de 
in terveni r" con aceitad tan hostil 
hacia E s p a ñ a como hacia los subleva-
dos oobanosl—Y, sin embargo, ¿no fué 
él el que se empeSó en hacer del entie-
rro de Carl ixto G a r c í a una función na-
cional, casi obligando á la Iglesia á 
prestarse, con no poco e s c á n d a l o de 
los fieles y de la Corte de Eoma, á 
honrar lo que condena? Y ¿quién dis-
fruta de m á s c réd i to para con él y sus 
nmediatos consejeros, en lo relativo á 
Cuba, que aquellos mismos á quien 
The New York Tribune c a r a c t e r i z ó de 
candidatos á la Penitenciaria", por 
estar abiertamente quebrantando en 
todos los sentidos imaginables las le-
yes del p a í s que se denominan ^de 
neutral idad?" 
E n todas las cosas el hombre pone y 
Dios dispone. Y desgraciado.el esta-
dista, cualesquiera que sean sus opi-
niones y sus preferencias m á s í n t i m a s 
y mejor arraigadas, que se atreva á 
plantarse frente á frente de la Ley 
Providencial y esforzarse en impedir 
lo que para beneficio ó castigo de los 
pueblos, pero siempre para la mayor 
gloria de su Omnipotencia, e s t á deter-
minado per el Al t í s imo . 
Debemos dejarnos de ilusiones y de 
t ra tar de e n g a ñ a r n o s á nosotros mis-
mos. No hay que hablar de " E e p ú -
blica de cubana", n i de Estado, te r r i -
torio, ó provincia de Cuba. Cuba no 
es otra cosa que una División mi l i t a r 
de los Estados Unidos de Amér i ca , que 
se l lama The División of Cuba y tiene 
su Cuartel General en la Habana. No 
hay que decir " i n t e r v e n c i ó n " , n i ha-
blar de "Poder interventor"; lo que 
hay es ocupac ión mi l i t a r y Poder ocu-
pante. No hay que pensar en m á s 
Derecho que el Derecho de la Guerra, 
Jns Belli , y mirar en derredor d é lo 
que existe para encontrar en t e o r í a y 
en la p r á c t i c a la tendencia de ext i rpar 
en nosotros cuanto existe de e spaño l 
en nuestra cons t i tuc ión intelectual y 
moral, lo cual en otros t é rminos signi-
fica estirparnos completamente 
porque si algo hay en este mundo 
qna pueda decirse seguro, es que el 
e sp í r i tu revolucionario e s t á conquis-
tado en Cnba para ta eternum, puesto 
que el potente vecino que se nos me-
tió en casa, merced á los que lo lla-
maron, que andaba siempre como ven-
dedor de yesca por miedo de que E s -
p a ñ a lo suscitase dif íonltadea por aquel 
lado, no va á dejar ahora que tiene la 
s a r t é n por el mango, que se le sujete 
á nuevas ansiedades. H a y que acep-
tar la s i tuac ión t a l como es, y no tiene 
remedio, y ver dentro de ella, con pa-
triotismo sereno, q u é es lo que puede 
hacerse, y ponerse á hacerlo. 
" S i nos derriban nn a l ta r i to ,—deoía 
el Padre Várela,—-es deber de todos 
nosotros recoger, si se puede, los es-
combros, y con ellos, ó sin ellos, empe-
ñarnos en reedificarlo." Y esa es, n i 
más n i menos, nuestra s i tuac ión , y ese, 
y no otro, tiene que ser nuestro pro-
grama. E n el hnndimiento de la Cu-
ba de nosotros y de nuestros padres, 
que no deja más esperanza que la bos-
quejada en el ú l t imo Mensaje anual 
del Presidente Me Kin l ey , es decir 
que haya un d ía "una nueva Cuba, to-
d a v í a por levantarse de las cenizas del 
pasado, unida á nosotros (los Estados 
Unidos) por v íncu los de singular i n t i -
midad y firmeza'*, nada nos queda sino 
el trabajo de recoger lo que podamos 
de los escombros .diseminados aqui y 
all í por el efecto combinado de la re-
volución y de la guerra extranjera, y 
ver de salvar la lengua, la famil ia , la 
Rel igión, las costumbres, las ins t i tu-
ciones, cuanto hay de grande y bueno 
y noble y amado en nuestra propia ci-
vi l ización, 
.Vengan todos los 
habitantes de Caba, cualquiera que 
haya sido el lugar de su nacimiento, 
amantes de la ley, de la just icia, del 
LA PRENSA 
A u n q u e E l Niievo P a í s no lo in-
serta como de r e d a c c i ó n , sino por 
complacer á un susoritor y amigo, 
no h a dejado de l lamarnos l a aten-
c i ó n e l elogio que hace dicho cole-
ga del famoso a r t í c u l o " L o s jacobi-
nos ratés" que el general A l e m á n 
h a publicado en su p e r i ó d i c o L a 
Tribuna, de Oienfuegos, y que no-
sotros hemos reproducido en parte 
dias a trás . 
H a y dos párrafos en ese elogio 
tan significativos, que conviene re-
cojerlos porque ó mucho nos enga-
ñ a m o s ó han de preparar el ingreso 
del general A l e m á n en las filas del 
partido d e m o c r á t i c o . 
Helos aquí: 
Los vir i les acentos del general Ale-
m á n h ic ié ronnos recordar, por r á p i d a 
suces ión de ideas en aquellos ins tan-
tes de arrobamiento los trenos del pro-
feta de las lamentaciones, el gr i to de 
gozo que a ú n resuena con dolor en el 
mundo civilizado, proferido por los co-
sacos cuando ca ía en sus manos cu-
bierto de heridas el inmor ta l Kociuz-
co, el doloroso após t rofo con que t e r -
minaba siempre sus discursos C a t ó n el 
antiguo, el sentido epitafio que sobre 
la tumba provisional de Fooion graba-
ron las piadosas manos de Lustenia, y 
tantas sentencias, y tantos hechos co-
mo guarda en sus p á g i n a s la historia 
de la Humanidad en so trabajosa mar-
cha por este planeta. Y bajo tan va-
rias y tan encontradas impresiones nos 
d i spon íamos á tomar la plums para de-
dicar á tan hermoso a r t í cu lo siquiera 
alguna de las muchas reflexiones que 
sugieren al án imo la recta i n t enc ión y 
el sano patriotiamo en que se hal la 
inspirado, cuando acertamos á leer en 
la tercera columna del propio pe r iód ico 
LaLucha la dec la rac ión que hace el Ge-
neral Máximo Gómez sobre triunfos ob-
tenidos por el pueblo de la Habana y 
sus exhortaciones al mismo y á sus com-
pañeros de armas con motivo de la 
elección del Sr. D . Alejandro R o d r í -
guez para Alcalde de esta ciudad; y 
entonces creímos prudente desistir de 
nuestra idea, por temor de que nues-
tras reflexiones pudieran aparecer co-
mo nota desafinada en el h a r m ó n i c o 
concierto de voluntades y de aplausos 
militares que con no discutido dere-
cho preparaba y ya ha llevado á efecto 
el General Gómez á su digno c o m p a ñ e -
ro el General R o d r í g u e z . 
Sepan, pues, nuestros lectores que 
no ha pasado inadvert ido para noso-
tros el susodicho a r t í cu lo , el cual se-
guramente les h a b r á hecho pensar que 
si la conducta que en tan c r í t i cos mo-
mentos para Cuba vienen observando 
los que se t i t u l a n los más y los mejores 
no es parecida á la que observaron en 
los tiempos do la colonia los menos y 
los peores, conducta, merced á la cual 
se dió al fin al traste con la s o b a r a n í a 
españo la ; las amargas pero juioioaas 
c r í t i cas que el escrito coatiene, revela-
r ían siempre el m á s sano y elevado pa-
| triotismo, y ob l i ga r í an en su caso á los 
que verdaderamejita aspiran a l bien-
estar de Cuba á la sombra de la inde-
pendencia, pero sin otra b rú ju l a hoy 
que el sentimentalismo, á apartar los 
ojos de todo ídolo vaciado en ese mol-
de, por "alto que fuera su pedestal, para 
volverlos al general A l e m á n , y ante el 
des in te rés , la abnegac ión , la e n e r g í a y 
la honradez de propós i tos que sus ex-
presiones contienen, exclamar en rego-
cijado impulso p a t r i ó t i c o ; "Tto Maree-
UHS eris: sursum eorda." 
E l l lamamiento e s t á hecho, y en 
forma. 
E l autor del a r t í c u l o en c u e s t i ó n 
podrá ó no escucharlo; pero sus 
ideas cr í t i cas y los principios que 
asoman en su trabajo, le as ignan 
lugar preferente en el partido en 
que mil i tan los s e ñ o r e s Montero, 
Gralvez, Giberga, F i e r r a y los gene-
rales M a y í a E o d r í g u e z , Oollazo, 
Garc ía Ve lez y H e r n á n d e z . 
A s í se escribe la historia. 
¿ Y sabe el colega si entre esas 
cinco personas h a b í a a l g ú n conce-
j a l subido en una si l la , en medio 
del arroyo, perorando á las masas 
en nombre de unas cuantas copas 
que h a b í a tomado y d e v o l v í a en 
sudor por el cuello de l a camisa, y 
prometiendo declarar l a indepen-
dencia de Ouba tan pronto termi-
nase de comer rabo en el M a t a -
dero! 
» • 
¿Cómo hemos de dudar un momento 
sólo del porvenir? 
E l pueblo cubano c o n s t i t u i r á su go-
bierno, y s e r á soberano de sus desti-
nos y h a r á deCuba una nac ión respeta-
ble y p r ó s p e r a y culta, sinlos autono-
mistas, sin intelectuales, sin los ricos, 
y sin los hombres de el DIARIO y sin 
los hombres de E l País y L a Nación. 
Todo eso sobra, claro e s t á . 
P a r a fundar una n a c i ó n basta el 
concurso de un par de "guarape-
tas." 
L a L u c h a publica el s iguiente 
telegrama: 
Gamajuanijulio 2 (6 25 p. m.) 
Anoche se escaparon de la cá rce l d e 
Remedios los ya cé lebres bandidos 
Crescencio G a r c í a , m á s conocido por 
"Chenche", y su c o m p a ñ e r o Víc to r ho-
baton, l l evándose tres presos m á s . 
E l e scánda lo que ese suceso ha p ro -
ducido en esta comarca es m a y ú s c u l o . 
A y e r t o m ó posesión de la A l c a l d í a 
de Remedios, para cuyo cargo fué e-
lecto, el coronel Enr ique Malaret Jor-
d á n . 
Como el nuevo alcalde tomaba 
p o s e s i ó n , n a d a de e x t r a ñ o t iene 
que l a guardia de l a cárce l h a y a 
tomado unas cepitas para ce l ebrar 
el triunfo del Sr . Malaret , imitando 
a l S r . S a r r a i n . 
Y por tomar algo t a m b i é n , los 
presos se h a b r á n dicho: 
—Tomemos las de V i l l a d i e g o . 
Y las tomaron. 
Mientras en l a H a b a n a se cele-
braba jubilosamente la manifesta-
c i ó n del domingo en honor del 
nuevo ayuntamiento, el P a t r i a r c a 
de la r e v o l u c i ó n , E x c m o , S r . M a r -
q u é s de S a n t a L u c í a , ex-presidente 
de l a r e p ú b l i c a cubana , en u u r in -
c ó n de su hogar se h a c í a las s i -
guientes preguntas: 
1* S e r á favorable ó adverso para 
Cuba este d i a l 
2^ D e b e r í a Cuba ataviarse con su 
ropaje de gala ó con el de lu to r igu -
roso? 
roso? 
3a H a b r á qui tado nn e s l abón de la 
cadena que la ataba a l yunque ameri-
cano ó la ha agrandado con otro más? 
4* L a s o b e r a n í a de Cuba no se ha-
b r á d o m e ñ a d o m á s a l sable, que hace 
d í a s aparentaba estar envainado! 
5? Seguiremos siendo siempre car-
neros los cubanos? 
6* Loa principios físicos se h a b r í a n 
destruido? P o d r á un lugar, un espacio 
á la vez ser ocupado por dos cuerpos 
distintos? 
¡ C u i d a d o si t ienen miga las pre-
guntas! 
L o que es á l a quinta, s i ustedes 
se fijan bien, le e n c o n t r a r á n m á s 
que m i g a . 
Y en cuanto á l a s e x t a . . . 
Supl icamos a l m a r q u é s 
que se fije bien, por Dios , 
que los cuerpos no son dos 
s i no tres. 
lo que sigue y 
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progreso, de la l iber tad constitucio-
nal, y fosmen juntos en falange apre-
tada para resistir por el esfuerzo or-
denado y la a b s t e n c i ó n decorosa, pero 
siempre e n s e ñ a n d o y cul t ivando, el 
trabajo de la piqueta extranjera, y 
sacando á flote lo que Dios quiera per-
mi t i r que se salve del hogar cubano. 
D i c e E l Cubano: 
Entiende el DIARIO "que los ameri-
canos deseaban á Cuba; tienen á Cuba; 
y no parecen dispuestos á dejar la ." 
Qu izá s as í sea. Pero el DIARIO h a b r á 
visto comprobado ayer en la ac t i tud 
del pueblo y en la corrección y el agra-
do de las autoridades interventoras 
saludando al nuevo r é g i m e n , que no 
hay indicios de que aquello ú l t i m o su-
ceda; y sobre todo, sea cuales fuesen 
los desees de los americanos, nosotros 
estamos dispuestos á que Cuba sea en 
realidad de los cubanos; l ibre é inde-
pendiente. 
Y a se conoce. 
í í o hace un mes t o d a v í a que el 
colega estaba t a m b i é n dispuesto á 
"irse a l monte" y, en efecto, se 
f u é a l Municipio . 
Y cuando un pueblo e s t á dispuesto 
á eso, y tiene una historia como la del 
pueblo cubano y una ac t i tud prudente 
como la que ese mismo pueblo asume 
en estos momentos, m o s t r á n d o s e agra-
decido y respetuoso con la nac ión que 
a y u d ó á emanciparlo, pero ex ig iéndole 
mesurada y seriamente el cumplimiento 
de sus compromisos, ¡ahí ó todo el orden 
natura l de las cosas y los sucesss debe 
ser inver t ido, 6 si siguen su orden ló-
gico y su natura l desenvolvimiento, 
ese pueblo debe tener l eg í t imas espe-
ranzas y completa fe en el éx i to de su 
causa. 
Dios le conserve á E l Cubano 
esas esperanzas y nos las aumente 
á nosotros. 
L a s pocas que nos quedaban nos 
las e c h ó por tierra el s e ñ o r E o d r í -
guez en su ú l t i m a carta de W a s h -
ington. 
m » 
E l primero de enero de 189S, cuando 
Uraban los Secretarios del Gobierno 
autonomista, h a b í a en los alrededores 
de Palacio unas cinco personas. A y e r , 
ouando j u r á b a n l o s Concejales y el A l -
calde electo h a b í a , apesar de lo desa-
pacible del tiempo, m á s de diez m i l 
personas aclamando á sus elegidos. 
L a presidencia d i ó cuenta de va -
r ias comunicaciones recibidas, so-
l ic i tando se conceda dichos des-
cuentos, autorizada u n a de el las 
por varios conocidos a lmacenis tas 
de v í v e r e s , otra d e ' ' L a U n i ó n Mer-
cant i l" , otra" de l a " A g r u p a c i ó n " y 
var ias más^ 
E n todas se dejaba á ju ic io de la 
J u n t a el tanto de descuento que 
h a b í a de concederse, menos en l a 
de " L a U n i ó n Mercant i l" que fijaba 
el 10 por ciento. 
P o r m a y o r í a de votos, d e s p u é s 
de breve d i s e n s i ó n , se tomaron en 
c o n s i d e r a c i ó n las solicitudes i n d i -
cadas, n o m b r á n d o s e u n a c o m i s i ó n 
que estudiara l a forma en que han 
de hacerse los descuentos y pro-
p o n d r á á u n a n u e v a j u n t a lo que 
proceda. 
L a i m p r e s i ó n general , recogida 
en la misma L o n j a , es que se acep-
t a r á lo in ic iado por " L a U n i ó n 
Mercant i l ," es decir el 10 por ciento 
para los pagos a l primer s á b a d o y 
el 8 a l mes de plazo. 
Son de aplaudir l a act i tud de l a 
J u n t a y las acertadas gestiones 
del s e ñ o r L anderas en obsequio del 
Comercio de v í v e r e s en general . 
U JÜYENTÜD B E ENRIQUE 1Y 
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{ E í t * no^el». publioadR po? lk ?M» d« MMCO}, 
1* líjKoelona, se" halla de Vent» SB b A K O D B B -
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(UOKTINUAJ 
— ¡ P a s o libre! repetid Orillón; y su 
voz era imperiosa, y los truhanes es-
taban tan poco acostumbrados á ver I 
penetrar un hombre solo en su guar i -
da, que retrocedieron hasta el otro ex-
tremo de la callejuela, que desemboca-
ba en la Corte de los Milagros. 
L a hoguera era enorme. E l duque 
se detuvo nn momento á contemplar 
aquella muchedumbre avinada y ha-
rapienta que gritaba, vociferaba, re ía 
y bailaba en derredor de la b a r r i -
ca que servia de trono al rey de Bo-
l iemia. 
— ¡ P u e b l o singular!, dijese; y sin 
hacer m á s re flexiones sobre le gentuza 
que comenzaba á rodearle y se concer-
taba en voz baja para jugar le una m a -
l a pasada, se fué directamente al c í rcu-
lo de luz descrito por la fogata, repi-
tiendo de vez en cuando: 
•—¡Paso! ¡paso! 
U n t r u h á n que se le ace rcó dema-
siado, recibió nn cintarazo. A una 
ramera muy bonita que se puso delan-
te de él y le miró curiosamente, Cr i l lón 
le cogió de la barba d ic iéndola : 
—¡5Ioy hermosa eres, mujer! 
—¡Oh! ¡Oh!, g r i t ó la voz ronca y cas-
cada del rey de Bohemia,* ¿quién es 
el insolente que se permite entrar así 
a q u í ! 
E n este momento se ab r ió el c í rculo 
en derredor de la barrica, y Cr i l lón 
pasó . E l duque c lavó su mi rada en el 
t r u h á n y le dijo: 
—¿Eres t i el que te llamas rey de 
Bohemia? 
| ¡—Yo soy, y paréoeme, caballero, que 
[ tu audacia en penetrar hasta a q u í ra 
¡ ya en temeridad. 
—Soy Cri l lón, r e spond í ó sencilla 
mente el duque. 
Eu aquella época se hablaba en 
Francia del valiente Cr i l lón como se 
senta años antes de Bayardo. 
Lo mismo en las chozas y en los cas 
tillo?, que ©u el palacio de los reyes, se 
decía ya: " ¡Val iente comoür i l l ón ! " E n 
cuanto el duque dijo su nombre, el rey 
de Bohemia se qu i tó el sombrero y to 
dos los truhanes se descubrieron con 
respeto, y al verle Cri l lón, envainó su 
espada y dijo: 
—Buenas noches, hijos míos . 
—Señor duque, a q u í e s t á i s t an se 
g uro como eu vuestra propia casa, 
si tené is necesidad de nosotros contad 
L e a n ustedes 
no se asombren: 
A l Sr. Enr ique J o s é Varona, autor 
ñ a m a n t e del ñ a m a n t e plan reformador 
de nuestra Univers idad que h a b í a de 
dar por resultado el que de este cen-
tro docente saliesen verdaderos h o m -
bres de ciencia (¡y perdonen los Bua-
tamantes, Gonzá lez Menocal, V i o n d i , 
eto!), le ha embotellado el general 
Wood, de un modo bien par t icu lar por 
cierto. 
E l referido Secretario Mzo su plan, 
se lo e n s e ñ ó á Wood; é s t e lo a p r o b ó 
y fué enviado á la Gaceta, y a h í empe-
zaron los estudiantes, á los cuales se 
perjudicaba grandemente, á rogarle á 
todos los santos y sanias m á s ó me-
nos influyentes en la corte mi l i t a r 
de la Plaza de A r m a s , y he a q u í el 
resultado: 
Compuesto ya en la t ipograf ía del 
per iódico , y á punto de ser inc lu ida en 
la edic ión de l d í a , se p r e s e n t ó en sus 
oñc in§s u n funcionario del Gobierno 
Mi l i t a r ; o r d e n ó que se re t i rara del nú-
mero dicho material , m a n d ó d i s t r ibu i r 
la letra empleada en su confección,— 
y recogió y l levóse los originales y las 
pruebas del Decreto. 
; Tablean! 
Felicitamos muy sioeramente á 
nuestros j ó v e n e s escolares. 
B i e n merecen l a f e l i c i t a c i ó n . 
¡ T a n j ó v e n e s y y a con poder pa-
r a suspeder l a p u b l i c a c i ó n y acaao 
var iar e l pensamiento y la letra de 
un p lan de estudios! 
¡ Y con abogados de ambos sexos 
para e l logro de sus pretensiones! 
P u e s s e ñ o r , tontos s e r á n s i á fin 
de curso, y con tan buenas armas, 
no consiguen por e l mismo camino 
la nota de sobresalientes. 
11 c i e r c l s 3o í í f o r o s 
L o s tenedores de puestos en l a 
L o n j a de V í v e r e s de esta ciudad, 
convocados por e l s e ñ o r L a n d e r a s , 
Presidente accidental de la misma, 
se reunieron ayer á las tres de l a 
tarde en local de l a C o m p a ñ í a , pa-
ra acordar s i c o n c e d í a ó no, de nue-
vo, los descuentos que se supri -
mieran con motivo del bloqueo fa-
moso. 
con nuestra i l imi tada adhes ión , dijo el 
rey de Bohemia. 
—Vengo á haceros nna pregunta, re-
puso Cr i l lón . 
Todos los truhanes, llenos de curio-
sidad, se agruparon á su alrededor. 
—Conocisteis á un pobre diablo que 
se llamaba Gascarille, ¿uo es verdad? 
— Y le hemos llorado, monseñor . 
— U n guapo chico, p ros igu ió Cr i l lón , 
á qnien ahorcaron en lugar de ese 
miserable Beuato el Florent ino. 
L a voz del duque cubrieron vivos 
aplausos. 
E l nombre de Renato era execrado 
en la Corte de los Milagros desde la 
muerte de Gascarille. 
— V i v a Or i lón !—gr i t a ron los truha-
nes. 
—Gascarille t e n í a nna c o m p a ñ e r a , 
nna arrogante moza, p ros igu ió el du-
que, que por brusco y por franco que 
fuera, no dejaba de tener cierta cor-
tes ía en ocasiones. ¿Cómo se llamaba? 
—Farinette. 
—Tengo necesidad de verla ense-
guida. 
— L a encon t r a r é i s en la calle del 
Grand-Hurleur, r e spond ió el rey de 
Bohemia; y el jete de los truhanes 
dijo al duque de Egipto: 
—Vamos, m i lugarteniente, condu-
cid al señor duque de Cri l lón á casa 
de Farinette. 
—¡Pes te ! exc lamó Cri l lón r i éndose ; 
¡ouando ho presenciado ta l fiesta la oa-
Bl GOlitO OB O l i l 
París 27 junio. — E l cónsu l general 
de Francia en Shanghai te legraf ió ayer 
qne las tropas aliadas acababan de en-
t rar en Tiensin. A ñ a d e que los minis-
tros extranjeros residentes en Pek in 
partieron en d i recc ión al norte, acom-
p a ñ a d o s de una escolta china. 
Se cree que se d i r ig ieron hacia 
Chauhai Kouan, quo es la puerta f o r t i -
ficada del extremo Orienta l de la Gran 
Mura l l a . 
Berlín 21 junio. — Se asegura que e l 
emperador Gui l lermo no ha decidido 
t o d a v í a si debe continuar en intel igen-
cia cordial con Eus ia y Francia en 
China, ó si debo inoiinarse del lado de 
Ingla ter ra , J a p ó n y los Estados Uni* 
dos. 
C7K>/Ú 28junio. — L a exped i c ión del 
almirante Seymour ha sido socorrida 
d e s p u é s de babeo- fracasado en su ten-
ta t iva por llegar á Pek in . No hay noci-
cias de la capi ta l ríe China. E l coronel 
ruso Schteile, comandante de una co-
lumna de tropas internacionales de 
10.000 hombres marcha, s e g ú n se 
dice, hacia Pek in . 
Las tropas del a lmirante Seymour 
vuelven á Tiensin. Las p é r d i d a s que 
sufr ió son enormes. 
Se estima que delante de Pekin hay 
unos 60,000 hombrías . Los boxeadores 
afluyen á la c iudad desde todas par-
tes. 
Washington 2$ junio. — E l contra-
almirante K e m p í t ha enviado el s i -
guiente despacho el dia de hoy, desde 
Chefú: 
"Cerca de 12.000 hombres de tropas 
extranjeras, desembarcan en" estos 
momentcp. Este contingente s e r á en-
viado á T a k ú . 
He reemplazado en Chefú el Nash-
vi l le por e l ' Y o r k t o w n . Este ú l t m o es 
m á s ú t i l para emplearlo como aviso. 
E l general Mac A r t h n r gobernador 
de F i l ip inas dice que ha embarcado ya 
el noveno regimiento mandado por el 
coronel L i scum con 39 oficiales y 1271 
soldados. 
D e b e r á llegar el 4 de ju l i o . 
Londres 20 j m i o . — D e s p u é s ' que la 
columna de socorro a v a n z ó para reu-
nirse con la del vicealmirante Seymour, 
dice un despacho de Shanghai que un 
ejérci to chino mando por el general 
Nieh a t a c ó la columna europea, con 
gran encarnizamiento, d i r ig i éndo le un 
fuego te r r ib le . 
E l coronel i n g l é s Dorvrard mandaba 
la columna de socorro, que e n c o n t r ó 
al fin á las tropas de Seymour. Estaban 
atrincheradas. Les rodeaban gran-
des masas de chinos que fueron recha-
zados por la columna de socorro, des-
p u é s de una lucha muy e m p e ñ a d a . 
Las tropas de Seymour h a b í a n com-
batido durante quince d í a s sin cesar, y 
sin desalentarse. Durante diez d í a s 
de lucha, estuvieron á un cuarto de 
rac ión , pues sólo llevaban v íve res pa-
ra diez dias, y con esta r e d u c c i ó n les 
quedaba para diez d ías más . 
La columna se encontraba á algunas 
millas de Sofá y viendo que les era 
imposible intentar el paso a t r a v é s de 
las l íneas enemigas, Seymur dec id ió 
batirse en retirada. 
Pero las fuerzas chinas sa le aglo-
meraban al paso en grandes proporcio-
nes, hasta quo so ha l ló en la c r í t i ca 
s i tuac ión de no poder avanzar n i r e -
troceder. No hubo otro recurso que el 
de abrir trincheras y aguantar nn cerco 
hasta que recibieran auxilios. 
E l vicealmirante Saymour t r a t ó en 
nano de comunicarse con fuerzas eu-
ropeas por medio del te légrafo óp t ico . 
Cuatro mi l ruaos partieron de T ien -
sin, cuatro d í a s de spués que Seymour 
sin que hayan padido encontrarse las 
dos columnas. 
Tres buques de guerra ingleses han 
part ido de Hong K o n g para reforzar 
la escuadra aliada en Shanghai. 
Da las provincias del Sur de China 
van muchas tropas i n d í g e n a s á Pek in . 
De Shanghai emigran a l centro y a l 
norte m á s de 10,000 chinos d i a r i a -
mente. 
E l prestigio ruso ha sufrido que-
branto durante el xiitimo combate, y 
se anuncia un levantamiento antirruao 
en la pen ínsu l a de L ian Tong (Man-
churia rusa.) 
EL PSJLTGBO MÁS a a A N n s 
Una correspondencia de China dice 
que los derwichea de Tar tar ia recorren 
las .regiones de China por donde sa ex-
tiende la re l igión musulmana y hacen 
propaganda en plazas y mercados pre-
dicando su re l ig ión y leyendo en voz 
alta y en idioma chino los ve r s í cu los 
del Corán . 
Predican que A l a h es el Dios ven-
cedor de los cristianos execrados por 
él, y que los creyentes deben extermi-
nar y reducir á la esclavitud á cuantos 
cristianos se encuentren en el pa í s . 
Los derwiohes anatematizan las 
campanas de las iglesias cristianas, 
las cuales con su ruido, ^según opinión 
de los derwiohes, son molestas y ,ofen-
den á A l a h en el cielo. 
" A l l a h en su cólera , dicen, hace es-
ta l l a r el trueno y el rayo causando esas 
perturbaciones frecuentes qne remue-
ven la t i e r r a y el aire en China."1 
Otros derwichea de Ynnan y del 
Afghanis tan recorren las comarcas 
meridionales de China y maldicen á 
loa cristianos, diciendo que ellos son 
la cansa del hambre qne se padece en 
la l u d i a y reniegan del vapor, de la 
navegac ión , de los ferrocarriles y de 
cuanto es obra de "esos diablos ex-
tranjeros." 
Este es, poco m á s ó menos, el catecis-
mo elemental del proselitismo maho-
metano: Por toda t eo log ía predican 
el odio y la ferocidad. L a propagan-
da resulta eficaz por lo simple. 
L a mis ión rusa de Wassi l ieff en 
1878 v a l u ó el n ú m e r o de mahometanos 
de China en diez millones. Seg í ín el 
oálculo hecho por el comi t é p a n i s l á m i -
co de 1898 la cifra de mahometanos en 
Oriente debe elevarse á 80 millonea. 
Un informe d i r ig ido al emperador de 
Busia por M . Vassi l ieff dice: 
<(Si a lgdn dia la China, que abarca 
nn tercio de la raza humana, llega á 
convertirse al islamismo, el estado po» 
l í t ico del viejo mundo corre peligro de 
sufrir graves alteraeionaa. 
L a re l ig ión de Mahomet abarca el 
mundo desde Gibra l ta r hasta el o c é a -
no Pacífico y puede amenazar la c iv i -
l ización cristiana. 
Por otra parte, la ac t iv idad pacíf ica 
del pueblo chino, ac t iv idad provecho-
sa para los otros pueblos, si llegase á 
estar sobrexcitada por un fanatismo 
enérg ico , pod r í a pesar como un yugo 
sobre las naciones." 
lie del Grand Hur leur ! ¡De seguro 
que no han pasado nunca por ella dos 
d u q u e s á la v e z ! . . . . 
Y el duque de Cr i l lón s igu ió a l du-
que de Eg ip to que le condujo á la ca-
lle del Grand-Hurleur ,donde en aquel 
mismo momento se desarrollaban otros 
sucesos. 
X X X I I I 
Volvamos en busca de Paola. Cuan-
do se vió entre las manos vigorosas 
del coloso B o r d ó n , la j ó v e n , que ya es-
taba medio muerta de terror , se dema-
yó del todo. B o r d ó n se la echó al 
hombro y sal ió de la tienda. 
—¿A d ó n d e vamos? p r e g u n t ó á Fa-
rinette. 
— A la calle del Grand-Hurleur . 
—¿A t u casal dijo A l i en to Corto. 
— A m i casa; mi d e s v á n es bastante 
grande para dos personas. 
—¡Eh! m u r m u r ó B o r d ó n , es que so-
mos m á s de dos, 
—¡Bah! repuso la bohemia con una 
risa siniestra, ya lo veremos . . . .S igne 
adelante. 
Al ien to Corto y B o r d ó n abrieron la 
marcha; el primero blandiendo su da-
ga y pronto á herir á cualquiera que 
hubiese querido cerrarles el paso, y el 
segundo llevando á Paola. Far ine t te 
se apoyó en el brazo de su tercer cóm-
plice y s e g u í a d e t r á s . E n aquella épo-
ca, d e s p u é s del toque de queda, rara 
P E L 1 Z VIAJE. 
A bordo del vapor Catalina, y acom-
p a ñ a d o de su d is t inguida famil ia , se 
e m b a r c ó el s á b a d o para E s p a ñ a nues-
t ro querido amigo el señor don V í c t o r 
V i d a u r r á z a g a -
A la vez que les deseamos feliz v i a -
je y pronto regreso, cumplimos gusto-
sos su encargo do despedirlo de aque-
llos do sus amigos de quienes no pu-
dieron hacerlo personalmente. 
T a m b i é n en el vapor correo Alfonso 
X I I I se e m b a r c ó el mismo dia, para 
N e w Y o r k y Londres, nuestro ant iguo 
amigo el s eño r don Manuel G ó m e z de 
Aran jo , cónsu l general de P o r t u g a l 
en esta plaza. 
E l viaje del señor G ó m e z sa ha l la 
relacionado con la empresa, aprobada 
ya por el Gobierno In te rventor , de la 
cana l i zac ión del Almendares, desde la 
desembocadura hasta el Matadero. 
LOS TESOEEEOS MUNICIPALES 
Desde el d í a Io del actual correspon-
de á los Tesoreros Municipales desem-
p e ñ a r las funciones conferidas á los 
Tesoreros y Depositarios. 
T a m b i é n s e r á obl igac ión de los Te-
soreros Municipales la r e c a u d a c i ó n de 
todos los ingresos que por cualquier 
concepto correspondan á la Hacienda 
de los Municipios. 
Los Tesoreros Municipales son per-
sonalmente responsables de los que-
brantos que tuviere el Munic ip io por 
negligencia ó ignorancia inexcosable 
en el ejercicio de las funciones que 
les competen. 
E n consecuencia n o m b r a r á n los em-
pleados necesarios para el buen de-
sempeño de los servicios que tienen á 
au cargo, sometiendo los nombramien-
tos á la ap robac ión de los A y u n t a -
mi etos. 
Unicamente en aquellos Municipios 
cuyo presupuesto de ingresos propios 
no baje de cien m i l pesos, h a b r á un 
Contador que d e s e m p e ñ a r á las funcio-
nes de interventor, el que se rá nom-
brado y separado libremente por los 
Ayuntamientos. 
E n los d e m á s Municipios la conta-
d u r í a e s t a r á á cargo de los Secretarios 
de los Ayuntamientos y la interven-
ción se rá ejercida por el Concejal que 
mensualmentedesigne la Corporac ión 
Munic ipa l . 
Bajo n i n g ú n concepto se h a r á por 
loa Tesoreros Municipales n i n g ú n pa-
go qne no es té autorizado por la ley ó 
por orden expresa del Gobernador Ge-
neral de esta Is la y sin ssreiorarse de 
que hay un saldo disponible de crédi-
to presupuesto para el caso. 
Los Tesoreros Municipales r e m i t i -
r á n cada semestre nn informe al Secre-
ta r io de Hacienda de la I s la sobre la 
hacienda del respectivo Municipio, en 
el cual se consignen claramente los i n -
gresos calculados, los cobrados y los 
pagos hechos con expres ión de la sec-
ción, c ap í t u lo y a r t í cu lo del presupues-
to á que se contraigan. 
E l Secretario de Hacienda personal-
mente ó por de legac ión p o d r á exami-
nar las cuentas municipales cada seis 
meses, con facultad para declarar ile-
gal cualquier pago, determinar el f u n -
cionario responsable del mismo y exi-
g i r á é s t e ó á sus fiadores la suma iie-
galmente pagada. 
Si el Secretario de Hacienda enten-
diera que es incompetente cualquier 
funcionario por incapacidad ó falta de 
moralidad, lo p o n d r á en conocimiento 
del Alcalde para que é s t e proceda con 
arreglo á la ley. 
De los acuerdos del Sscretario de 
Hacienda se p o d r á apelar para ante el 
Gobernador General dentro de los diez 
d í a s siguientes á la notif icación de 
aquellos acuerdos. 
Los Ayuntamientos a c o r d a r á n la r e -
t r ibuc ión qne loa Tesoreros Munic ipa-
les, Contadores y Secretarios Conta-
dorer han de disfrutar . y lan fianzas 
que deban prestar. 
Tanto el Secretario de los Ayunta -
mientos como los d e m á s empleados y 
dependientes pagados de loa fondos 
municipales, á excepción hecha de loa 
Tesoreros, se rán nombrados y separa-
dos libremente por los mismos A y u n -
tamientos. 
Los nombramientos á que se refieren 
los dos a r t í cu los anteriores s e r á n he-
chos previo acuerdo de las Corporaeior 
oes Municipales, adoptado por las dos 
terceras partes, por lo menos, de los 
Concejales y en caso de empate decidi-
r á el voto del Presidente ó la suerte, 
ai este no quisiera u t i l i zar esta facul-
tad . 
vez solía encontrarse á nadie en la ca-
lle, como no fuera a l g ó u caballero cor-
tejando á los arqueros de la ronda; 
tanto que en ciertos barrios se p o d í a 
andar media legua sin ver un alma, 
d e s p u é s de las once de la noche. Los 
raptores de Paola llegaron á la plaza 
del Chatelet sin encontrar á nadie; pe-
ro al entrar en la calle de Saint Denis 
oyeron á lo lejos ru ido de alabardas. 
—¡Cuidado! dijo Al i en to Corto; ah í 
viene la ronda. 
B o r d ó n se o c u l t ó en una puerta; 
Al i en to Corto le im i tó escond iéndose á 
poca distancia, y. Farinet te y su com-
p a ñ e r o se eclipsaron cada cual por su 
lado. La[ro| ida p a s ó , ; / l a comit iva de 
los truhanes s igu ió su marcha. E l ro-
pavejero de la crlle del Grand-Hur-
leur, qne hospedaba á Farinet te a b r i ó 
al primer golpe, pero r e t roced ió asom-
brado al ver los tres. 
—¡Eh! abuelo, dijo, no hsgais caso, 
son amigos. 
E l ropavejero p e r t e n e c í a t a m b i é n á 
ciertas horas á la Corte de los mila-
gros; es decir, que compraba lo roba-
do, ocultaba á los ladrones persegui-
dos por los arqueros, y t en í a otras v a -
rias industrias ingeniosas, pero perse-
guidas por el gran preboste. Pau la 
segu ía desmayada, y Farinette la co-
gió y sub ió al d e s v á n , llevando en bra-
zos á la hija del perfumista. A l i e n t o 
Cor to sacó chispas con su e s l abón y | 
encend ió nna luz. B o r d ó n y Corazón * 
E n lo sucesivo los Ayuntamien tos 
no f o r m a r á n m á s presupuestos que los 
ordinarios y extraordinar ios . 
L o dispuesto no se e n t e n d e r á o b l i -
gatorio para el M u n i c i p i o de la Ha-
bana. 
CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de 
la siguiente orden: 
E n concordancia con lo que se dis-
pone en el inciso segundo del p á r r a f o 
X X I V de ¡a Orden 254 del Gobierno 
M i l i t a r de esta isla, inserta en la Gace-
ta de 28 de los corrientes, se concede 
nn plazo de t re in ta d í a s , que e m p e z a r á 
á contarse desde el de la fecha, á todos 
los contribuyentes, aunque se encuen-
t ren snjetos á expedientes da defrau-
d a c i ó n , para que puedan hacer sus de-
claraciones ó rectificaciones sin incu-
r r i r en penalidad. 
Cuando se t ra te de contribuciones 
que correspondan a los Ayun tamien-
tos y se haya ins t ru ido expediente de 
de f r audac ión los Alcaldes Municipales 
p r o c e d e r á n á verificar los ingresos que 
intenten realizar los contr ibuyentes 
dando cuenta de ello á la Admin i s t r a -
c ióa de Rentas é Impuestos de la zona 
respectiva ó á esta S e c r e t a r í a para qne 
les devuelvan los expedientes qne es-
tuvieron á la sazóu en nna ú otra en 
t r á m i t e de a p r o b a c i ó n , consulta ó al-
zada. 
Cuando la c o n t r i b u c i ó n corresponda 
al Estado los Adminis t radores de Ren-
tas é Impuestos r e a l i z a r á n los ingresos 
adoptando idén t i co procedimiento que 
el que deben seguir los Alcaldes . En 
uno y otro caso los expedientes da de-
f raudac ión se e n t e n d e r á n sob re se ídos 
una vez hechos los ingresos de las cuo-
tas que hayan dejado de abonarse. 
Habana, j u l i o 3 de 1900.—Leopoldo 
Canelo. 
L I C E N C I A 
Se han concedido cuatro meses de 
licencia por enfermo al Gotario, don 
Carlos Laurent . 
R B N X J N O I á . A C E P T A D A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha aceptado la renuncia que del cargo 
de Magistrado Suplente de la Andien.-
cia de Matanzas p r e s e n t ó el s eñor L i -
cenciado Luis F o r t u n y Govin . 
L O S J U R A D O S 
Los Alcaldes de las poblaciones 
donde se establezcan Juzgados Cor r ee 
c lónales d e b e r á n fijar el dia 15 del co-
rr iente las listas de indiv iduos elegí 
bles para los cargos de Concejales que 
determina el a r t í c u l o 27 de la Orden 
n ú m . 213 del Cuar te l General en cuya 
fecha e m p e z a r á n á contarse los veinte 
d í a s que el mismo a r t í c u l o s e ñ a l a para 
que dentro de ellos se presenten las 
solicitudes de inclusiones y exclusio-
nes que cualquiera puede hacer. 
Trascurridos dichos veinte d í a s la 
Comis ión presidida por el Juez Correc-
cional á que alude el p á r r a f o tercero 
del mencionado a r t í c u l o 27 dec id i r á 
las inclusiones y exclusiones que se 
hubieren pedido, y la lista d e b e r á que-
dar finiquitada el d í a 15 de agosto 
p róx imo , desde cuya fecha e m p e z a r á n 
los ju ic ios pe r ju r ados s e g ú n se dispo-
ne en la referida orden. 
E L S E Ñ O R L O R E T D E M O L A 
E l señor don Melchor Loret de Mola 
nos partieipa que nombrado por la Se-
c r e t a r í a de Hacienda, Admin i s t r ador 
de Rentas é Impuestos de la Zona Fis-
cal de la Habana, ha tomado poses ión 
de dicho cargo el d í a Io del actual . 
Agradecemos al señor Lore t de Mola 
su atención. ' 
E L D I S P E N S A R I O P A R á . P O B R E S . 
E n breve se p u b l i c a r á la orden del 
Gobernador M i l i t a r de esta isla orean-
do, á propuesta del Secretario de Es-
tado y G o b a r n a c i ó n , el Dispensario 
para pobres. 
En dicho establecimiento r e c i b i r á n 
asistencia m é d i c a g ra tu i t a todos los 
pobres que se presenten, f ac i l i t ándo le 
cuantas medicinas necesiten, previo 
pago de diez centavos. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción cuenta con quince médicos que se 
han ofrecido á prestar sus servicios 
desinteresadamente en el Dispensa-
r io . 
E l D r . Tamayo se ocupa actualmen-
te en la busca de local donde instalar 
el establecimiento. 
L A S E S C R I B A N Í A S 
Las E s c r i b a n í a s de actuaciones qne 
vayan vacando en lo adelante en las 
ciudades de la Habana, Matanzas, y 
Santiago de Cnba, se a m o r t i z a r á n , 
hasta dejar reducido su n ú m e r o á cua-
t ro por cada uno de los Juzgados de 
Primera Instancia é I n s t r u c c i ó n de la 
Ciudad de la Habana y á tres por ca-
da uno de los de Matanzas y Santia-
go de Cuba. 
En los casos en que no se estime con-
veniente la amor t i zac ión , las vacantes 
se c u b r i r á n en la forma que determina 
la C o m p i l a c i ó n de 5 de Enero de 1891. 
AVISO 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas entre las calles de 
O b r a p í a , Compostela, O 'Rei l ly y Zu-
lueta, qne la d i s t r ibuc ión del agua se-
r á suspendida desde las nueve de esta 
noche hasta las cuatro de la madru-
gada. 
Habana 3 de Ju l io de 1900.—El I n -
geniero Jefe de la Ciudad, P. Dumm-
inghnm. 
E L J U Z G A D O D E L D I S T R I T O E S T E 
E n atenta comunicac ión se ha servi-
do participarnos el señor don A r t u r o 
Hevia que ha tomado posesión del 
cargo de Juez de 1^ Instanoia é Ins-
t rucc ión del Dis t r i to Este, quedando 
instalada la oficina en Indus t r ia 2 B . 
D I S M I N U C I Ó N 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha d i s p n e s í o ia d i s m i n u c i ó n del per-
sonal de la cárcel de Puerto P r í n c i p e . 
LICENCIA 
H a solicitado un mes de licencia don 
Luciano Fraud ia de Al fa ro escribien-
te de segunda clase del A r c h i v o Ge-
neral de esta isla. 
CREDITO 
A l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia se le ha concedido un c réd i to de 
100 pesos para la impres ión de la me-
moria de los trabajos llevados á oab^ 
por dicho gobierno, desde el pri»" ro 
de Jul io de 1899 hasta el 30 ú ' 
del corriente año . 
LICENCIA CUMPLIDA 
H a vuel to á hacerse cargo de sudes' 
t ino por habé r se l e cumplido la licencia 
don Rodolfo de Ins Reyes y Garilan, 
ayudante de presidio de esta ca-
p i t a l . 
E n el mes 
gastado en el 
de Lobo se miraban con deaoonñanza . 
—Querido amigo, le dijo el coloso al 
subir la escalera, si quieres, noa apo-
deraremos nosotros dos de la chiqui-
l la . 
—l,De q u é manera? 
—Nos echaremos encima de A l i e n -
to Corto, y con cuatro golpea le dejare-
mos atontado, y luego sujetaremos á 
Far inet te y la pondremos una m o r d ^ . 
za, ¿comprendes? y de ese r^o^o 
podremos echar pajas t u y yo. 
Corazón de Lobo m e n e ó la cabeza. 
—No quiero, dijo, porq^g* con t l | 
traza de candido, eres na aorrU; 
B o r d ó n no pudo contener una son-
risa e s t ú p i d a . C o r a z ó n de Lobo con-
t inuó : 
— Y como eres mucho m á a alto y 
fuerte que yo, d e a p u é s que te haya 
ayudado á deshacerte de Al i en to Cor-
to, te vo lve rá s contra m í . 
E l coloso vió que le h a b í a adivinado 
y so l tó un juramento. Far ine t te l legó 
á su d e s v á n y Al i en to Corto colocó la 
candela sebre la mesa. Far inet te de-
j ó á Paola desmayada sobre la paja y 
los g u i ñ a p o s que la s e r v í a n de cama, 
y vo lv iéndose enseguida hacia los tres 
truhanes^les di jo :^-¿Me jurasteis obe-
decerme? 
—Sí , respondieron C o r a z ó n de Lo-
bo y Al i en to Corto, y B o r d ó n qne ha-
b ía estado á punto de violar su jura-
mento, se mord ió la lengua y sólo de-
j ó oír un sordo g r u ñ i d o . 
j A b r i l 
GASTOS 
próxiuio pasado se ha 
príísidio de la Habana 
por m a n u t e n c i ó n 2,565 pesoa 69 ceuta-
vos y por material 1.078 pepos 92 cen-
tavos y en la caea de recogidas 79 pe-
sos 67 centavos por manutención y 
171 pesos S centavos por material. 
NUEVO ESCRÜTIXIO 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Gober-
n a c i ó n ha autorizado al gobierno civil 
de Santa Ciara para qos ordene nn 
nuevo escrutinio respecto al tesoro 
munic ipa l del t é r m i n o da Saa Joan 
de las Teras . 
NOMBRAMIBNTO APROBADO 
H a sido aprobado el nombramiento 
de don Manuel Lapueuta y Amatpara 
el d e s e m p e ñ o del vioeconsulado do Es-
p a ñ a en Puer to P r í n c i p e . 
DEPOSITO 
Sa lo ha t r asmi t ido a l Secretario de 
Jus t ic ia un oficio del cónsu l de España 
trascribiendo otro da la comandaneia 
de marina de la Caro ñ a dando cuenta 
de la existencia de nn depóái to en el 
Banco de dicha plaza, dejado por don 
J o s é G ó m e z y poniendo dicho depósi-
to de dinero á d iapoeic ión del juez que 
corresponda. 
S E R E N A T A 
Loa Cuerpos de Bomberos de la Ha-
bana o b a e q n i a r á n con una serenata 1#| 
noche del jueves a l nuevo Ayuata-
mieato que «e e a o o a t r a r á reunido ea 
la morada del Alca ide general Alejan» 
dro E o d r í g u e z , Saa B i f a e l é Indus-
t r i a . 
E l i R E G L A M E N T O D E P R E S I D I O . 
E n la Gaceta se ha publicado una 
orden del Gobernador mi l i t a r de esta 
Isla, conteniendo un nuevo Reglamen-
to para el presidio de la Habana. 
E l Departamento dé Estado y Go-
b a r n a c i ó n queda hecho cargo del go-
bierno y a d m i u i d t r a c i ó n de dicho esta, 
blecimiento penal y autorizado para 
nombrar, previa aprobao ión del Go-
bernador mi l i t a r de la Isla, un ler. y 
nn 2? Jefe. 
T a m b i é n queda autorizado para 
nombrar, á propuesta del ler . Jefa, los 
funcionarios qne en dicha orden se 
enumeran y que sean necesarios para 
la custodia, cuidado y protección de 
los penados. 
Todo penado a l ser puesto en liber-
tad, recibirá pasaje para el punto don» 
de res id ía al tiempo do ser rednoido á 
prisión por el Tribunal sentenciador, 
y si el período de prisión hubiere sido 
por un año ó más , se la e n t r e g a r á n a-
d e m á s de la ropa necesaria, cuyo cos-
to no excederá de $7, S5 en efectivo. 
En el citado reglamento se consig. 
na que el Obispo d« la iglesia católica 
de la Habana, podrá elegir entre los 
sacerdotes, nuo que celebre oficios re-
ligiosos en el presidio, pudiendo tam-
bién atender á lan uecesidadea espiri-
tuales de los penados, Fíicil i tará por 
cuenta del Gobierno, nna biblia á todo 
penado que la solicite. 
Los castigos que se impondrán á loa 
penados s e r á n los si galantes: 
E e p r e n s i ó n ; p é r d i d a de la concesión 
del tabaco; p é r d i d a de la concesión de 
escritura; p é r d i d a de parto del tiempo 
abonado por bneud. conducta; encierro 
solitario con corta rac ión , que no ex-
c e d e r á de cuatro d ías á la vez; encie-
r ro soli tario con rac ión corta y esposa-
do á la reja del calabozo, que no exce-
d e r á de cuatro horas sucesivas; oso 
del traje degradante y pé rd ida de to« 
do tiempo abonado por buena conduc-
ta; aumento de trabajo en la limpieza 
general del prefíidio. 
E L A L C A L D E D E G U A N A S A C O A . 
E l doctor don Juan V a i d ó s Yalen-
zuela. Alcalde municipal de Guana» 
bacoá , nos ha di r ig ido con motivo de 
haber tomado posesión de su cargo, 
un atento salado que le agradeoemos. 
B A N D O L E R I S M O 
E l d ía 21 de jun io ú i t imo , pub l icó la 
Independencia de Santiago da üa'oa, lo 
siguiente: 
"Podemos afirmar que cuanto hemos 
dicho acerca do hechos da bandoleris. 
mo ocurridos ea Songa ea rigurosa-
mente cierto. 
Si lvestr icóm persona t i roteó loa púa. 
blos de E l Socorro y L a Maya, y asal-
tó d e s p u é s una tienda en Onatro Oa-
minos robando en e ü a cnanto quiso. 
A la Guardia Rural qne le persiguió 
la desafiaba g r i t á n d o l e que nose em-
boscase, que fnera á pelear con ól, qaa 
era Silvestrico. 
Y finalmente, ayer, el teniente Ma-
riano Moneada l legó en eu persecuoióa 
á nn bohío donde estaba durmiendo 
Silreatrioo, quien con gran rapidez lo-
g ró escapar do al l í sin que pudieran 
evitarlo Moneada y su gante, apesar 
de toda su diliganoia para capturarlo 
y hacerle fuego. 
L a Guardia Pura l , detuvo á loa due-
ños de ¡a caaa como cómpl ices ; y ocupó 
varios objetoa de la pertenencia de ¿W-
veslrico, entre ellos, nn caballo, de la 
propiedad del señor Carlos Sohuruao, 
una montura perteneciente al señor 
J o a q u í n Ferrar, un machete y otro» 
varios ú t i l e s y prendas de ropa. 
Se encomia mucho la act ividad y ce-
lo del teniente Moneada, el cual realiza 
esfuerzos muy háb i l e s para la captura 
de iSilvestrico." 
m E h O Í R O Ü L O D R 
L A ^ Ü Ñ I Ó Í í DHMOORATIOA". 
E l s á b a d o ú l t imo, ante numerosa y 
escogida cononrreuuia, se e fec tuó en 
los salones del Cí rcu lo da la " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a , " Prado Sí), altos, la p r i -
mera coaferoaoia de lan » c o r d a d a s pon 
la Comisión Gestora do dicha ag rup^ . 
oión pol í t ica . 
A b r i ó la sesión el general J^'g^ Ma-
ría Rodr íguez , a oto presidía- esperen-
do qne las ooaferenoi^ »'iJia'ai.iftda9 8e 
encaminaban á e s f c é a d ^ la propaganda 
y completar la o r ^ r j Í ! 5 a c i ó ^ d e l 
do en toaa la isb» era tiemí)0 de 
llevar al á m a . - , ^ tQáos ei C(mVea0i-
miento de r ^ 86-l0 aon oorflQni) or(jeQ 
y.Paz pí>' j r a recabinrsa la independea-
oia ¿o ia t a de esna isla y constituir 
ella nna Repúb l i ca p róspe ra y fe-
, iiz. 
Acto seguido concedió la palabra al 
señor don Fidel G. Fierra, encargado 
de la primera conferencia, quien lejó 
un importante trabajo sobre el Mnnici-
-Oierra la pnerta- , Aliento Corto, 
pros igu ió F a r m e t f ^ ahora escuchad' 
me lo que voy ^ d e c i r o 3 . - M e carece 
que os veo & l0a tre8 deiaQt;e ^e esa 
joven coir 0 perro8 hambrientos en 
present» íA ¿ e ja re9> Desgraciadamen-
j^JP^ra los perros, tienen un collar de 
" ' 'orro al cuello y nna cadena que los 
sujeta á la estaca; para que puedan 
tocarla se r í a preciso que se rompiera 
la cadena. B o r d ó n dejó escapar una 
risotada.—La cadena que os retiene á 
vosotros, p ros igu ió Farinet te . es el j u -
ramento que me hicisteis por el dogal 
de Gascarille. 
—¡Calla!, pues es verdad, m u r m u r ó 
el coloso es t remec iéndose . 
— Y a sabé i s , c o n t i n u ó la bohemia, 
que nn l a d r ó n que falte á ese juramen-
to hecho por la cuerda de na ahorca-
do, no sólo q u e d a r í a desterrado para 
siempre de la Corte de los Milagros , 
sino qne el diablo, nuestro p a t r ó n , lo 
m a t a r í a de noche, h i r i éndo le con su 
horqu i l l a en el vientre. 
Como los tres cómpl ices de Farinet-
te estaban convencidos de que era ver-
dad lo que les deoía, bajaron la cabeza 
y no replicaron nada. 
—Merced á vuestro juramento , vais 
á guardar á la hija de Renato y es-
pero que la respetareis, a ñ a d i ó F a -
rinet te . 
— ¿ P a r a q u é la hemos robado? pre-
g n n t ó Corazón de Lobo. 
—Porque as í me lo e n c a r g ó un caba-' 
llero de i lustre nacimiento. 
—¡Bah! dijo Al i en to Corto, ¿ahora 
haces t u caso da lo qao mandan loa 
caballeros? 
—Ese caballero es, como yo, enemi-
go implacable de Renato, y me ha pro-
metido que se r ía vengada, ei le juraba 
obedecer ciegamente sus órdenes; por 
lo tanto obedezco. 
A l mismo tiempo que esto decía, Fa-
rinet te frotaba las sienes de Paola con 
vinagre, que le puso luego en la nariz 
y la boca. 
Paola exha ló on suspiro y per fia 
ab r ió los ojos mirando con terror en 
derredor suyo, y creyendo al pronto 
que era presa de horrible pesadilla. 
Acostada sobre nn montón de paja, en 
nn onartncbo infecto, veía ante sí noa 
mujer qne fijaba en ella una mirada ar-
diente, y d e t r á s las repugnantes figu-
ras de los tres ladronee. 
—¡Oh, Dios mió! exclamó, ¿dónde 
estoy? 
—En casa de Farinette, respondió la 
bohemia. 
—¡Far ine t te ! , exclamó la italiana 
como p r e g u n t á n d o s e á cual da los ocia-
tro personajes que la rodeaban podía 
aplicarse esta nombre. 
—Farinette eoy yo, dijo la bo-
hemia. 
-—¡No oa conozco! balbuceó la 
j o v e n . 
pió, qoe le proporcionó nutridos aplaa-
« 0 8 y oalnrosas felioitaoioaes de la con-
oorrenoia. 
E l p róx imo s á b a d o , se ver iñoará la 
segunda conferencia que probable-
mente e s t a r á á cargo del sefior don 
Antonio Govín y Torres. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R A T I C A 
Oomité del barrio del (Jristo. 
Se cita por este medio á los señores 
que componen dicho oomité para la 
jun ta qnc tendrA lagar el próximo 
viernes 6, ea la casa números 77 y 79 
de la oalU de Amargara. 
UNIÓN" D E M O C R Á T I C A 
Oomiró del barrio de Peñalver. 
l )e orden del Sr. PresidoaCe, cito á 
los miembros de este oomité, para que 
se sirvan asistir a la J a n U extraordi-
naria qae t endrá lagar el jueves 5 de 
ios corrientes, á las ooho y media de la 
noche, en la calzada de la Ueiaa 105. 
Se snplioa encarecidamente la asis-
tencia, paea loa asaatos qae se han de 
tratar, serán de importancia. 
Habana, 3 de jul io de 1900.—El Sa-
oretario, Joeé J o a q u í n Izaguirre. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E L D I A 3 
El nuevo Ayuntamiento parece qne 
sigue los moldes del sá l ten te . La se-
sión de ayer estaba anunciada para l»s 
tres de la tarde y comenzó á las cinco 
menos cuarto. E l públ ico que as i s t ió 
fué numeroso. 
Pres idió el alcalde, señor R o d r í g u e z 
(don Alejandro) y concurrieron los con-
cejales señores Hoyos, 2^rraga, Zayas, 
Gener, Folanco, Sarrain, Alfonso, Su-
rrapifiana, Mosquera, R o d r í g u e z ( I o n 
fliginio), Villavicenoio. Díaz , Borgea, 
Mendieta, Ponce, González, Veig», 
O'Farril l , Torralbas, Ponen y Varó la 
Zeqneira. Faltaban los señores Dolz, 
Bonaohea y Fe rnández de Oastro. 
Leida el acta de la sesión anterior 
por el antiguo empleado del Ayunta-
miento, señor Rodríguez Oáoeres, que 
ac tuó de Secretario, fué aprobada. Ac-
to seguido el alcalde, señor Rodr íguez , 
leyó el art ículo 53 de la Ley Municipal 
y se procedió á la elecoión de loa dos 
Síndicos ó Rrocuradores que han de 
representar á la corporación en todos 
los jnicios, etc. 
En vista de haber acudido á la se-
sión el Alcalde y todos los Concejales 
asistentes eon sus respectivas papele-
tas, se verificó inmediatamente la vo-
tación resultando electos los señorea 
don Alfredo Zayas y don Miguel Ga-
¡ner. 
A propuesta del señor Torralbas se 
acordó celebrar sesión los martes y 
viernes de cada semana, á las tres y 
media de la tarde. D e s p u é s leyó el 
Alcalde señor R o d r í g u e z el a r t í cu lo 
de la Ley Municipal que se refiere á 
JOB nombramientos de Alcaldes de Ba-
rrio, reservándose sn cumplimiento. 
Respecto al nombramiento de las 
^misiones permanentes del A y u n t a -
m.v>oto, el señor Z iyaa propuso que 
faeran cuatro, de presupuestos, de im-
puestos ^ arbitrios, de policía urbana 
y de benb ^ « n o i a y corrección, con las 
facultades q * ^ s íemPre han tenido y 
las que se le L * ? * * 1 otorga Jo o se le 
confieran en lo K ^ 6 * 5 . ^ - . 
El señor Zayaa i la convenien-
cia de que las tres pr imeras comisio-
nes constaran de seis miembros cada 
una y la últ ima de cinco ^ a8Í 86 at501'-
dó, precediéndose á la vota .^pn y re-
sultando electos para f o r m a n ^ ^os 8e" 
ñores siguió ntee: 
Presupuestos, D . Alfredo Zayagy don 
Enrique Serrapiñana , D , Anton io t o -
rralbas, D. Ambrosio Diaz, D . E l ig ió 
Mosquera y D. Ricardo Dolz. 
Impuestos y arbitrios, D . Miguel Ge-
ner, D. Santiago Veiga, X>. H ig in io Ro-
dtiguez, D. Eligió N . Vil lavioencio, 
D. José Yarela Zaqueira y D . A m b r o -
sio Borgee. 
Policía Urbana, D . Pablo Mendieta, 
D . Agustín Zárraga, D . R a m ó n O'Fa-
r r i i l , D. Ricardo Dolz, D . Enr ique Pon-
ce y D. Ramón M . Alfonso. 
Benejioencia y Corrección, D . Gabriel 
Oasuso, D . ü a n d i a o Hoyos, D . Fran-
cisco González, D . Felipe González Sa-
rrain y D . Francisco Polauoo. 
Seguidamente el Alcalde señor R o -
dríguez manifes tó que hab ía nombrado 
Diputados de ios Rastros y de los Mer-
cados de Tacón , Crist ina y Colón á loa 
señores R a m ó n O F a r r i l i , D . Antonio 
Torralbas, D . Enrique S e r r a p i ñ a y don 
Ambrosio Diaz, respectivamente. 
También dijo que h a b í a hecho los 
nombramientos de Inspectores que a 
continuación se expresar.: d é l a policía 
municipal, D . R a m ó n Alfonso; de born 
beroe, D . El ig ió N . Villavicenoio; del 
Asilo de San J o e é , D . Francisco Po 
lanco; del Alumbrado , D . Pablo Men 
dieta; y de la Cárce l D . Ambrosio 
Borgee. 
A renglón seguido el Alcalde señor 
Rodríguez expuso que no c u m p l í a el 
precepto de la Ley sobre los nombra 
mientoa de los tenientes de Alcalde, 
porque h a b í a recibido ana orden de! 
Gobernador M i l i t a r d é l a isla para que 
no lo hiciese y esperara la pub l i cac ión 
de la Carta Munic ipa l de la Habana en 
que no existen. 
El señor Zayas pidió la palabra para 
presentar una moción consistente en 
que el Ayuntamiento acuerde declarar 
argente hacer un estudio á fin de pro 
mover lo que resulte más beneficioso 
paraqne se construyan viviendas para 
familias pobres y que se nombre una 
comisión en que figuren un médico, un 
un abogado, etc., á fin de que se en 
cargue de proponer lo más conveniente 
El señor Borges se adh i r ió á la mo-
ción del señor Zayas, por entender que 
debe hacerse algo por las clases popu-
lares y hoy con mayor motivo que se 
prepara una huelga de inquilinos, 
Agregó el señor Borges que era preci 
so qae el Ayuntamiento evitase el agio-
taje de los propietarios procurando 
que» estos rebajen los alquileres. 
Zayad volvió á asar de la palabra 
para manifestar que él cre ía que la 
moción d e b í a aprobarse ta l como él la 
había presentado, sin la adición del se-
Bor Borges qae p o d r í a traer entorpe-
oimientos y as í se acordó nombrando el 
Alcalde señor E o d i í g n e z para compo-
m dicha comisión á los señores Zayas, 
OaBaeo, Borges, ü ' F a r r i i l , Gener y 
Alfonso. 
£1 señor Casnso p resen tó ana mo-
ción suscrita también por loa señores J 
Zayas, Borges, O 'Fa í r i l l y Vil lavicen 
,010 para que el Ayuntamiento solicita-
ti di apoyo de los d e m á s Municipios 
formados yá por el sufragio del pueblo, 
para recabar del gobierno de los Esta, 
dos üaidoa »l pago del Ejérci to Liber-
tador, "acto de jest ioia, que conduci rá 
al pala á su r áp ida recoaatrucción.* ' 
El señor Gener pidió la palabra en 
oontra de la proposición, por estimar 
qae debe esperarse á que Cuba es té 
constituida en nación independiente, y 
^rque acudir á los Estados Unidor ea 
exponerse á recibir una contes tac ión 
desairada. E l señor Casnso contes tó 
^ l aefior Gener que lo que se pretende 
e8 ^oe el gobierno de los Estados ü n i -
pumi ta á los Ayuntamientos pa-
ear al Ejército buscando ios medios 
mfts o o n W ^ 6 8 Parf. ei!<í'. . 3 
El señor i ? * ^ replico diciendo que 
d^bía quedar suspenso la moción 
haeta que se c o n o c í » la Carta Mnnio i -
pal: y el señor Z i r r a J » P ^ i o la pala-
bra para exponer que e^ &stíOto deb ía 
meditárae y no tomar un c n e r d o á la 
ligera. , . . 
Ifil señor Zayas manifes tó que aebia 
aprobarse el espí r i tu de la moción q u í 
consiste ea que se sepa qae los A y u n -
tamientos elegidos por ei pueblo en el 
primer paso de so vida púb l i ca vuel-
ven los ojos al Ejérci to l ibertador. 
El señor Zayas dijo qua la moción 
debía enmendarse en el sentido de que 
«1 Ayuntamiento entero inv i t a á loa ' 
dem&a de la Isla para qu^ ae estudie la * 
manera de pagar al Bjéroíto Liber ta -
dor. 
Los señorea Ponce, Villavicencio y 
Vélga apoyaron la enmienda. 
El señor Gener dijo qu í no ea á loa 
ayuucamitíritoa á qaiene-< lacambe esa 
moción, sino al Estado, que los muni-
cipios tienen dóüiíit y que los ayant*-
mientos s? de^ciore l i t i o estableciendo 
bases para contratar emprés t i t o s . Ter-
minó el Hbfior Gener exponiendo qua 
cruía ilegal la moción y que protesci-
rírt «i sa aaordab.-i y s a l v a r í a su Vvttí>. 
T i m b i ó a tomó parte ea la discu-
sión el señor V á r e l a Zeqneira opo-
niéndose ttirmioaatemente á qua se 
tomara en cons iderac ión , y el señor Za-
yas la n t i ró pidiendo que constara en 
acta. El señor Torralbas dep loró que 
se hubieae perdido el tiempo en diaod* 
t i r una moción para lue^o re t i rar la , 
E¿to indica, dijo, poca scciddad del 
Ayuntamiento. 
El Sr. Torralbas propone que hoy, 
con motivo d e s c r e í aaiversano de la 
ladepsndendencia de l o a E í t a d o s O oli-
dos pasase una comunicac ión del A -
yuntacniento á saludar al general 
Wood ind icándole el iuteres de i a ü o r -
por.*ción por la prosperidad de dicha 
repüblicí», y loa deseos de que cuanto 
antes se conceda la indep^nrienuia á ia 
isla de Cub*, y asi ae acordó . 
A las sus medi^ sa l evan tó la se-
s ión. 
H 
S e g á a r o i part icipan del Weather 
Burean, vientos muy frescos á fuertes 
dal N E . ai K. sop la rán el martes y 
miérci>lc-.s oobre las Ant i l l a s mayores y 
el A t l á n t i c o del N . 
B e San Nicolás. 
Julio 2. 
Ayer tomó poses ión con toda solem-
nidad el nuevo Ayutamiento , habien-
do asistido al acto numeroso p ú b l i c o 
y más de ouatrooientoa n iños con sns 
iúáestros . 
A l tomar posesión el Alcalde, aeño r 
Pizarro, d i r ig ió á loa oonoejalea, a l 
püblioo y & los n iños la palabra, expl i -
cando con elocuencia la magni tud de 
aquel acto, lo espinoso que era el car-
go que voluntariamente h a b í a n acep-
tado; pero que sí la obra de la admi-
nis t rac ión era difícil, m á s lo era ahora 
por la falta de recursos, pero era nece-
sario poner loa oimientos con solidez 
para que esa obra no se derrumbase, 
y que no vieran en él n i los concejales 
á ta l ó cual persona, sino á la persona-
lídad Cuba por quien elloa iban á tra-
bajar. 
El discurso del Sr. Pizarro fué aplau 
d i lo, d á n d o s e por terminado el acto, 
que amenizaron todos loa n iños can-
tando el himno b a y a m é s . 
E l Sr. Pizarro obsequió á los n iños 
y con dulces y licores, y por la tarde 
con una comida á los conoejalea, Juez 
y Secretario municipales, Cura P á r r o -
co y personas distinguidas, tanto pe-
ninaularea como cubanos. En dicho 
acto br indaron el Dr . Mnlkay y loa 
Ldoa. Pedro M " Castellanos y Manuel 
F e r n á n d e z Va ldéa , á quienes contea tó 
el Sr. Pizarro. 
Una gran mani fes tac ión se iba á ha-
cer anoche al Alcalde y nuevo Ayun-
tamiento, pero desde por la tarde has-
ta las nuevo de la noche estuvo l lo-
viendo fuertemente, lo cual la impidió , 
y se pospaso para hoy si no llueve. 
Jül Corresponsal. 
Sieni, asociado á los señores Carlos 
Pizsorni y Narciso López, t r a e r á este 
a ñ o una compañ ía de primer orden. 
Del primer tenor d r amá t i co , Viconzo 
Bieletto, ya hemos hablado ea otra 
oportunidad. 
Para centratarto se ha visto o b l i g a -
do Sieni á pagar uaa fuerte indetn ni-
z^ción a! Teatro Imper ia l de Varscvia, 
en el que ya estaba escriturado. 
El tenor Bieietto goza de gran repu-
tac ión en los primeros le itroa da En-
ropa. 
Gino Bet t i , tanor dé medio c a r á c t e r , 
ha canta lo oou éxi to dos teruporadaa 
en N P W York con el famoso G r a u y úl-
timamente fué muy aplaudido en Ro-
ma y O Tiesa. 
tfnohoay iiaonjeroa elogios se hacen 
de la soprano d r a m á t i c a , Tf íodol inda 
Mioucci, qua ee la disputaban emuresa-
rioa de Milán y Napo 'e», cediendo á la 
contrata de Sieni mediaote on crecido 
sueldo, al isrual que él primer bsjo Luis 
"Micoletti Kormau, de quien se dice | 
que ea nna notabil idad. 
Se e s t á en tratos con la cé lebre Pe-1 
r r a r i y más adelante daremos nuevos 1 
pormenores d t l cuadro e r t í s s i jo de es- ! 
ta compañía que d k i g i r á el reputado | 
maestro y couoertador d*: pcqJ&esta A r - 1 
tnro Bovi , pooesor de G disciany, quo i 
tan gratos recuorioa dejó entre ooso- \ 
troa en la temporada anterior. 
ÜNA BODA.—Por un* gacetilla de | 
E i Muevo País nos hemon enterado del | 
enlace de una bella señor i t a eon un ! 
antiguo y estimado com Mañero de loa | 
primeros tiempos de E l Fígaro, E l Pe-
lotero y f a Discmión. 
"¡¡fila, la espiritual tiemnhMe Rosa 
Lapeyrey l íoia, joven hacendosa, mo-
des t í s ima y virtuosa; preciada g*ia que 
ctaseoilaba entre el grupo adorable 
de las mejores familias de J e s ú s del 
Monte. 
E l , Juan Pjranoiaco Prieto, queri ií 
simo c o m p a ñ e r o en la prenaa, intei i -
gente, honrado y s impát ico . 
¡Qué mejerea cualidades pueden reu-
nir doa sérea qae unen an vida con en-
t r a ñ a b l e amor! 
La boda ae ce lebró en la morada de 
los padrea de ia novia. Calzada de Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 4.17, partiendo 
los desposados para la culta barriada 
del Cerro, en donde han fijado sn re-
sidencia." 
A estaa lineas del galano cologa Dol 
¡Monte solo tenemos que a ñ a d i r nues-
tros votos mas fervientes por ia eter-
na felicidad del hogar en que sonr íen 
Rosita y Juan Francisco á las prime-
ras y dulcea dichas de su noav 
tado. 
Ferry.—Los nuevos horisontes del dere-
cho penal. , 
Trevelyan.-'-La educación do Lurd Ma-
caulay. 
Engla.—Origen de las liimilias. 
Smith.—Enfermedades de la infancia. 
Abella. - Juzgados Municipales. 
V. A. M.—Jurisprudencia referente 
código civil (tomo 7?) 
Lobker.—Tratado de medicioa opera 
toria. 
Ainnó.—Vaderaecuor del mecánico 
Sigílele.—La teoría posuivista de la cora 
plicidad. 
Murall.—Literatura clásica griega. 
Garnet.—Historia do la literatura ita 
liana. 
Dowden.—Historia de la literatura fran 
cesa. 
Guyan.—La o'lucacióu y la herencia. 
Janet.—La familia. 
Fouillée.—La cioncia social contempo 
ránea. 
En L a Modiraw PoeMa, a d e m á s d 
todas laa novedades qu'4 aparecen en 
la Europa l i teraria, ae enenentrao 
siempre la», ú i t ima i i eoieceiones de pe 
r iódicos de E n p a ñ a , Francia y loa Es 
tados Huidos. 
Su dirección es conooids: Obispo 135 
LA NOTA FOAL.—-
E i s a r g e n t o — ¿ n p t e d a a b a leer y eí> 
| c r ib i r , sefu-ir ro iu t í»? 
— D i r é a URted, ral primere: escribir 
sí, señor ; R h " r a , en pauto á leer, no 
entiendo ni j ; ta. 
— ¡S i :*x t r áño! A ver escriba ns 
| ted álg». 
j B l reolnta eHoribe u nos gartíb^t.oa 
151 serijHrjtf:,—¡S i aaimall ¿Qué ha 
jee.jrito n^ted ahí? A ver, lea 0!«t*d 
j qnt« acaba d-- escribir. 
1 El recluta:— Perd íU 
mere; ya lo he d*' 
leer no enileudo oi; 
usted mi p r í -
bo ano en nauto 
£ .tffi 1 >« prej^ftcUite» ftringifianJtA píim'ttdi 
eii el írnpório WMH Joudi los medicoKontos uo ROÜ 
autorizados í iu j modUB'e « w f r m o CXÍ'ÍI'ÍD, tija 
| ra en pr mira linea el Hierro Girará, tp-obado poi 
la Aocd-mta do IvJad'.oin» da i'utU y ri-. omendand 
contra :a Br.eiu'e, Ó) empobrec'mieiito J í i a r g e, e 
lii fatismo por ara caiididea l ó i i o a s y recorn-tita 
feLtes: eu tfiCio, ñl par qae pfoporc'on» al g'.áhu 
lo t -.t goltteo oí blfrro (jie Je taliu, un anfión liee 
rameufo le x i!:fo a-ndi al org^i i»ii>o á líl>iUttn,6 d 
la«ia¿tor!fi8 . .ocivis . í toilmazoian. 
MU m m 
CASINO ESPAÑOL, Csntro de la Colonia 
Española do Cienítagos. 
Aoordada por ia Directiva da e*t.i Ciolorlala 
ooct,truoai6fl de un S A N A T O R I O M O Í ) E i . O , 
abro nn concurso para quo pro-ionten pi-oyecto» 
los BtüorM ar;u teoí.oi qjio doso»n ej«iut*r la obrp, 
70 es- j de acuc do c m K MEAÍORIA., el P L I E G O D E 
í ( U ) i í D r C I O N R S y l-bAofOd dol t-nrono que es 
| tán ds raaniñ'sto o laa Sajretariaa do loe CaaiuoG 
\ . n a c l . ih t , BílPíiri ,l9s de la H-ibam y *« Oíeafi'.egof; advlrtlen 
uuHfyiwwff t'd0 ^ ¡03 proyectos han de eutregarafl cu la 
ÜO las e n s e ñ a s azul V roja, los rivales j Secretaría del Oaidnoda Ci'Ji.fuegoii, el miércoles 4 
de toda la vida, Habana y Almenda. ^ j f ^ vróximo. antes ^ cece del día. 
^ R, , . J - ^ , ^ I CJieKfuojoi Jouio )2 iie 1311J.—E Prea dente V i 
res. s e rán los contendientes de esta U e a t e V i U r . 
tarde en los terrenos de Carlos I I I . 5 •-
C O S O N á S F U N E B R E S 
Hay cruzadas muchas apuestas en- 5 G r a a suTtido, r e s i b i . l a s d i r ec t a 
. i j . . i r f monte, modelos nusvoo y precios 




EL ALFONSO Xílf 
El 9"apoi' correo español Alfonso X I T I , 
que según anunciamos on su oportunidad 
fondeó en puerto ayerj-fcro^afílmte de San-
tander y Coruña,¿trajo *Pli\gniént& pasaje: 
43 de cámara y m d* tercera para la Ha-
bana y 'J do cámara y 21. de tercera en 
tránsito para Veracruz, haciendo un total 
de VM pasajeros. 
EL HELIOS 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
ayer, procedente de Norfok, trayendo á re-
molque el lanchan americano F . R. Shaep, 
eu lastre. 
EL VIGILANCIA 
Para Nueva York salió ayer tardo el va-
por americano "Vigilancia," con carga y 
pasajeros. 
EL SEGURANZA 
i Se hizo A la mar ayer tarde con rumbo 
á Veracruz. 
tre lea part idarios de uno y otro club 
NOVEDADES EN ALDTSTT.— Feliz y 
contenta a r r ibó ayei a nuestras pla-
yas la señor i t a Esperanza Pastor. 
Para hacerse eimpát ioa le ha basta-
do on rasgo de ooi tes ín: mandar eu 
primer saludo A las damas y periodis-
tas de la Habana. 
Tr iay recibió el encargo y lo ha he-
cho ya públ ico en las columnas del 
DIARIO. 
L a nueva t iple ha rá sn apar ic ión el 
viernes en la escena de Alb isn con E l 
dúo de la Africana y L a Víejeoita, 
E l s á b a d o c a n t a r á Gigantes y Cabe-
zudes. 
Salodamos la presencia de la Pas-
tor á la vez qne decimos ad iós á la Oo-
U a m a r i n i , 
L a bella art ista i tal iana RO despedi-
r á m a ñ a n a de nuestro públ ico con su 
función de gracia. 
Oonocemos el programa. Consta de 
cinco números á cual m á s interesante. 
Primero: el primer acto de Boooao-
oio. Segundo: la habanera de Carmen, 
cantada en ca r ác t e r por la beneficia-
da. Tercero; el sa íne te L a Revoltosn. 
Onarto: varios aires andaluces, canta-
dos por la Oollaraarini. Y quinto: la 
zarzuela De Madrid á P ir í s . 
L a función es corrida. 
T antes de poner panto final, vaya el 
programa combinado por la empresa de 
B n la antie-u-^y mejor sur t ida se-
der ía ee l a Habana , 
de los hermanea S á n c n e z , Q-aliano 
12 3, esquina á Salud, Tolóf. 1 2 3 2 
N O T A . P e r ol ult ime vapor fran-
c é s se rec ibieron m u c h a s noveda-
des. 
C f l 9 ait 13-19Jn 
i E l qio saisrlbe, D>ator nn M8<M i r a T Oirnjla. 
| Of.tearátiro auxilií'r do CMnica d« Obstetricia y 
l ( i rocologii de la ü-n var í id id de l i Habaua, D i -
; rector de la Cifuloi (l inee.-» lógica Pi ívada de Jjki'n 
' del Slont-s, eto., eto. CoriíAoc; que habiendo pres-
¿ cnto con fre^amoia el sgaa nilter^l Apenta, á los 
.' ecformos de lai ÜliftloEs f en mi ciisutuia, «Usapre 
( he obtenido IOJ rnej ¡res resn taao», coa su aplica 
oión. Por la oaal la resomiesdo, Armando el pre-
• s í i t i en la FTalnn a á 2 de Abril do I'.S?. Dr . A l -
barto S de Ba-.t*ma >te 
í 
D I A 1 UM J U L I O 
Este mea estA cooaañrad.i al Otír^záo de Jesiii . 
E l Cirju'.ar e; tá en ISaa Nicolás . 
San Lnnrranc, cixobispo d9 í-.e7l!!n y el beato 
O-aspar Bono. 
Stn Ltanrono nació en el releo de I l n n z i í a de 
| paires mb'nj , pero gnntilea. Dejó Laureano sn pa-
f tria sioudo ae poca ed-id, pss l á Miión, 3 allí se h'-
| zo crsl ianoy habien-io estadiado letras eagradas. 
« fuá ordenado da sacerdote. 
' Dojj.Béa fué i Kaíiaüa y ncr lo que sucedió se co -
¡ nooe ana acuella lomada fué gnuinl . por )a mano 
i del Sefior; y que S i a Laureano cr,» li ímbre m mi .1-
0TÍG1A8 JO01GIALES. 
SEÑALAMIENTOS PABA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPREMO 
¿iala de Just ic ia . 
Kecurao do casación por infrácción do ley 
establecido por D. Fermín Domínguez L i 
nares, en causa contra Manuel líodríguez 
Maribona, por daño on la propiedad. Po-
nente: Sr. Cruz Pérez. Fiscal: Sr, Ortiz. 
Letrado: Ldo. Kemírez. 
Kefiirso de queja interpuesto por doña 
Magdalena Solía contra Manuel García 
Guerra, en cobro de réditos de oenaoa. Po-
nente: Sr. GIberga. 
Secretario, Ldo. Garda Ramls. 
AUDIENCIA 
¡Salu de lo Civi l . 
Apelación á un efecto de D. Francisco do 
Paula Baldó contra Jerónimo Me.jíaaen co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Iglesias. Letra 
dos: Ldo. Barros y Lasfuardia. Procnrado-
re?: Sres. Mayorga y T ^ r a . Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Valdéa Pauly. 
JUICIOS"OEAL]5S 
Sección primera. 
Contra Juan Rigol Lóppz, por falsedad. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Laada. A 
cusador: Dr. Cueto. Defensor: Ldo. Caste-
llanos. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Casal Valdéa, por hurto. Po-
nente. Sr. Noval. Fiscal. Sr. Lauda. De-
fensor. Ldo. Justiz. Juzgado, de Guadalu-
pe. 
Continda la vista de la causa contra En 
rique Cuba y otros, por defraudación á la 
Aduana. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Secoión segunda. 
Contra Gabriel Canut Trillo, por dene-
gación de auxlio. Ponente: Sr. Menocal. 
Fisca!: Sr. Divinó, Defensor: Ldo. García 
Balsa. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Luisa León, por calumnia á la au-
toridad y falso testimonio. Ponente: aeñor 
Presidente. Fiscal: Sr. Diviñó. Defensor: 
E Ldo, álvarez. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduaaa da la habana» 
Z S T A U O O S C 4 asoAUDA .otósr O B T B S X D A 
BN sr, ni A na LA. rsoHA: 
Dspó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje.... 
Átraq-ué de buques de 
t raves ía . . . 
Idem cabotaje. . . . . . . . . 
Veterinaria 
i julta 
Id, de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 












Total, $ 20108 65 
Habana 2 de julio de 1900. 
G A C E T I L L A 
LA ÓPEBADB SIBNÍ .—A j u z g a r p o r 
noticias que se reciben en la adminis-
t rac ión de nuestro principal teatro, te-
nemos en perspectiva para el invierno 
ana bril lante temporada de ópe ra . 
$ \ yeterauo empresario Napo león 
A L BON M A R O H f t . — C o m p e t i r con la 
tienda A l bon marohé es tiempo perd i -
do. 
Lo abundante de sus existencias, la 
superioridad de ana géneros y la bara-
tara de sus precios, son armas que con-
duc i rán siempre á segura victoria á la 
s impát ica y popular casa de la calzada 
de la Ee in» . 
Los señores López y CTrniluela —sua 
amables ó inteligentes propietarios— 
acaban de practicar el balance anual 
oon el mejor resoltado y la resolnción 
que han tomado no puede ser más be-
neficiosa al públ ico: dar muchas mer-
cancías por poco dinero, 
Ea una locura, ai ae quiere; pero á 
ellas nos tienen acostumbrados los aire 
pát icos dueños de A l bon marohé. 
A precios qne son nna veidadora 
gang* so venden en e s t á casa las vara^ 
de olán, de ent ró , de o rgand íes , de yer-
bil la y de tela cruda. 
Los olanes do hilo puro, en ana va-
riedad de cien colores, los vende la 
tienda de Eeina 33 á diez centavos la 
vara. 
L o dicho: imposible la competencia 
con A l bon marché. 
SOBEE SALIENTE. — l í nestro amigo 
D . Vicente de la Por t i l la ba recibido 
la grata nueva de que an hijo, el apro-
vechado ó inteligente niño Ernesto, ha 
obtenido las notas de Sobresaliente en 
los exámenes del primer año da bachi-
llerato que ha llevado á oabo en el ins-
t i tu to de Oádiz . 
Reciba nuestros parabienes tanto el 
aplicado jovencito como sa apreciable 
padre. 
TACÓN.—Ea la ú l t ima semana del 
kinetosoopio de Tacón . 
F u n c i o n a r á esta noche exhibiendo 
vistas nuevas. Vistas no vistas. 
Una de ellas, entre las que más han 
de llamar la a tenc ión , es la de nn gran 
incendio eu Paria. 
Los empresarios del kinetosoopio em-
p r e n d e r á n una tournée por el interior 
de la isla. 
A l éx i to obtenido en la capital es se-
gare qae t e n d r á n que a ñ a d i r los mu-
chos que les esperan en esta exen r s ión . 
Si el aparato es notable, las vistas 
son de nna exacti tud maravillosa. 
LIBBOS NUEVOS.—Por los ú l t imos 
vaporea han llegado á la popular l i -
b re r í a L a Moderna Poisía, las obras si-
gaientec: 
Gros de Gras.—Manual del Juez. 
Poulet y Bousqnet.—Patología externa. 
Manresa.—Comentarios á la Ley de En-
juiciamiento Civil. 
Garófalo.—La superstición soclalieta. 
Solá.— Tratado de patología general. 
Hermara Eicchhorst.—Patología interna 
y therapeutica. 
Gulriati. -Los errores judiciales. 
Lombroso.—La escuela Qrtminalógica po-
sitiyista. 
F I E S T A S K L J U . Í V B 3 
Mhas golmnea. E n la Catedral, la de Tercl», 
á las cebo, 7 en las demán iirlecias laa de costum-
bre, 
Cprte ila Mart».—Ola 4.—Corresponil» vUltai i 
Huettra S;Co'a del Resallo fn Santo ü o n iogx 
A l h i a n n-xra «I anTift^fAnnlo H T¡ l a ñ o 1 mo se; úa el oo'-flzín do Dio?, i<oraae etUndo en 
A i u . s u para ©i eapeotaoulo da la no- | mi.;¿ mí.xim(,i ar^Mspo > d i » ? j.or *n 
Che de hoy: { maír te Lnure, no fué pusBt;) fin sa illgnids;!, adaii-
A las ooho, digantes y Cabezudos-, á 1 ^VTI0/ 1 ¿o* * ' * ™ «jW»- , , 1( , 
inn „ „ „ „ „ r _ ^ ? Í J C T A AJ; * l UUiro.aína, t-i fuo mUiruailo e j Kraucia al día 4 
las nueve, L a fieHa de Sun Antón; y á • de julio dji 511, 
las diez. La banda de trompetas. 
E n las dos primeras obras t o m a r á 
parte la señora Mart ina Moreno. 
E n la ú l t ima, Amada Morales). 
FLAMMARIÓN. 
Plaroraarión, uu astrónomo-poeta, 
un pensador entre los más profundot; 
un fotógrafo sabio quo completa 
los clichés de otros mundop; 
un ser que tiende el vuelo 
á un espacio que nadie en este suelo 
ba conocido á fondo lo qae encierra. 
¡Paraól no hay ningún velo! 
¡Cómo Dios desde el cielo ve la tierra, 
ve Flammarión desde la tierra el cielo! 
Ricardo J . Uatarinen, 
< v 
| L á E m u l s i ó n 
M o d e l o 
11 E s la de Scott. Ningún imi-
tador ha vendido j a m á s un 
i frasco de su producto sin 
tener que mencionar de un 
modo ú otro el nombre de 
é" Scott." ¿ Qué quiere decir 
i es to? Simplemente que la 
es l a mejor. No 
en el mundo 
la verda» 
| d e Scott 
| ¡ b a y ninguna 




j j y centavos m á s 0 menos no 
(| deben inducirnos á rechazar 
la leg í t ima, la que cura y 
o ha estado curando a ñ o s y 
| ¡ a ñ o s , s e g ú n el testimonio 
j | de millares y millares Í 
o 
| médicos eminentes de todos 
< > 
II los p a í s e s civilizados del 
{ globo. 
Ya no saben qué hacer los imi-
tadores para dar salida á sus espú-
reos producios. Muchos acopian 
frascos vacíos de la Emulsión de j 
Scott para llenarlos con sus mes- % 
< i 
| \ colanzas. Húyase de esta aborrecí'- \ \ 
- ble conspiración contra la salud % 
pública. Exíjase el frasco envuelto (\ 
con la etiqueta del hombre con e l { ' 
bacalao á cuestas y el nombre de \ \ 
ios fabricantes, 
S C O T T & B O W N E , | 
Q u í m i c o s , New York. \ \ 
^ De venta en las Boticas. 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emuls ión de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Is la de Cuba. 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
«SQÜINA A MEROADISMI^ 
Uceen pages per e l cable. 
Fac i l i t en c a r t a » de crédi to 
«Iraa letraa aobro Londrai Sew York, New OJ 
•MIB, Milán, l ' tr ín , Boma, Veaoola, í ' ioreao a 
Sfepoloa. UaMMh Oporto, «ibraU*r, Braman, Haia 
burgo, Paria, HaT?*», Nantoa, Bárdeos , MarMELi 
Ul l s , Lyou, Máiloo, Vetaoruí , g*fi J'r.aa >!• P«»: 
w> Bloo, « t e , «ta. 
E S P A Í T A 
¡Soüri todu ia» o&píftalM y onubloi; «obro Palm,, 
ta Mallorca, Iblsa, M%lu<m y Saoi» VJru» dn Tau» 
rifa. 
Y m ESTA I S L A 
iobro BfaSantaa, Cá?d«3&8, Baraedlot, Santa C a r a 
yaibsrién, Sujfua la QrMide, Trinidad, Cleafaogc* 
Saucíl-Spíritna, Santiago de Cuba, Cago de Atlla. 
Manianlllo. Plnaf M « l o . ©ibar*. Paarlo P«no l -
ia. Hao-^^^a. 
0 973 78 1 Jl 
S & C K K T A B I A . 
Ül domingo 8 riel CD'rlonto mi ' , to va-lflnar&n 
en este Circulo Ins E L K U C I O N t í S G K K E 8 A L E S 
para la renovación de 11 Dlreo'.iva actual. 
L a vot- O'ÓD se abrirá á las 12 del día, y se cerra-
rá ti as C U A T R O en peuto de la tarde. 
Lo quo do orden drl Sr Presidente ee publica p i -
ra ortDocfmiento de los Sree. socios, & quienes se 
les advieite que para olircer el derecho el arte ral 
es reqaiirtú Indispensable bsllarreen paee^ión del 
recibo corre-pondicate al mes de 1* recita. 
Hahana 3 de Julio de 19JI).—El Secretorio, Jotó 
Pintos Koino. c luJd 6-4 
D I ? 
I f Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
í laacn pagos per pl »?al)'.a y i;irai letras á oort^ 
y larga vista soire New Y j r k , L m l r a ? , París y 
«ob.í. todas las capitales vnueblos de Esoañí 4 l i -
la* C»nari9s o ! 08 ISH 1 J l 
IOS» A G U I A K , tÚS 
KSQ. A A&ASGDBA. 
a t a c a n p a g o s ? p<ssr « 1 oablo, i a c i l Á ' * » » 
/Cau^j*» ¿le c r é d i t o y fiaran i&te*.* 
4 oa-^A y l a r g a r i s i t a . 
$9Bte fifusTa York, U n s f i O l e t a » , Veraenu, M*-
lioc, San Joa»í de Piarte Bio-?, l iondra», Parí» 
owdeca, í j /oti , Baycns, GAUIHVÍZ-*- Kouia, Nápo 
ÍM, ^.íi/in, «ói íova, áSsrseila, H arra, Lili», Naa 
tes, .Sftift» Qaintln, Dio -.IM, T->u!onáa Veuaala 
í lorenol t , Paíonuo. 'l'aria. tíisHat, j i c , w aa-u 
«abr* taéai Jaa a*i;Jií*Í3a y d < 
n ÍWO tA't-t5 f 
Y O . 
C U B A 7 0 T 7S . 
fíaooa ^íigoe por ei cabls: gisan letrnt i. cors* , 
íaíga rista y das Cí\rtEa As ox?¿áta eobre Wew Vort 
Piladfdfla, « o w Ovloww, S«,T» Friuolao», Londr«i 
París, Madrid, Rar«ei'ona f iítmXi c*?!tale« y olu 
didíi» laijiortacrí» <te loe í t t ú á a i Unido», Mís lao 
yKi-Kcipa. sai OOSAO eobra t a é w ios atisblóa •?» Ó» 
iiaBí.y curv'Ul y pnpii.os do (WéHoo 
«• 9'0 í Jl 
TrajesdeFrac 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mondo sabe qne esla os la 
única casa qoe se dedica oon preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
qoeta. 
G . D i a z ValdepareSf 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127. 
c 1029 1 .11 
La Casa de Borbolla, 
acata de remitir i acuella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que se 
ha conocido en joyería y pla-
tería y otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celso 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a ^Ihambra" y allí, 
exhibirá sus artículos, y po-
dían visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos de 
muebles de lo mejor y más 
moderno que ha producido la 




1 J l 
D E L A 
M A SUR Y *fc SON'S. 
w m m m 
e o M I l o 
I • 1. 
A C A B A D D S L i L i f i G A R E N E L V A P O R " L A N O E M A I T D I H * ' 
I » ¡ S U C I O S JEN O R O 
C r o n ó m e t r o s Borbol la con g a r a n t í a por nn a ñ o 
desde 83,50 ano. 
D e acero par» s e ñ o r a s y Sritas., desde $ 2.00 
uno, muy seguros. 
D a oro con e á m a l t e s , preciosos, ú l t i m a modí», 
desde 12 pesos. 
D e &cero con incrustaciones do oro, para caba-
lleros, desde 812,75. 
D e plata n ie ló con incrastaciones de oro, formas 
oapr ichósas , desdo $ 7.50 uno. 
D e iepe'tieiopea para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
D e repeticiones para caballeros, desde 00 pesos. 
C r o n ó m e t r o s , c r o n ó g r a f o s y contadores con 
m á q u i n a s garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un peran surtido d é leontinas y leopoldi-
BÁa plata n io ió desde $ 1.75. 
Idem plata Idem fi 00 centavos. 
tinas y leopoldinas d-í oro para cabal leros , 
y Sritas., desde $ 4.25. 
Idem 
Leontl i 
s e ñ o r a s 
E l su r t ido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes rnedalioDos esmaltados de colores y b r i -
llantes, es e x t r a o r d i n a r i o y para satisfacer el gus-
to m á s ex igen te y d i s t i n g u i d o . E n e«do es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
C J 1 
c K3i) 1 J l 
D E L A D E N T A D U R A 
SEÑAL D E P E U G R O l 
f H O M B R E S . D E B I L E S * 




X J S H S E ! I S X J 
D e n t í f r i c o 
I í E I > D I ! . T A B O A O I : 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T C 
FRASCOS 1)E TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las P e r f u m e r í a s y Boticas de la I s la . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabioeto do operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
INDUSTRIA." mvm, tm 
37(0 
E s una verdad evidente, incontrovertible, qae la inroensa m a y o r í a de ISB 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso laa m.^qinfnft'3 de comv 
Lsa Compañía d© Singar son uis ft» 
voritas entro todas las familias. Cerca de XSÍÜ MILI<0W 
de estas m á q u i n a s vende la OoHapasii ^ 
! d @ Singer todos los años, las OBAIRS. ••• 
hallan esparcidas sobre toda la ff? 
de la t ierra. - ^ ¿ 5 
• X â Compañía de fMvt , - • 
fg&£ posee nn capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando i 
con tan amplios medios uo omite i 
gasto alguno para que sas máquinas ' 
sean lo m á s perfectas y acabadas. Por eso n i y masaos QC. : 
as, lo que no intentan coa las de otros fabrisaist?». 
n O i d ü n O i d H A d e m á s de nuestras incomparables m á q u i n a s ¿< 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t i l idad y baratura. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de esoribir de H.amwi.ond y C r m i d a l l , 
m á q u i n a s de rizar, eta., eto. 
N O T A . So v e n d e n snáq'oiiriaa d i 
PftWí» difl »1 CrflíuTor Im ord*narto fino flespn^ 
Ao la sangre el tlnidü vllal «enilnsl mía 1» tub-
«tmicla uiftfl niecloea en el cuerpo del Jioinlu e, x 
alguna pAriluIa oontranatnral de él xiroduciro. eU'inpin irNiiitulo* ileBnstreBOi. 
Mnr.lioa bonitura han muoito di» enfermednde» 
corrientes, talos como las del corazón, del hígado, 
do los riñónos, enformediidcs pulmonares, ete., 
lM)r halier permitido IV su vllalldad gastarse, ex-
ponl6nd08u asi A ser ftlciles yU-llnuis de estaa 
cnferniodados. cuando nlguuns calas de nuestran 
medicinas, tomadas A tlcmpu. Iiuortan impedid» 
estas debllltar.lOH pÍM-dldas, nal iireservando en 
vitalidad para resistir A los ataques do osas peli-
grosas eiuornindades. 
Muclins liombros bnn llegado lenta, vero segura-
mente, A nn estado de demenel» Incurable A caueiv 
de estas púrdldai, sin saber la rerdudora caus» 
dsl mal. • 
SON ESTOS SÜS SINTOMAS ?k : 
Vrcdlleocldn al onanismo, emisiones de di» 6 dáí 
nuche, derrames al estar en presenola de u n » 
persona del sexo opuustfl ó al entretener Ideas 
lascivas; granos, contracciones Ae los nidscnlo» 
(que son precursores de la .(Epilepsia); pensa-
tiilcnlos y suellos yotuptuoios i «ofoi^aolone»,' 
tendencias A dormí l ar (> dormir, sensación do om-
brutedmlonto, pórdlda de la voluntad, falta da 
energía, ImposlDllldad de concentrar lae Ideas, 
dolores on las piernas y enlosmóscnlos, sensación 
do tristeza y do •alientos inquietud, falta da 
memoria, Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués deoualquler c jluerzu poouefio, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad despuós dol acto o 
de una pérdida involnntaiia; derrame al hacer 
cstuerzuB eu la silla, roldo ó silbido ea los oídos, 
timldéz, mouos y ylés pegajosos y Irlos, temor da 
algAn peUgro Iñníiientedemuerie ó Inlortnnlo. 
Impotoucla parcial ó total, derrame prenatnro <t 
laidlo, p/'rrtMa ó illsinlnnclón de lo» deseos, de-
caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y 
dóbiies, dispepsia, ote, eto. Algunos de oso*, 
niutuums son advertencias naturales para nía 
hombre que debe recuperar sus «nervadas Inerza» 
vitales, 6 vendrá. A aer presa de alguna tata) 
enfermedad. " 4 
Nosotros solicitamos de todos los qne sufro» 
do alguno de los síntomas arriba ennmeradoi», 
Q U U O B S B R V E S B I E N E S T E A V J S O » 
comuuloandosa con nuestra Compabla de médico» 
especialistas que han tenido veinte " 
perloncla, tratando enfermedades d 
del sistema sexual, y quienes pi 
una curación radical y permanen 
Knvienos nna relación comp! 
dAndouos todo su nombre y dlrecoí. 
pación, si es casado 6 soltero, cuálei 
tomas nombrados se le han manifestado A U d . , « 
si Ud., ha usado algún tratamiento paca gonorrea,] 
estrechez, si lilla ó alguna otra snfermodadvenereu. 
Nuestra junta de médicos dlagnosMcarA ensM 
gulday ciildadoaameute su caso (gratis), Inform-
ará A Ud. do lo que lo cuesta nn tratamiento .'. v 
treinta dias, en el que se efoctnará nna ouraciói* 
radical, se le restablecerA A Ud. su completa salud, y 
volverá Ud. A aer un hombre vigoroso. 81 Ud.noa 
remito cinco pesos en billetes de su país ó glr» 
postal como garantía de buena té. lo euTlarémua 
eDsegulila Inn medicinas requeridas por oorreo; 
certlflcado, tan pronto como nuestra Junta da 
mOdlcss haya decidido el completo tiAtamlonto ú. 
qne Ud. debo someterse. „. . f j*n 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del N O E T B 
Vinoent Eldg,, Broadway ía Duano St.I^M; 




D ^ T a t o a d e l a 
O e o t í s í a y M é d i c o - C í r n j a n o . 
P r a c t i c a todas Jas o p e r a c i o -
nes denta l e s p o r los p r o c e d i -
m i e n t o s m á s m o d e r n o s . 
D e n t a d u r a s pos t izas de to-
dos los s i s t e m a s e n uso. 
T r a t a m i e n t o de las e n f e r m e -
dades de l a boca , m e d i c a s y 
q u i r ú r g i c a s . 
Todos los días do 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 126 
••asi esquina h San Rafael 
md 9 J a 
Dr. Emil io Mart ínez 
GJ-aTgei i ta , nar iz y o í d o s 





García, Cormida y Cp. 123, Obispo, 125Í. 
ltí7 7s-i.m 
l l O f l b É C A S T E L L S 
C u r a la debilidad geaoral, o a c r á í u l a y raqui t i smo d é l o s ni&es. 
« o i o ait mwijp 
S I l s T O ^ E j K i J ^ O I O I s r 
C U R A C A N C E R 
Dr, Qalviz GnilUm. 
M K D I U O OXKÜ.fANO 
^e l as Facul tados do I s S a b a a s y 
N , T o r k . 
F.apeolaifatR en enferraedaden ••oretaa 
7 bornísB 6 qnebradoras. 
ttabíneto (provisionalmente) en 
e*, Amistad, 04, 
Oraumlta* do 10 A12 y de 1 á b. 
í l 1010 1 J l 
O E ; . G I O - R i l D O I L T . 
Bnfermeflddss dol «ptrato dlftestlro Praot lo» 
Arados del osMniagn r mtestino. Consaltaa de 
í'i A 3: «XCIUSITU domlnKO» T Unen Han Nicolás 54. 
o 9 2 1 J l 
Ooctox Volasco 
« n f o m e l n d o * del U O B A Z O N , P U L M O N K 8 , 
' («S iVlOSAH j do )» P I K I , (luoínso V K N K B K O 
r J l F I L I S ) . O'nnsnltM do 13 < 2 y do 6 * 7. Pr*-
lo )» .—To Mono 4i>» C W¿ 1 J l 
DE. GUSTAVO LOPEZ. 
M^dlio alienista cou quince allos do práot io i . 
OuDsnitas los martus, i nove» f s&bado», do 11 á 2. 
Noptauo 84. o 984 1 J l 
) 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de U Z . -
O E R A S Í . 
J É L 2 ^ : I S T J ^ I D , 6 - 4 : 
c 1017 * H i t ^ U_5 .11 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado sortido de estaa pintaras. B l c r é -
di to de efcta gran mana f actura ea conocido en todo el mando, y sas pintaras 
y baruieea para 
C A R R U A J E S , M U E B L E S , & . 
son sin disputa )a mejor que se presenta eu este mercado. 
L a ^ n t ü r a blanca eino-m troa roja 2 Tigrtis compite con el mejor blanco 
zinc, como tumbién el b ' a p ó o Bino de 2a, marca Ferro Car r i l . 
Pintura "Standard*1 de agua, 
Pintura meombustible, 
inmejorable para cous t r añcumea do madera. Telas metá l i cas galvanizadas 
lastroraentos de agr icul tura y otros a r t í cn los . 
Unicos Agentes en la Tala de Onba, 
MARTIN D0MIN0ÍJEZ Y Ca. 
M B U O A D M U B S dQ, T E L E F O N O 110: H A B A N A , 
A LOS N I Ñ O S — A L A S N O D R I Z A S 
d e I D X J S ^ ^ T 
El Lacto-Fosfato de Cnl contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y a los que están privados do apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las m\i'\eve5 embarazadas que recurren al Yinp ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su loche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y do las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S . 8 , m e V i v i e i m e , y en todas las Farmacias 
BE CHAPOTEAÜT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y Ja insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convaleciente*, los Tísicos, los Ancianos y á (oda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a pureza as la PEPT0HA CHAPOTEAÜT la ha hecho adoptar 
por e l INSTITUTO PASTEUfl. 
• 
DE. ENRIQUE PSRDOMO. 
ESTHECHEZ UK LA URETRA 
.U»á»Mar1>i!tt. n n l 3 A 3 . C 985 1-JI 
D E L D r . R E D O N D O 
L a cura se e f e c t ú a en 20 d í a s y 
se garant ían . 
R e i n a 83. T e l é f o n o 1,520. 
1 J l 
Dr, C, E , Finlay 
«pu&ltlUU «a «iif»nned«d«« d« loa ojos j A» U« 
oídos. 
«afiOAl* XIO—Txlffoao 9tM—Oosi i lUl da 19 & &. 
o 987 1 J l 
Dr. Bernardo Moas 
Uri&Jamff do 1 » cana d « S a l u d d « l a 
isoeiaeién d« DepeBdieiUs. 
!ÍPP«nU»s d« 1 i 8 . ~ A M I « 35—Teléfono l l t . 
v » g 1 J l 
X)z. Kenxy Hobella. 
De la* FAaaltftdot de P v r U j Madrid. 
MÍ»nnedades de 1» piel, Sífilis y Tenere** 
Do 12 < 3. 
1 J l 
Jp»6» M w í « 91, 
939 
Aguaos d i a ^ t o B U ^ 
B H ^ ^ B ^ 2 ^ ® ^ ^ í n r i a c o n t r a l a 
d o l a 
E l mejor chocolate de l a O O E U Ñ A es sin disputa el de la marca 
U PT ÍÍH. ^e ^ ' • '̂a^ae^ Mosquera, quien tiene gran mercado en A l l v f t E s p a ñ a , lo que le permite poder enviar sus productos á 
esta I s l a á competir en precio y cal idad con las muchas marcas que se 
e laboran en esta Oapital . 
E s el IÜILÍCO que se recibe de l a C O E Ü K A puesto que todos los 
d e m á s que se anuncian como importados de a l l á son elaborados en es-
ta I s l a , y hacen uso del nombre de d i cha ciudad por ser umversalmen-
te reeo! ocida su superioridad en l a f a b r i c a c i ó n de chocolates. 
\ r n iisportadorcs ROMAGOSi & Co. Ofteios 23, Habana. 
v í o ^ Hit Vft-lflMy 
Doctor Luis Montsini 
;>HT(6nHtó^, oon»nHai j oneraolonee.de 1 t> 
Kgnaoto 14. OIDO»—NAHIZ—GABOAN r A 
C 9 ; 0 1 J l 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M B D Z C O 
I» l» i «ga tic Roneflcescls y l ía ternidaí* 
Ka^eoUlietA en U» enferiuedadet de loi nlfio< 
.ciíiMoa» r qnirtrgiwt). Con»oUaadol.l í 1. Agular 
m i Teléfono 884 C 9f)l 1 J l 
£>r. H. Chomat 
Tr^laiiiíonto eep»oliil de la Síiilis j eofermedades 
renereai. GtiraoMu rá|>ida. Consaltas de 12 & 2 
Tel. 854. LDÍ 40. o 033 1 J l 
Dr. Jorgo Z J . Dehogues 
Em»eeIaUst8 on cufcrincdades de los ojo» 
l oiinult."^ operáclonos, eleoolón de espejuelos. 
Do 12 á :'. -I :• !•! iri,! t;t. 
o Oí»;! l J l 
JOEB IBON M MENDOZA; 
M K D I C O D E L \ 8 0 Ü I . B D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medloin» on gouoral y onformedades del O I D O , 
N A B D Í y O A K O A N T A . Cousnltaa de 13 á 2. 
Lealtad 58. c 994 1 J l 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 56 . T e l é f o n o 8 1 4 
i J l 
O m i U A N O D K N T I B T A . 
«a (ratladíi (• Oallivno 56 oon lospreoloi ilguloa-. 
íílíire Idnnt sin doioir.... 
OrJiísaoioníir. . . . . ^ .r..x»%n%, 
fiOBiplÁdt ta lriHStft»íii*i't«««i««< 
OéftUdlITpl d » 4 p l s u a s o , , 
>•',.«.•! ÍÍÍ...-1. 'lo 9 l ü e m . . ^ . « . r . . > > 
Mpro Id-íci de > H d e i n . . , . . . . . . « . L . . -
I d t m í d o m d e l * l . ' .em, . . . . 15-00 
Kétoí pruc-loieoa on plata, uarantíaado» por dle» 









Dr. A.-uLgusto Kenté -
C I R U J A N O D B N T I i T A . 
ExtracclonoB S I N D O L . O B con el empleo de n n 
anefctésloo int fanslvo y uln inyeotarlo, especial para 
las seDoras, niBas y persona» nerviosa». Comuita^ 
de7 á 5, Oabinete, Habana n, ^ j g - í s J a 
Di. J. Truüllo T Urías 
C I E D J A N O D E N T I S T A , . 
BiUbleeldo an Gi l iano 69, con los ftltimoi »<!•• 
l iatoi profcilonalsa y cou !»• precio» i lguienUi: 
Por un» e x t r a c c i ó n . . . . . . . . . . . . . . * f 9? 
I d . l in dolor 
i«L limpiesa da dantadnra. . . . 
Stmoas'.adura porcalaan-ó platino 
OrUÍoacionai a ••> 
Dentadnrai hasta 4 p l e x a s . . . . . . 
I d . Id. 6 id 
i d . Id. 3 i d . c . . 3 . M 
I d . Id. U i d . . 
Trabajos g¡arsiitix?.do«, iodos los días inoiasire 
los do dostas, da 8 á 6 de la tarde. L a s Umpleias ss 
bacán sin nsat ác idos , que tanto daEan al diante. 
Qaliono «9. entre Neptuno y San Mlfnel. 









DR. JÜAN UOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — V E N E R E O . — S I P I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S . 
Consultas de 12 á 2, 
3696 
Dragones 31. 
26 15 J n 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos esc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem. 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lamparil la n. 74, 
altos. Teléfono 871. 39E5 13-27 J n 
Dr. J . Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A , 
Jefe de Clínica del D r . Wecker en Par í s . 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 
tarde.—Sol 66, entre Aguacate y Compostela. 
4091 26.3J1 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a Quinta del B e y . 
H a trasladado su gabinete de consultas á su do 
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n, 1179. 
26-3 J l 
JOSE EMILIO BARRENA 
Cirnjano Dentista. (Con 27 aúos de práctica.) Con 
guitas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c 976 23-1 J l 
L u i s P i e r n a v i e j a 
y E m i l i o L ó p e z B i s b a l 
A B O G A D O S 
Consultas de 12 á 4. Aguiar 81, altos del2]Banco 
Españo l C 937 26 3 Jn 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Cerro n? 605, Teléfono 1140. 
4014 26-57 J n 
Dr. Alberto S. de Bustaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52, 
altos. Teléfono 565. c 961 26-26 Jn 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para servir á 
un matrimonio y para todos los quehaceres de i» 
casa en Marlanao. Sueldo $8 plata y ropa limpia. 
E n Habana 3S informarán. 
4116 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de cocina para corta 
familia. Consulado 11. 
4109 4-4 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D K D . Daniel Reig y P a g é s , natural del Puerto de 
Selvo,Gerona, España, de oficio pastelero y confi-
tero; rogándose cualquier informe de él. Aguiar 
n. 67, barbería. 4107 4-4 
U n a j oven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da manos 6 manejadora. 
D e s e m p e ñ a á satisfacción los dos oficios y tiene 
buenas referencias. Informarán San J o s é n. 12. 
4118 4-4 
D E S E A C O X i O C A S S S 
un cocinero en casa particular ó establecimiento, 
Sabe su obligación y tiene buenas referencias 
Informarán Reina y Lealtad carnicería. 
4103 4-4 
S E S O L I C I T A 
un depeddiente de botica que hable inglés. Infor-
mes D roeuería de Johnson, Obispo E3. 
c1C32 1 J l 
M I M E M E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesca. 
Juegos completos para salones y antesa 
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1025 ^ 1 J l 
Se solicita 
un buen vendedor de almidón con buenas referen 
cías. San Lázaro í 9. 
3861 alt 8-22 
Se solicita 
una buena criada, blanca, que sea formal 
limpia, que duerma en la colocación y que traiga 
referencias. Aguila S8 entre Barcelona y S. J o s é 
409S 4-3 
D E S E A N C O L O G A R S E 
una manejadora que sabe cuidar bien los niños y 
una criandera con bnena y abundante leche. A m -
bas con buenas refe encías . Infoimarán Genios 4, 
4088 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criandera á le -
che entera, la que tiene buena y abu ndante. Tiene 
buenas referencias. Infjrmaraá Bi lascoa in n. 36. 
café 409J 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una corta familiay 
que ayude á manejar á una nifi a de quince meses, 
sueldo diez pesos plata, se quiere que sepa cumplir 
con su obligación y que yenj;a recomendada, de na 
ser así que no se presente. S. I gnacio 4?; altos. 
41C0 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para servir á 
un matrimonio en Marianao. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. E n Habana 38 informan. 
4000 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
que dosea viajar por el extranjero solieita colocar-
se para acompañar una señora ó como criada de 
mano. Tiene buenas referencias é informarán en 
el edificio del Gobierno General. Preguntar por 
Consuelo. 4007 4-29 
S E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático, el que cocina á la española, 
inglesa y criolla; tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado: informan Concordia 125. 
4014 4-29 
6 B S E B E A C O L O C A R 
uua buena lavandera de color, que sabo perfecta-
nionte cumplir con su obligación y cu una buena 
casa. Tiene buenos informes. Darán razón en L u z 
núm. 12. 4004 4-29 
BARBERO: 
Se necesitan un oficial y un medio oficial de bar-
bero. Calle de la Muralla núm. 113. 
4015 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular que sepa su obllg-ación y que 
tenga persona conocida que lo recomiende, en el 
Vedado Linea 62. Sueldo 3 centenes. 
4008 4 29 
Desea co locarse 
de criado de mano un joven de color, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que le garanti-
cen. Informan Maloja 62. 
3979 4-28 
F i n c a de campo 
Se dan hipoteca do finca de c&mpo y sobre casas 
cualquiera cantidad. Plaza Vapor n. 40, baratillo 
E l Gallito, casa de cambio y Neptmo 88, tinto-
rería. 39 i l 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular deseaoolccarse de cria n-
dera á lecho eotera la qce tiene buena y abundan-
te. Informan San Líruro 273. 
3995 4-28 
U n b u e n cocinero m e s i c a n o 
que sabe bien su obligación desea colocarse en una 
casa particular ó establecimiento. Tiene buenas 
referencias, es muy aseado y posee el idioma fran-
cés. Darán rszón Progreso 34, altos. 
3991 4-28 
C R I A N D E R A 
Dna de tres meses de parida, con buena leche, 
desea colocarse á leche entera. Para infermes el 
Dr . Trómols . Manrinue 71. 39! 6 4-28 
V A L E N T I N A X I Q U E S 
desea saber el paradero de su hermana Eueenia-
que hace años no sabe de ella. Guauabacoa. Barre, 
ton. 118. 3988 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una señora peninsular á leche entera, de 5 meses 
de parida: es cariñosa con les niños y con abundan-
te leche. Tiene quien responda por su conducta y 
recomendaciones de las casas «'onde ha estado. D a -
rán razón en San Lázaro n. 171. 
3985 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para una corta familia de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. Tiene re -
comendaciones de las casas donde ha servido. I n -
forman Empedrado 79, 3990 4-28 
Tle New M Dilal Parlors 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
E X A M E N D E B O C A G R A T I S . 
Por una extracción 0,75 cj 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 oj 
E m p a s t a d u r a s . . . . . . . . . . . . l á l . S O c i 
Orificaciones 2 á 5.00 
Dentaduras artificiales.. . . 5 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P E A D O y T E N I E N T E B E T , 
Se habla español, inglés 7 francés. 
1966 r 1 0 ^ 78-5Ab 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea encontrar colocación para 
criada de mano, sabe su obl igación pues está a-
costumbrada al trabajo. Entiende bastante de cos-
tura. Indio 23. 4C65 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe co-
ser á mano y en máquina, tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento. Campanario 
28 darán rszón. Panadería " L a Rosa l ía" 
40S0 4-3 
Miguel Antonio Kognoras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y estudio, Campanario n. 9B. 
O 1 M 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
3394 26-?Jn 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla paño! 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo U S , 
•ntreauelo. £3 2ft-ll J 
Dr. Federico Mora 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
O B I S P O 7 5 . 
8725 26-18 J n 
A N D H E S A N G U L O 
D E M. R . A N G U L O Y H E R M A N O 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C 
Amargura 77 y 79. De 9 á 5. 
3689 26-15 J n 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3. Industria 120 A , esquina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
U n a s e ñ o r a ing lesa 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar 
lecciones en su idioma 6 instrucción general en cas 
tellano. Otra señora desea colocarse de institntriz 
San Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4032 4-30 
Colegio Eoanoke . 
Salem, V a , , U. 8. A. Cursos para grados con 
electivo*. También cursos preparflorios y comer-
cióles . Biblioteca con ¿2.(00 volúmenes. Localidad 
montañosa. No hay cantinas. Gastos ptquefios 
Hay estudiantes de los 24 Estados y regiones, in 
cluyende Cuba y Puerto Rico. Caá ogo con vistas 
gratis. 
J U L I U S D . D B E H E R , Presidente, 
c 958 alt 15-29 J n 
J . C U E R V O 
Profesor de inglés, teneduría de libros y aritmé 
tica mercantil, da clases á domicilio durante el dia 
f en su casa por la noche También se ofrece lle-
var y arreglar libros. Angeles 3. 
- 3725 15-16 J n 
''La Estrella de la Moda5' 
Se necesitan buenas cñcialas de ropa blanca en 
bispo 84. 
4( 63 4 3 
U n a cr iada e s p a ñ o l a 
desea colocaise. Sabe coser y peinar. Informan en 
Teniente Rey 59, altos. 3977 4-23 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
enteia, que es buena y abundante. No tiene incon-
veniente en ir al campo y puede presentar buenos 
informes. Darán razón Belasooain 36, altos del café, 
3975 4 28 
Una general criada de mano 
solicita colocación. Tiene buena recomendación. 
Informan en Campanario 150. 
3389 4-28 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó cocinero que sea muy a-
seado y traiga baenas referencias, si no reúne es-
tas condiciones que no se presente. Informarán do 
12 á 4 en San Rafael I I altos. 
4083 4-3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tiene l uena y abundante, de 
4 cuatro meses de parida y con un niño que se pue-
de ver. Tiene buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles n. 23, café. 
4081 4-3 
D E C R I A N D E R A 
Desc i colocarse una joven de color á leche en 
tsra, la que que tiene buena y abundante. Tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza núme 
ro 67, accesoria. 408 2 4-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 5 meses de parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, recono 
cida por los mejores médicos , está muy sana y ro-
busta, la recomiendan en las casas donde ha cria-
do. E s caii&osa con los niños y está acostumbrada 
al manejo de ellos. D a r á n razón S. Lázaro 174. 
4084 4-3 
V n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarle para criada Je mano ó a c o m p a ñ s r 
á una señora sola. Tiene buenos informes y dan 
razón en Aguila 202. 
4075 4-3 
D E S B A I T C O L O C A B S B 
Dos crianderas recien llegadas de España con bnc 
aa y abundante leche. Dan razón Apodaca n. 17 
1096 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que ten^a quien responda por ell 
y un cocinero. San Ignacio 16, esq. á Empedrado 
4097 4 3 
U n a cos turera 
que corta y entalla por figurín, desea colocación en 
casa particular ó bien sea viajar á Nueva York con 
una señora. Tiene las mejores referencias. Com 
postela y Mercedes, sedería. 
4078 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de cuatro habitaciones 
y manejar un niño, que sea cariñosa con éstos 
que traiga buenas recomendaciones, de lo contra-
rio que no se presente. San Lázaro ¡31 , bajos. 
4094 4-3 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano ó para manejar 
un niño: sabe desempeñar bien les dos oficios y tie-
ne quien responda por ella. No duerme en el acó 
modo. Informan San Nicolás 119. 
4029 4-3 
De manejadora ó cr iada de mano 
desea colocarse una joven, sabo cumplir bien con 
su obligución y tiene las mejores reserencias. I n -
forman calzada de Vives n. J70. 
4093 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarsa de criada ó manejadora: tiene 
buenas referencias é informarán Sol 14. E n la 
misma un muchacho para el comercio, 
3957 4-29 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E P . L E D O P A V O N 
8 1 H A B A N A 8 1 
Sa solicita un camisero 3867 26 22 J n 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
nstrucción para educar á unos niños. Se necesitan 
referencias y que sea de alguna edad. Informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 J n 
A G U A S 
B M S I F O N E S » 
ua O s Í g £ @ X i a c i a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evi tar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
J ^ L g u a d e "yic lay: nadie ignora sus i n -
mejorables resultados en cas i todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga; 
Se s igue fabricando el A G U A O A E B O Í T I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones cientifloas. 
Tedas se sirven á domieilio. 
Cruseilas, Rodríguei y Cemp. 
I A B A N A R ' 
Ctyartelea 9 ; 
• 999 
Teléf. 438 . 
»yd 13-1 J l 
. T o d o sifop 
9» V i c h v lie' 
n í e n a o el n n ñ l i y i s 
u ngu» 
L U B R I C A R 
DE THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h t o l c L 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
c f98 
H A B A N A . 
i J l 
H abitaciones amuebladas con bastante lujo, pró -ximo t i Parque Oentral, se alquilan bermotas 
y frescas habitaciones amueblados con tuia asis-
tencia desde 2 centenes, también uua sala propia 
para esoiitorlo 6 gabinete da consulta, la casa es 
tranquila Virtudes n. 1. Se dan comidas. 
4112 4-1 
Se alquilan dos espaciosas casas en la Quinta de Pozos Dulcea en el Vedado acabadas de pintar 
compuesta una do diez cuartos, cocina y baño. 
También se alquilan vareas accesorias. Impondrán 
Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana y en 
el Vedado de 11 á 5. 
4110 s-s : 
900 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de ñnca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diar io de 
la Marina» 
Be alquila 
la casa calle de Oficios n. 68. Informarán en la 
calle de Cuba 68. Escritorio. 
el 037 8-4 
P i s o alto indepandiente 
Se alquila en San Miguel 141, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y agua. Informan San Miguel 
núm. 95. 4108 4-4 
Z í i l u e t a M i n e r o 2 6 . 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
{»©r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -ormaxA e l portero á todas horas . 
C 097 1 J l 
Elpidio Blanco 
compra y vende en todos los barrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, y facilita di-
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 121 esquina á A n i -
mas, de 12 á 1 TMf. 280. 4 C 6 1 J 5 - 3 J 1 






28-10 J n 
I N T E R E S Ü ^ T T E 
Se compran c r é d i t o s hipotecarios 
venc idos urbanos y r ú s t i c o s . S e da 
dinero sobre f incas r ú s t i c a s y so-
bre capitales acensuados; se des-
cuentan p a g a r é s , a lqu i l eres de ca-
sas , l e tras y l i b r a n z a s y todo docu-
mento que ofrezca g a r a n t í a . Ofici-
na, Prado y S a n J o s é , Kiosco . T e -
l é f o n o 1,13 5 . — F r a n c i s c o P é r e z R i -
cart. 3 9 9 7 4 - 2 9 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
ü i r e o t o i n s Melles. Martinon y Kiviere. Idiomas 
francés, español 6 inglés, Se admiten pupilas, me-
dio MáMlas 7 externas. 3935 13-26 J n 
I7N L I C E I S T C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Qijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y enseñanza 
Superior. Aviso San Rafael, 20. 
c 8¿9 52-2Jn 
Pablo Miarteni 
Profesor de música, piano solfeo y eanto. 
D a lecciones á domicilio y en su casa. 
Profesor de Dibujo, Creyón y pintura de toda 
clase. 
También enseña los idiomas Inglés y Francés . 
Hace retratos al óleo y creyón, garanti-
zando el parecido,—Inquisidor 16. 
3488 alt 13-6 Mr 
MES. HIL0A RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
D a clases en su casa ó ü domicilio. Habana 23^. 
3500 26 6 J n . 
Coc inera pen insu lar 
Desea colocarse en casa decente y de moralidad, 
ó para un matrimonio solo con todos los quehace-
res de la casa: Informarán Prado 61. 
4067 4-3 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse para criadas de manos ó maneja-
doras, una entiende de cocina, son muy formales y 
tienen muy buenos recomendaciones, Ég ido 13. 
•¡071 4-3 
Dos cr iadas de zsano 
y una manejadora, peninsulares, todas con buenos 
informes y que saben cumplir con su obligación, 
desean colocarse en casas decentes. Informarán 
Teniente Rey y Bernazs, carnicería. 
4C69 4-3 
S B S O L I C I T A 
una manejadora para un niño ds dos aOos, que sepa 
su obligación y tenga buenas rofjrenoias. Vedado, 
calle D n. 4. 4C35 4-1 
"Una. c r iandera p e n i n s u l a r 
recién parida en esta Isla y con dos afios de resi -
dencia en la misma, desea colocarse á leche entera. 
Tiene buenos informes y darán r&zón en Concordia 
núm. 142. iQiG 1-1 
a b u » Y «Fieros. 
M U E B I . E S 
Jnegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo C sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á, $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
o 1024 ! j ! * 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Ti&e y lava la cabeza. 
Knseua & peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono di»rlo un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 51 
3973 26.t8 jn 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y de agua.—Cons 
truooión de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colón 
0 836 36-20 J n 
G O I M I E O T I B I s r 
I Í A J A S A 
40 afios de práctica, único que garantiza la opa 
ración para siempre. Mato el C O M E J E N donde 
quiera que sea Referencias las que pidan. Recibo 
avisos: Lajara , Muralla n. 13, sombrerería, 6 F r a n 
cisco Lajara , Reina n. 124, altos. Habana. 
3823 ]5 2 l J n 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re 
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al 
qailer, dinero en hipotecas y alquileres; compra i 
venta de casas y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84 
Xilófono 48«, « 2 1 1 ¡J8-4JÍ 
U n a cr iandera pen insu lar 
recién llegada, de cuatro meses de parida, desea 
coloc&rsea leche entera que tiene buena y abun-
dsnte. E s cariñosa con les niños, tiene buenas refe-
rencias é iniormarán Carmen n. 1 C , altos, can es-
quina á Campanario. 4037 4-1 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
Sabe cumplir con »u obligación y es muy cariñosa 
con los niños. Tiene buenas referencias. Informa-
rán en Inquisidor 29. 403¿ 4-1 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30 -20 Ab 
Muebles, alhajas 7 oro viejo 
Se compran en Animas esquina á Galiano, L a 
Perla y L a Vizcaína. Hay agencia de mudadas. 
4009 8- 29 
S e compra u n caball i to 
que no pase do 5 á 5} cuartas de a'zada, que sea 
muy manso y camine muy bien. E s para uua niña 
de diez años, Prado 88 y Neptuno S6 informan. 
Sii>2 4-28 
Se compran muebles , prendas 
y ropas 
pagándolos más que ninguno del giro, en L i E q u i -
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra V u t a hace fé. 
38óO 13-21 J n 
En el tren de Guanajay que llegó esta 
tarde se quedó olvidado un royo con pape-
les que solo interesan á la familia de Zayas 
y á Mariano Hernández. Se gratificará ge-
rosamente al que los entregue en Amistad 
95, altos. 4123 4-4 
DE S A N L A Z A . R O N . 250 S E H A E X T R A -viado una perrita ratonera que entiende por 
Ilusión, negra con sus cuatro patas canelas: á la 
persona que la entregue 6 sepu dar señas de su pa-
radero se gratificará en San Lázaro n. 250 ó G a -
liano n. 59, esq. á Concordia, casa da cambio. 
40S9 4-3 
U N A J O V E N P I N A 
solicita colocación para arreglar habitaciones y co-
ser: desea buen trato Tiene buenos informes. A -
gnacate 49. 4017 4-1 
E n Monte 2 3 O , altos, se so l ic i ta 
una criada de mano para los quehaceres de una ca -
sa. Sueldo $10 plata y ropa limpia, 
4048 ' ' ; • : ' 4-1 
Se solicita 
una criada para cocinar y lavar para una corta f a -
milia. Informan Apodaca n. 28. 
4053 4-1 
F A H A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colocarse una señora isleña, 
que os cariñosa con los niños. Tiene personas que 
la recomiendtn y dan razón Aguila 116, letra A, 
último piso. 4034 4-SO 
C r i a n d e r a pen insu lar , 
no le importaría ir al campo: otra para acompañar 
á una familia á España, aunque fneee de maneja-
dora. Ambas bien recemendadas. Manrique 49. 
4029 12-30 J n 
At the lowest Md 
a iVame house, 12 br 10, passage in middle, 2 
rooms eaeh sido. Addrec Mrs. Lalande, Hotel 
San Carlos» Matanzas. 
4025 - 4-29 
H n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pais desea colocarse á leche en-
tera. Tiene buenos informes y dan razón en E s t r e -
11» u. 55 4019 4 29 
U n a excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación, y 
también se coloca de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Darán razón en Relascoain 36. 
3999 4.29 
U n a s e ñ o r i t a amer icana 
solicita una colocación pa.a cuidar niños y ense-
ñarles algo en su idioma. Informarán San Icnacio 
n. 16. 4023 4-29 
Se desea saber el paradero 
de Luis Valenzuela Gi l , natural de Mourenton en 
la provincia de Pontevedra, pues se ignora su pa-
radero desde hace tiempo. L a persona que lo sepa 
puede dirigirse por escrito á Antonio Márquez, Ha 
tana 197. el que lo agradecerá cariñosamente. 
40C5 4-29 
AV I S O I M P O R T A N T E — J u n i o 25 del presente ha sido robado de la casa calle de Esperanza 
n. 2 en Marianao, un caballo color alazán rosillo de 
7i, lucero, una pata y una mano blanca, entre otros 
hierros hay I K . Se suplica á la policía ponga em-
peño en encontrarlo y la reproducción en otros 
periódicos. ~ 4079 4-3 
Se h a extraviado u n gemelo 
de camisa, de ón ix (y brillantes, en una carrera de 
coche de la plazoleta de B e l é u á Cuarteles n. 7, en 
la noche del 28 de junio. Se suplica la devolución 
en Compostela 28, donde se gratificará al que lo 
entregue. 4C52 4̂ 1 
S e l a ca l le de D a m a s 
esquina á Merced se ha extraviado una gata prie-
ta, parida de pocos días. Se gratificará al que la 
entregue en Merced 26. 
4022 ld-29 3a-29 
Be ha extraviado 
un perro grande de Terranova de color negro. A 
la persona que lo entregue ó sepa dar señas de su 
paradero se gratificará en Cuba 37. 
4003 al-28 d3.-29 
S B A L Q U X - L A N 
unos espléndidos altos, fresóos y ventilados y pin-
tados al oleo con todas las comodidades modernas, 
en punto céntrico. Teniente Rey lu2, entre Prado 
y Zulueta, donde informarán. 
4106 4-4 
S E A L Q U I L A 
la espacicsa casa Salud n. SO con todas las como-
didades para una larga familia; la llave é informes 
en Rayo n. 31bsJo8. 
4101 4-4 
Egido 16, altos 
E n estos vent i lados altos, se a l -
q u i l a n departamentos con ó s i n 
mueb le s , con sue les de m á r m o l y 
mosaicos, y habitaciones á precios 
m ó d i c o s y con serv ic io interior de 
criado, s i a s í se desea . T e l é f o n o 
n. 1 6 3 9 . 
8615 26 12 J u 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 1E8, con sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 3 hermoeos altos y demás comodidades 
L a llave en la barbería del lado é impondrán en 
Cuba 64 ó Salad 26 altos. 
4101 4-4 
¿Ya V. á hacer alpa psente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adorno3.de salas y comodoros desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres luuas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
peeoa. 
Casa de Borbolla 
o 1010 
Compostela 56̂  
B E A L Q U I L A IT 
Dos habitaciones con azotea, patio é inodoro,e8-
tán ¡ndepotidendiertos, propias para siíiorae, ca -
balleros ó matrimonio sin niño, no hay más iui]ui-
linos. Aguiar 03 bajos. 
4066 4 3 
S E A L Q U I L A K T 
dos magníficas habitacioaes muy frescas y ventila-
das, con ducha, baño y suelo de mosaico, en el 
resto de la casa solo habita un matrimoiaj s in n i -
ños. San Rafael 39 entre Galiano y San Nicol áa. 
4074 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 41, tieno 6 cuartos, entro bajos y al-
tos, dos más para criades, y agua é inoifoi'oa abajo 
y arriba. L s llave en el n. 60, i u p o u d r á a Cuba, 
n. 79. 4017 4-3 
la hermosa casa Empedrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 cuartos, dos caletas, zaguán, dos 
patios, OEpléndida cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua cu todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina á Compostela, donde está 
la llave. 4üa5 8 3 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 7 A , muy espaciosos y frescos 
can todas las comodidades, de esquina y portal, y 
puede servir para un establecimiento: la llave es-
tá en los altos. Darán razón Empedrado n. 50. 
4071 . 4-3 
S B A L Q U I L A N 
los entresuelos de Galiano 7 A, muy espaciosos y 
fresóos oon todas las comodidades: la Uavo en les 
altos y darán razón en Empedrado n. 50. 
4072 4-3 
V E D A D O . 
Se alquila la casa tercera 45, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, iuodoro, agua de V e n -
to y gas. A l lado informan. 4039 4-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda en la Catalina de Güines la ñnca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
putsta de 7 caballerías, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos de limpia: está cer-
cada, tiene una casa de vivienda de tabla y teja 
acabada de construir con 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgadizo y comedor, pozo, 400 cepas de 
plátanos, baño, árboles, ie cruza el rio y además 
existen animales á piso Informan Prado n. 98 de 
7 á 9 y de 12 á!^ 4043 26-1 J l 
O ' R E I J L L Í Y 1S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
4042 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase do establecimiento los bajes de la 
casa Obrapía número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
S E A L Q U I L Aló-
los altos del néctar toda E l Decano. San Rafael 
n. 1, para hombres solos ó corta familia. 
4051 4-1 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta gran casa, toda de mármol, Consulado 124 es-
quina á Animas, se a'qailan espléndidas habitacio-
nes y departamentos elegantemente amueblades, á 
familias, matrimonios 6 personas de moralidad, pu-
diendo comer en su habitación si lo deseau. Hay ba-
ño, ducha y teléfono n. 28"». 4055 4-1 
Aguila 78, esquina á San Rafael 
Se alquila esta casa, de alto, fresca, saludable, 
situada en el mejor punto de la Habana. Consta de 
vestíbulo y escalera principal de m í r m o l , cochera 
con entrada independiente para dos carruajes, cua-
dras para 4 caballos, escaleras de servicio, agua de 
Vento water clossed en todos los pisos. -En el en-
treeuelo 2 cuartos con balcones á la calle, gabintte 
de tocador, cuarto do criados y despensa. E n el 
piso principal, sala y comedor espaciosos, 3 cuartos, 
un salón doimitorio, cuarto de baño y tocador, cuar-
to de criado, etc. E n el tercer piso, un gran salón 
con balcones á la calle, cuarto de criados, cocina y 
azotea. Todas las habitaciones con suelos de már-
mol ó mosaico, cielos rases, paredes entapizadas 
y lámparas especiales para gas y luz eléctrica, es-
pejos en las mesetas de la escalera y en el cuarto do 
baño, eta,, etc. L a llave está en el café de la es-
qnina 6 informarán en Mercaderes u, 2, altos, bu-
fete del Dr. Gener. c 5 75 4-1 
Neptuno 19.—A una cuadra de paruues r teatros se alquilan espaciosas y frescas habitaciones 
interiores y Cíín b i l c ó n á la calle, á todo servicio y 
sin él, con derecho á baño, duoljia y entrada á to-
das horas. Se recomienda á la* personas que gusten 
comer bien por poco dinero. Taiubién se alquila un 
cuarto bsj o sin muebles. 4057 8-1 
P R A D O 6 6 , A L T O S 
Todos ó por departamentos; son propios para ofi 
ciñas y muy frescos, también con 6 sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
40Í7 8-30 
EN D O S O N Z A S se alquila la casa Escobar 79, b>jos, con sala, comedor, tr i s cuartos, es-
paciosa cocina, agua 6 inodoro. L a llave en el n ú -
mero 67, y su dueño en Máximi Gómez n. 2t), G a a -
nabacoa. Garantías dos meses ó un buen ilador. 
4001 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a casa Neptuno 156, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, inodoro, patio y traiputio. L a 
llave enfrente é iLformau en la pel«torfa do C a r -
neado, Manzana de Gómez' 
4012 ^ 9 -
A los ganaderos y cebadores de 
ganado. 
Se arriendan los magníficos potreros de ceba y 
cría L a s Charcas y L a Lima, situados en Guara, 
provincia de la Habana, oon trece y diez oaballe-
¡ías de tierra superior, juntos 6 separados, con agua 
abundante, con su casa de pozo y noria, oasa nuera 
y buena de habitación de 15 varas por seis de fondo 
y colgadizos, ocreas de piedra, y distan una legua 
del paradero. L a s personas que & la conclusión de 
las obras do reconstrucción deseen hacer a lgún ne-
Socio, pueden dirigirse á Ricardo Gutiérrez L e s , leinafs, por escrito 6 personalmente. 
3996 6-28 
Se alquila en precio módico la casa calle de C o n -cordia n. 118, oon sala, saguán, antesala, oinco 
cuartos bajos y siete altos, comedor, baño, patio, 
traspatio y caballeriza. L a llave en la misma. I n -
forman en Bernaza n. 16. 3994 4-28 
SE! ALQXJILjfiL 
una gran sala con piso de mármol y dos ventanas y 
varias habitaciones y se da de comer á los inquili-
nos que lea convenga, Villegas n. 111. 
3971 4 28 
Habitaciones en alquiler 
E n esta nueva casa, situada tu Industria 94, en-
tre Neptuno y Virtudes, á una cuadra de los par-
ques y teatros. Habitaciones baratas desde na cen-
tén en adelante. Los pisos de mosaico y mármol, 
baños, con buen inodoro y todas las comodidades 
necesarias. Servicio de criados y á hombres solos. 
89i2 8-28 
8 B A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 43; es de eequina, propia para 
un establecimiento de bodega, café ó carnicería ü 
ctro Análogo. L a llave aliado. 
3956 8-27 
Belascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, 'propios para grandes colegios 6 numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor, 
6 habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor y caballeriza y demás comodidades. Blide 
el frente de la casa 15 metros. E n el 20 fondo del 
patio icformaráa. 3799 26-20 J n 
Aguacate 1 2 2 . Se a lqu i lan 
hermosas y frescas habitaciones con asistencia ó 
isn ella: hay baño y du:ha. Precios módicos. Entra-
da á todas horas. 3928 8-26 
Se alquila la casa calle del Sol número 92, tione sala, comedor, siete cuartas, cocina, baño, agua 
y un gran patio: otra en San Icnacio número 77, de 
alto y bajo con agua, etc. Para informes y su 
ajuste en el café Centro Alemán, Prado, esquina á 
Neptuno. 3901 8-21 
S E A L Q U I L A 
ni:a essa de vecindad, acabada de fabricar, oon to-
das las comodidades y con uu local en la esquina 
pava establecimiento, á persona que dé buena ga-
rantía: informarán Prado número 88, altos. 
3*98 8-24 
S E A L Q U I L A 
ó se vende un gran terreno, sobre 8.OGO metros, en 
la calzada do la Infanta entre las calles S5 y 27, 
propio ppra un gran establo ó taller de maderas. 
Darán razón todos los días hábiles en la trapería 
de Hamel, calle de Hamel, esq. á Hospital. 
3SA.i 8-23 
Próximo á desocuparse la casa en l a Chorrera calle 22, entre 11 y 13 se alquila, está detrás de 
la fábrica de ginebra, capac para tres familias: se 
da en proporción, su dueño Neptuno 56. 
8883 8-33 
En la calle de Cuba £8, altos, esquina á Muralla, se alqui'a una espaciosa y hermosa sala con piso 
de mármol, con espléndidas habitaciones y con bal-
cón á la calle de Cuba, á hombres solos; es propio el 
local p ira comisionistas y para escritorio de profe-
siones ó comercial, con derecho al gran baño y du-
chas que tienen los altos, habitados p^r familia par-
tic alar. 3876 13-23 J n 
S E A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámnaras, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 J n 
E N E L F I N T O B E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las casas núms. 65 y 67; son cómodas y reúnen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte n. 12. 
3722 20-16 J u 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos, desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—P. Bandín.—VUta 
hace fe. 3341 26-13 J 
G r B A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos de la oasa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran-
des locales. E n la misma Informarán. 
3140 26-5 J n 
B O T I C A 
Se vendo una acreditada y surtida en 1500 pesos. 
Informan en el despacho de anuncios de este perió 
dico de 7 de la mañana á 5 da la tarde. 
4114 4-4 
S B V E N D E N 
dos casas, una de $(,500 y otra de $5,000, libres de 
gravamen, uua en Manrique entre San Rafael y 
Neptuno y otra en Habana cerca de Cuarteles, de 
construcción moderna, con agua, desagüe, etc., sin 
intervención de corredor. Icforman en Villegas nú 
mero V¿0. 4105 8-4 
S B V E N D E 
una magnifica oasa de huéspedes, muy bien hala 
jada con muebles nuevos; tiene 3) habitaciones y 
deja utilidad mensual 30 centenes. Se vende por 
no entender el giro su propietario. Informan Obis 
po 16, el portero de 1 á 5. 
4111 4-4 
B O T I C A . 
Se vende una muy lujosa y muy barata en un 
pueblo do la provincia de la Habana: tiene pome 
tía fina y elegante armatoste y puede trasladarse al 
punto que te desee. Informan en Sol 8, fonda. 
C 965 alt 4-29 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqmelas, sueltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C102T 1 J l 
S E V E N D E 
en el Vedado á cuadra y media de la l ínea, en la 
lema, uua fresca casa con se's cuartos altos y seis 
bpjos, gran corredor, con vista al mar y á la briss , 
agua abundante y demás comodidades, gana 9S6 
oro y dentro de pocos meses ganará más, porque 
la paian por delante dos lineas del nuevo Tranvía 
E eefcrlco. Informarán Obispo 45. Almacén de 
viveros " L a Provioencfa" 
4064 4-3 
Se vende un kiosco de cigarros 
y tabacos. Muralla 84. Sin regalía. 
4026 4 80 
S e vende 
en Marianao, finca tierra prieta, corea de la L i s a , 
se va á pie ó en cocho, se compone de 3i caballe -
rías, cercada de piedra y alambre, le pasa al rio j 
tiene pezo: se dá en 2500 pesos y reoonoceun censo. 
Informes Esperanza n. 2 en Marianao y Tte. Rey 
esq. á Oflolos preguntar por el Sr. Macíat , confite-
ría L a Marina. 4079 4 3 
S B V B N D B 
la casa calle Diarfa n. 88, muy bnena y barata. 
Su dueño la vende y dará razón, calle Fac tor ía n" 
32 de las doce á tres de la tarde. 
4070 4-3 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa una casa en el mejor punto del Prado 
de módico alquiler; toda amueblada y con inquili-
nos. Informan, Vedado, Baños n. 15. 
4028 8-30 
A quien convenga 
Un individuo muy conocido en esta ciudad, don-
de fundó el almacén de víveres finos que más c r é -
dito y fama ha tenido, desea encontrar quien dis-
ponga do algún capital para establecer otro, ase-
gurando que á los pocos meses será el prime-
ro del giro en la Habana. No es preciso gran capi -
tal, pues el interesado cuenta con muchas y buenas 
relaciones en el Comercio de esta capital y en el 
extranjero. 
Dejar aviso en San Rafael ISJ , a lmacén de ins-
trumentos de cirugía, y personalmente irá á dar 
cuantos informes y pormenores se deseen. 
3983 4-28 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por esttr su dueño enfermo vende en el mejor 
punto de Prado un kiosco surtido de tabacos. I n -
formes, Prado y Teniente Bey, restauran?.—Faus-
tino G i l . 3988 la-28 Sd-29 
U n a buena fonda 
que no puede asistir su dueño, que tiene buena 
marchantería y situada en buen punto, se vende 
en buena proporción. L a Mata, Bernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
3914 8-26 
VENTA DE SOLARES. 
W . H . Redding vende en el Vedado y C ármelo 
cientos de solares escojldos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulces» oon todas 
sus fábricas, entre ellas varias mancan as enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Bedding tenía so-
bre estos terrenos desde el afio 1888 y recibiendo 
dichos solares en clase de pago y libres de lodo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís . 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 2B-27 m 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
P r e d W o l f e 
antes en Consulado 186, 
ge ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons 
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 9 2 3260 26-29 M 
C A B A L L O S . 
Se venden dos maenifleos de tiro y monta, color 
dorado y moro, 7 y 7^ onartas de alzad», el moro es 
buen caminador. Se pueden ver en Agui la 119, de 
12 á 3. 4045 4-1 
S B V E N D E 
una yegua americana maestra de tiro y de monta, 
Picota esquina á Acosta establo de carruajes, i m -
pondrán. 4017 4 29 
Ele recibido m u í a s T e j anas 
y el sábado me llegarán sesenta caballos y muías 
del mismo punto, las que ofrezoo á mis favorece-
dores muy baratas, en mi depósito M a n c a n. 4.—A. 
E . Vivían. 3378 8-28 
ü u u m i 
S E V B N D B 
una volanta oon arreos de pareja, dos faetones y un 
faetón familiar y una duquesa propia para el cam-
po. Monte 268 esquina á Matadero, taller de c a -
rruajes. 4117 8-4 
COJINES, 
Surtido completo en colores y tamanoa, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
X<ámparas 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtalla 
iaoo Compostela 56 
o 1028 ^ 1 .TI 
S a n J o s é 2 A , bajos . Izquierda . 
Ss vende un magnfeo escaparate imperial, luuas 
vlceladas, nn peinador, un juego de lavabo de finí-
sima porcelana y dos juecros de mamparas. 
4058 6 8-30 
LA K E P U B L I C A . S O L 88. R E A L I Z A C I O N lo muebles, escaparates, aparadores, vestidores, 
lavabos, tocadores, espejo*, bufetes, sillas girato-
rias, carpetas, burós, mesas de noche, alas, B . A . 
con.mármol , camas hierro, bronce y madera, ou-
sna, nn grafófono, sofas, sillas y sillones de todas 
clases y otra infinidad de muebles. 
4033 g-so 
Un pianino de Soiselot Fi ls 
de Marsella en magcíñoo estado, se vende muy ba-
rato. Compostela 91. 4039 4 30 
S E V E N D E 
una máquina de Baxter da seis caballos de fueru. 
Neptuno 268. 2931 26-26 J n 
ün motor eléctrico con su bomba 
triple, se vende Martín Domínguez y cp. Mercade-
res 40. C 938 8-23 
MOSTRADORES 
cantinas, neveras y varios objetos propios para fon 
das y cafes; camas y toda clase de muebles y obje-
tos de cocina: gran surtido de ropa y prendas, todo 
muy barato. LA ALMONEDA, Prado 103. 
40S5 4-30 
A los d u e ñ o s de cafes y fondas 
Se vende en precio sumamente módico una estu 
fa sistema moderno, una nevera y una parril la. Vis -
ta hace fe, E n San Ignacio 16 informan de 1 á (T de 
la tarde. 4011 15-29 J n 
M l i p h l p a oamas, lámparas , alhajas y ropas, se 
i U U C U I l / S ) venden muy barates en L A P E R L A , 
casa de préstamos y compra-venta. Animas 84, y 
en L a Vizcaína, mueblería y agencia de mudadas 
Galiano 29 esquina á Animas, Hagan nna visita á 
Animas y Galiano. 4010 8-29 
Interesa á los panaderos. 
20 docenas de palas se venden á 14 pesos docena; 
las que se pueden ver en San Juan de Dios n&m. 8, 
bajos. 3968 13-27 J n 
S o vende 
un juego de sala Luis X I V , nn escaparate de ce-
dro y otro de pino. Villegas 48, altos. 
3885 8-23 
EL Q U E Q U I E R A C O M P R A R M U E B L E S baratos qu]e pase por Monte 63 oasi esquina á 
Saárez y se desengañará: neveras que sirven de 
aparador juegos da todas clases nuevos y usados y 
íoda clase de muebles muy baratos Monta 63 al l a -
do de la tienda de ropa L a Nueva Cármen 
3844 16-23 J n 
A L L A D O D E L A B O T I C A 
LA SEGUNDA MINA 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tingue) entre las de su clase por BU grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el^de fac i l i tar 
dinero por a lhajas á un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué «m culto, ha rá que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar | complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
AL LáDO DE LA BOTICA 
c 913 26-14 J n 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . P O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de toda 
clase de efectos franceses para los mismos. P R E -
C I O S S I N C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábrica de billares. Se compran bolas de billar 
2490 78-26 Ab 
y 
Helados superiores á 15 ecnts. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
Prado I I Q , Habana 
C 957 3»-S6 J a 
BE lAQlHIfili 
un vis-a-vls, un cupé, dos fietones, y un carro. To 
i o en buen estado.En la misma se venden carrua-
jej en blanco. San Miguel 173. 
4076 8-3 
A V I S O . 
Se venden cuatro guagas nuevas, bien construi-
das de 12 asientos: iuforman Zulueta al lado del 
Diario de la Marina. 4101 13-3 
Se venden ó cambian 
F n elegante mi lord nuevo. 
Una duquesa nueva. 
U n P r í n c i p e Alber to nuevo. 
U n familiar americano, nuevo, de 
vuelta entera y zunchos de goma. 
Una bonita jardinera remontada de 
nuevo. 
U n oabriolet f rancés de dos rnedas. 
U n conpé f rancés en bnen estado. 
U n fae tón francés de 4 asientos. 
U n vis-a-vis de poco uso. 
E n t í l b u r y s hay nuevos y usados de 
distintas formas, con zunchos de goma 
y de acero, de vuelta entera y de me-
dia vuelta, con asiento para paje y sin 
él, con fuelles de enero y de hule-
H a y de venta ruedas nuevas para 
t í l b u r y s á precios arreglados. 
T a m b i é n se vende una limonera de 
buena clase y casi nueva. Salud n. 17. 
4030 8-1 
V E N D O 
u t a máquina francesa de tapar botellas, 6 una b á s -
cula de 2,000 libras, ó un molino de oafá grande. 
Amargura 94, darán razón.—El portero. 
4120 4-4 
OANGA 
Se vende uua caldera superior de á 60 á 80 cbs. 
Daukeys, motores á gas, gninobos, tanques, fraga-
tas y carros, atravesaños hierro. Hornos, tarrajas, 
dinamos y accesorios, máquinas Rider de aire ca-
llente, aparatos de easoliua y M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R R B M I N G T O N de poco uso. Empe-
drado 30, escritorio n. 38 de 1 á 4, 
4087 8 3 
DHOBÜM i mm 
P a r a combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ác idos . Vómitos d é l a s Se-
ñoras embarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños , viejos y t ís icos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayíia 
D B G A N D U L 
ano ha sido honrado con nn Informa brí-an te por la Academia da Clonólas y pre-
miada oon MEDALLA DE O S O y D i -
plomas de Honor en las O N C S Exposicio-
nes á que ha oonourrido. 
Pídase e i í o d ü las boticas. 
C1C09 alt - I J l 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enformedades 
aei pecho se curan cou e) prodigio-
so 
Jarabe pcíoral Cateo 
D B G A N D U L 
Sue prepara excluslramente Alfre-o Pérez Carri l lo, su propietario. 
La TISIS eu en entra en este pre-
parado nn poderoso al iv io , pues 
calma mucho la ios. 
B F ' S e vende en todas las boticas. 
C 1006 alt 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan ráp idamente con la LOCIÓN AW-
TIHKKFÉTICA. DE BREA VBJETAI, DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éx i to es suf alenté garantía. Usese 
p a r a l a s escor aciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
CION para gargarismos. 
P í d a s e laLocxóNPÉREZ GARBILLO en 
todas las boticas. 
01010 alt -1J1 
A los M a e s t r o s de obras 
ge vende un juego de once puertas y ventanas, 
de cedro y en buen estado. (Quemados de Marianao 
Martí n. 10, impondrán. 4018 4-29 
BE V E N D f í 
gran cantidad de piedra propia para fabricación da 
cantería y manipostería. Informarán San Ipnaoío 
núm. 4. 4013 4-29 
$m tos Anuncíoí fran cases m ks 
ISHSSMYENCE F A V R E I O Í 
Í8, ru» tí» lk QiF&ngQ-Bat&Uhrtu PAñW 1 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la S I F I L I S 
por los 
del D r M A Y E f t de P a r i s (L¡cenciado-eD-Cíenc¡as) 
Méiodo aproíaúo por la Academia ü Hedlclua. 
E n L A HABANA : J O S É S A R R A 
00SSER » 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de laa damas (BarbalBIgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
S O a ñ o s de ó x i t o t altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Pura los brazos, empléese el PILI V0RE« 
. . a i » u e Rou8aeaoJ -
EL A P I O L ^ J O R E T Y H O M O L L E 
r e cy v i l a x ^ i z a 
los M E N S T R U O S 
UININA B O I L . L i E I D I S M U T O B O I L L E 
( B R O M M I D R A X O D C Q U 
Contra FIÉBfVES, N K U R A L U l A S . GOTA, 
J A Q U E C A S , REUMATISMOS. 
ALBUMINOSO 
contra D I A R R E A . D1SENTE1UA, G A S T R A L G I A S 
A C E D I A S , E R U C T O S - 14, rué Beaux-Arts, PARIS. 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
ÉVRALGICAS del por las PILDORAS 
fKm'ñOBIQUET, Miembro ds la Íc*d9 Med*, 23, r.ds Is Monnals, PARIS.— E n L A HABANA : J O S E J S A R R A . 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afeccionea 
de lasVias respiratorias 








H O P i m 
CA R R U A J E S N Ü E V O S C O N Z U N C H O S de goma.—Se alquilan dnqnesas y milords con zun-
chos de goma para paseo, bautizos, bodas, entie-
rros ó diligencias y también se admiten abones pa-
ra los baños de mar. Informan Consalado 124, es-
quina á Animas. Telefono 280. 
4956 4-1 
Ojo á la ganga. 
Se vende un MUerd francés acabado de remor-
tar y una duquesa también francesa de medio uso, 
cinco caballos maestros de tiro, sacos y sin resa-
bios, dos de ellos son extranjeros y tres del pac; 
pueden verse en San Lázaro n. £93, de doce á cua-
tro. 3959 7-57 
SE V E N D E muy barato uu faetén francés nuevo de construcción moderna y d é l o s más elefantes, 
propio para uu médico ó un hombre de negocios ó 
para paseo; un magnífleo caballo de siete y media 
cuartas, de 5 unos; usa limonera nueva color ave-
llana. Informarán Concordia 84. 
3758 13-19 J n 
1 I l B U i I P B 1 M 8 . 
G-ANG-A 
Se vende un magnífico plano de F l e r e l n. B, por 
ausentarse su oneño, en la calle Máximo Gómez 
n. 10, Regla. 4116 4-4 
MUEBLES BARATOS. 
Se vende una hermosa cama de bronce para ma-
trimonio, de forma la más moderna en $63,60, un 
aparador estante de nogal en $34, uno idem Reina 
Ana en $21.20; untin&jero con dos mármoles $10.60 
varios oon un mármol á 7 y 8 pesos; lavabos L c i s 
X V á $l0,60jttoc!idoiej marmol á $ í ; caroetas á$7. 
Bufetes á $8/18; palanganeros Luis i V á $4.21. 
Una ssrsñQa en $10.60, un burean $17; un vestidor 
en 21,20, una mampara de 3 metros de ancho con 
paissje 12-75, una idem. oon dos hojas $8,48, otra 
5-30,; bafiaderss á $4-24, semicupios á $2; una bo-
tita cocullera $12-75, varios faroles zaguán á $2-50, 
una vidriera para puerto de calle con un cristal de 
'6x70 pulgadas de luz en 16 centenes, nn armatos-
te, varias vidrieras metálicas y de madera, varios 
mostradores, percheros para hombres $1-24: camas 
cameras chiaesraa con bastantes adornos de 8 has-
ta 15 90, de una pereono á 5 30; hay de bronce á 
21-20, '/6-50 y SI £0 un coche de mimbte con mue-
lle para paseo en 8 50; perchas herradura á $2.12, 
palangeneros de hierro, guarda comidas á $5.30 y 
8.f ü, un lavabo depósito $21-20. Relojes Reina A -
na á $3-73, muchos cuadros entre ellos el "Malne" 
al oleo; nna bonita cuna de bronce 15-90. una nrna 
con la Imagen de la dolorooa, sofis Reina Ana á 
$8-50, cocinas portátiles á 3 pesos, baitoneros á 8 
pesos; infinidad de muebles qus no se enumeran 
E n la misma te vende una barbería abierta. 
M O N T E 57 4113 4-4 
V E N D E 
una i^uena vidriera cpmo do baratillo. Un hermoso 
canastillero y nn elegante billar Bihpedrado 30 
escritorio n. 38, de } á 4. 40S6 8-3 
CELESTINS 
DESCONFIESE DE LAS F A L C I F 1 C A C I O N E S 
£ P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S \ 
Enfermedades del Estómago. • E x t r a í d o s da laa Aguas 
miT T p Enfemedad,s|PASTILLAS TOHY-ESTADO 
U i l i l j l l l l del Hígado. • para facilitar la digestión después de la comida. 
OOU, Enfermedades de \ (¡QBIpMfflDOS VICHY-ESTADO la piedra y afecciones' de la vejiga. ^ w w ^ ! ^ ¿ r e ^ a r a r el a^Ua c^f'est^Ta S^608*' 
C O L Ó R É S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
Ferruginoso. 
O C i N V GOMAR, P A R I S . — £n todat Ui Farmacltt. 
C O Q U E L U C H E 
( T O S J E T - E I ^ I I S r - A - ) 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , G R I P P E 
I N F L U E N Z A . 
A B E S E B A 
d e O X J A Y A C O L J y B K - O M O F O R ^ I O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA C O Q U E L U C H E (TOS FERINA) D E L O S NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los n iños sin peligro alguno. 
MO N S K R E A T E í í . 2, E N T R E S U E L O S . — S e •ende nn magnífico juego de cuarto de nogal 7 
lonas biseladas, casi nuevo, un aparador estante, 
y una mesa de comer de cuatro tablas, j nn jague-
tero. De las9 d é l a ma&ana en adelante. 
4050 8-3 
S ü V E N D E 
un bonito armatoste propio para bodega, E s muy 
barato. Informaran InquUiacr JP. 
4033 
fórmula del Doctor A.-C, Ex-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUMA, COCA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
<.;^ .̂ ^oniSca l^s DQÜribnes, re^ni^riza los latidos del] 
cor^icn, aetíVa él-trábajó' 4'e lá digeslió... 
E l Hombre deiÜUaclp saca dé él f u e r z a , v i g o r y s a m d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, I 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto ] 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DIPÓSITO GBNKRAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
T E N TODAS LAS FARMACIAS." 
